



Einem Senatsbeschluß vom 27. April 1973 zufolge, erscheint das Vorlesungsverzeich-
nis in zwei getrennten Teilen. 
Der Vorlesungsteil erscheint in jedem Semester. Das Personal- und Institutsver-
zeichnis einmal im Jahr jeweils zum Wintersemester. 
Es wird gebeten, vor Ausfüllen der Belegunterlagen die Angaben mit den Aushängen 
an den Institutsbrettem zu vergleichen. 
Herausgeber: Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 
Gesamtherstellung: context-verlag, 6053 Obertshausen, Telefon 0 61 04 / 48 41 
Zeittafel 
SOMMER-SEMESTER 1975:1. APRIL 1975-30. SEPTEMBER 1975 
1. April 1975 
28. Juni 1975 
3.-21. März 1975 
15. Januar-14. Februar 1975 
1. April-30. April 1975 
16.-27. Juni 1975 
14. Februar 1975 
16. Juni-15. August 1975 
1. Mai 1975 
8. Mai 1975 
17. Mai 1975 (letzter Vorlesungstag) 
26. Mai 1975 (erster Vorlesungstag) 
29. Mai 1975 
14. Oktober 1975 
Bewerbungstermine für das Sommer-Semester 1975 
Ende der Bewerbungsfrist 
für alle Studienfächer: 15. Januar 1975 (Ausschlußfrist) 
Ein Wechsel nach Mainz zum vorklinischen Studium der Medizin und Zahnmedizin 
(ab 2. Fachsemester) und klinischen Studium der Zahnmedizin sowie Pharmazie. 
Biologie und Psychologie ist in) Tauschwege nur bis 14. März 1975 möglich. 
Bewerbungsunterlagen können 4 Wochen vor Ablauf des Bewerbungstermins im 
Studentensekretariat, 65 Mainz, Postfach 3980, angefordert werden. 
Studienanfänger für Medizin, Zahnmedizin, Biologie, Pharmazie, erhalten ihre Bewer-
bungsunterlagen für das Sommer-Semester 1975 ab 1. Dezember 1974 über die 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, 4600 Dortmund, Postfach 8000. 
Keine Zulassungen an der Universität Mainz zum Sommer-Semester 1975 für die 
Fächer: Chemie, Kunsterziehung, Leibeserziehung, Pädagogik, Philosophie, Physik, 
Psychologie, Soziologie, Wirtschaftspädagogik, Politikwissenschaften und Sozialkunde. 
Vorlesungsbeginn!: 




Frist zur Nachtragung und Streichung 
von Lehrveranstaltungen für das 
laufende Semester: 
Ende der Beurlaubungsfrist: 
Exmatrikulationsfrist mit Abschluß 
Sommer-Semester 1975: 
Vorlesungsfreie Zeit: 




Beginn der Vorlesungen im 
Winter-Semester 1975/76 
V O R L E S U N G E N 
Seite 
Veranstaltungen des Studium generale und öffentliche Vorlesungen 
Ankündigungen der Sprachlehranlage 10 
01 Fachbereich Katholische Theologie 15 
02 Fachbereich Evangelische Theologie 20 
03 Fachbereich Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften 26 
05 Fachbereich Theoretische Medizin 38 
06 Fachbereich Klinisch-theoretische Medizin 44 
07 Fachbereich Klinische Institute 49 
08 Fachbereich Konservative Medizin 55 
09 Fachbereich Operative Medizin 64 
10 Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 71 
11 Fachbereich Philosophie - Pädagogik 74 
12 Fachbereich Sozialwissenschaften 81 
13 Fachbereich Philologie I 89 
14 Fachbereich Philologie II 95 
15 Fachbereich Philologie III 104 
16 Fachbereich Geschichtswissenschaft 121 
17 Fachbereich Mathematik 130 
18 Fachbereich Physik 135 
19 Fachbereich Chemie 142 
20 Fachbereich Pharmazie 1 5 5 
21 Fachbereich Biologie I 5 9 
22 Fachbereich Geowissenschaften 1 ß 6 
23 Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft 173 
24 Fachbereich Kunsterziehung 218 
25 Fachbereich Musikerziehung 2 2 3 
26 Fachbereich Leibeserziehung 2 2 8 
Allgemeiner Hochschulsport 2 3 7 
Studium Generale 
LEHRVERANSTALTUNGEN FÜR HÖRER ALLER FACHBEREICHE 
I a. Mainzer UniversitMtsgespräche: 
Geisteswissenschaftliche Grundfragen der Naturwissen-
schaften 
Mi 17-19, 14-tgl., Aud. max. 
Die einzelnen Themen und Referenten dieser interdiszipli-
nären Kolloquienreihe werden zu Beginn des Semesters 
bekanntgegeben. 
I b. Lehrveranstaltungen im Zusammenhang mit den Mainzer 
Universitätsgesprächen über: Geisteswissenschaftliche 
Grundfragen der Naturwissenschaften 
Die Erkenntnistheorie des englischen Empirismus 
2-std., Mo, Fr 17-18, P 7 
Bernhard Bolzano: „Wissenschaftslehre" 
2-std., Do 15-17, R 7 c 
Die Antonomie der Logik und Mathematik 
11/2-std., Mo 14-15.30, SB II 03/134 
Das Entstehen neuzeitlicher Naturwissenschaft 
2-std., Di 17-19, N 8 
Naturphilosophie und Naturwissenschaft in Spätantike und 
Mittelalter 
2-std., Mi 15-17, SB II 04/442 
Philosophische Implikationen physikalischer Theorien 
1-std., Di 17-18, Übungsraum des Studium generale 
Physik und Metaphysik bei Leibniz und Christian Wolff 
2-std., Do 17-19, Obungsraum des Studium generale 
Die Technik in der Sicht des Marxismus 
2-std., Do 16-18, P 6 
Erkenntnislehre 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8 -9 , P 2 
Zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften 
2-std., Mo 15-17, R 04/454 
Karl R. Popper: Das Elend des Historizismus 
2-std., Mi 10-12, R102 
Ii. Weitere Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche 
Rechtsphilosophie der Gegenwart 
2-std., Do 12-14, Hs II 
Einführung in die Argumentationstheorie 
1-std., Do 10-11, Hs II! 
Moderner Verfassungsstaat und Demokratie 















O. Ball weg 
H. Buchheim 
Umweltprobleme 
1-std., Do 11-12, Hs 18 
Weinbau und Weinkonsum: rechtliche, wirtschaftliche und 
kulturelle Aspekte (mit Exkursionen) 
1-std,, 14-tgl., Mi 14-16, Hs9 
Buddhismus und Existenzialismus: Die westliche Philo-
sophie in Japan 
2-std., Di 14-16, P 3 
Der Selbstmord als ethisches Problem 
2-std,, Mi 14-16, P 3 
Sozietät: Kirche und Gesellschaft. Zum Problem der poli-
tischen Theologie 
2-std,, Do 18-20, R 00/415 
Geschichte der Kunsttheorie und der Kunstkritik III, Von 
der Romantik zur Moderne 
2-std., Do 17.30-19, Hörsaal des Kunstgeschichtlichen 
Instituts, Binger Str. 26 
Die lebensrettenden Sofortmaßnahmen und Wiederbelebung 
1-std., Do 15-16, N 1 
Praktische Theologie und Psychotherapie 
2-std., Mo9-11, Hs 11 
Probleme des Rechtskundeunterrichts an Schulen 
1-std., Do 12-13, Hs IV 
Zen-Buddhismus und Christentum 
2-std., Di 18-20, R 00/504 
Erziehung und Gesellschaft - Thesen zur Einführung 
2-std., Mo 14-16, P 1 
Einführung in die Ethik 
2-std., Mi 14-16, P 7 
Abendland und Byzanz. Begegnung und Auseinander-
setzung im Verlauf eines Jahrtausends (330-1204) 
2-std., Di 14-16, Hs 103 
Geschichte der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts 
2-std., Mo 18-19.30, Hörsaal des Kunstgeschichtlichen 
Instituts, Binger Str. 26 
American^ Däplornacy and the Cold War (1941 to the present) 
2-std., Mo 9-11, P103 
Deutsche Literatur des Spätmittelalters im Oberblick • 
1-std., Mo 11-12, P 5 
Russische Sowjetliteratur von 1934 bis zur Gegenwart 
2std., Mi, Fr 9-10, P 15 
C. v. Campenhausen 






















K. P. Jones 
W. Kleiber 
R.-D. Kluge 
Der Begriff des Eigentums in der Philosophie des 19. Jahr-
hunderts 
2-std., Di 16-18, P 4 
Deutsche Lyrik im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahr-
hundert 
2-std., Mi 9-10, Do 12-13, P 1 
Autogenes Training und' Hypnose. Mit Möglichkeiten zur 
Selbstübung-
1-std., Mo 17-18, P12 
Die Frage nach Gott in der Theologie und Philosophie seit 
Nietzsche 
2-sffl., Mo 9-11, R 00/415 
Machiavelli 
2-std., Do 11-13, Ort wird noch bekanntgegeben 
Der „Neue Mensch", Projekte und Utopien zur Weiterbil-
dung des Menschen 
2-std;., 14-tgl., Mi 20-21.30, Seminarraum des Medizin-
historischen Instituts (SB II) 
Deutsche Verfassungsgeschichte 
2-std., Di 10-11 P 202, Mi 10-11, P103 
Bachs Hohe Messe. Theologische und musikalische Ein-
führung und Werkerläuterung 
1-std., Mi 12-13, R 00/415 
Lateinamerika und die USA 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Wissenschaft oder Utopie 
2-std., Mo 18-20, P104 
Frühgriechische Ethik 
2-std., Di 12-13, Fr 9-10, P 206 
Zur Phänomenologie der Religion (Der Mensch und die 
Natur) 
1-std., Di 17-18, Hs P 5 
Ostmitteleuropa vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zu 
den Aufständen in Polen und Ungarn 
1-std., Mi 11-12, P 204 
Marxistische und christliche Ethik, Konvergenzen und Diver-
genzen 
1-std., Fr 9-10, Hs 9 
Deutsche Dramatik nach 1945 
2-std., Fr 11-13, P1 
Praktische Theologie und Psychoanalyse 
2-std, Mo 20-22, R 00/410 
Deutsche Wirtschafte- und Sozialgeschichte 
15.-18. Jahrhundert 
2-std., Fr 12-14, Hs 7 
Christsein heute 




















Gewaltverzicht und Feindesliebe im Urchristentum 
2-std., Do 18-20, R 00/410 
Wohnen in Deutschland 
2-std., Di 14-16, P10 
Staatstheorie: Aristoteles und Piaton (Griechisch kennt-
nisse werden nicht vorausgesetzt) 
2-std., Mo 11-13, P 208 
Einführung in die vergleichende Regierungslehre am Bei-
spiel Latein am erikas 
2-std., Di 11—13, Ort wird noch bekanntgegeben 
Instrumental- und Vokalmusik der Klassik 
2-std., Di 15-17, Musiksaal R 161 
Industrielle Gesellschaft 
2-std,, Di 13.30-15, P 2 
Geschichte der Massenmedien im 19. und 20. Jahrhundert 
2-std., Di 11-13, Hörsaal 8 
Sozialer Wandel 
2-std., Mo, Do 14-15, P 204 
Siehe weitere Veranstaltungen mit dem Vermerk „publice" 
bei den Ankündigungen der einzelnen Fachbereiche. 
III. Die aktuelle Frage 
Unter diesem Titel werden Vorträge und Podiumsdiskus-
sionen zu aktuellen Gegewartsfragen veranstaltet 
Weitere Veranstaltungen, auch Einzelvorträge, werden durch 
Plakate und durch Aushang am Schwarzen Brett des 














2-std., Di 18.15-19.45, Alter Musiksaal 
Chor 
Mo 17.15-18, Sopran/Alt 
Mo 18-19, Gesamtchor 




HSA = Übungen nach dem Hör-Sprech-Aufzeichnungs-
system 
HS = Übungen nach dem Hör-Sprechsystem 





a) Medienkunde und Sprachdidaktik 
Das Unterrichtsmedium Sprachlabor (Erwünscht sind Kennt-
nisse in Linguistik und Lernpsychologie), AG mit 20 Teil-
nehmern, Hospitationen in Mainzer Schulen, praktische 
Arbeit in der SL 
3-std., Do 12-13, HS/HSA; Fr 11-13, AVI-Raum 
Einführung in die Interaktionsanalyse von Unterrichtsver-
läufen (mit praktischen Versuchen) 
2-std., Fr 9-11, AVI-Raum 
Didaktik des Deutschen als Fremdsprache 
Do 14-16, AVI-Raum 
b) Sprachübungen 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
a) Studienvorbereitende Lehrveranstaltungen 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe) 
4-std., Di 17-18.30, AVI-Raum; 
Mi + Do 17-18, HS/HSA 
Sprachübungen zur Grammatik 
4-std., Di 14-16, HS/HSA; Fr 16-18, AVI-Raum 
Einführung in die moderne Umgangssprache 
4-std., Di 11-13, HS/HSA; Mi 10-12, AVI-Raum 
Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe) 
4-std., Mi, Fr 18-19, P 205; Mi, Fr 16-17, HS/HSA 
Der deutsche Nebensatz (Mittelstufe) 













K. H. Brücher 
Linde Baecker 
D. Eggers 
b) Studienbegleitende Lehrveranstaltungen 
Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes 
3-std,, Mi, Do, Fr 17-18, P 202 
Übungen zur Aussprache 
1-std., Mi 18-19, HS/HSA 
Linde Baecker 
D. Eggers 
Übungen zur Aussprache (Parallelkurs) 
1-std., Mi 19-20, HS/HSA 
Lektüre dramatischer Texte (mit TV-Aufzeichnungen) 
2-std., Di 17-19, P 205 
Rhetorik (mit TV-Aufzeichnungen) 
1-&td., Do 18-19, P 205 
Kritisches Sehen, Hören und Verstehen: Einführung in ak-
tuelle Probleme der Deutschlandkunde an Hand von TV-
Aufzeichnungen 
1-std., Do 16-17, AVI-Raum 
Deutschlandkunde (mit TV-Aufzeichnungen) 
2-std., Di, Do 16-17, P 205 
Lektüre von Texten über „Sprache undi Gesellschaft" 







ENGLISCH FÜR KÜNFTIGE LEHRER 
Allgemeine Hör- und Sprechfertigkeiten 
(Fluency, Intonation, Idiom, critical listening) 
1-std., Do 11-12, HS/HSA 
Debating Course 
2-std., Di 14-16, P 205 
Verfügungsstunde zur Individuaikorrektur der englischen 
Aussprache 
1-std., Mo 12-13, HS/HSA 
Übersetzungsübung Deutsch—Englisch (Oberstufe) 
2-std., Mo 14-16, AVI-Raum 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
ENGLISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Englisch für Anfänger 
2-std,, Mo 17-18, HS/HSA; Mi 19-20, AVI-Raum 
Englisch für Anfänger (Parallelkurs) 
2-std., Mo 18-19, HS/HSA; Mi 20-21, AVI-Raum 
Englisch für Fortgeschrittene (Intermediate) 
4-std., Di 18.30-20, AVI-Raum; Fr 17-19, HS/HSA 
Englisch für Fortgeschrittene (Advanced) 
4-std., Di 17-19, HS/HSA; Do 17-19, AVI-Raum 
Englisch für Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler 
2-std., Mo 10-12, AVI-Raum 
Englisch für Mediziner 
2-std., Mo 16-18, AVI-Raum 
Englisch für Naturwissenschaftler 





R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
RUSSISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Russisch für Angehörige aller Fachbereiche 
4-std., * Di, Do 19-21, HS/HSA 
H. Lange 
FRANZOSISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Französisch für Angehörige aller Fachbereiche 
(Fortgeschrittene) 
3-std., Fr 13-15, HS/HSA; Fr 15-16, AVI-Raum 
Hildegard Ernst 
SPANISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Spanisch für Angehörige aller Fachbereiche 
(Fortgeschrittene) 
3-std., Di, Do 16-17, HS/HSA Do 14.30-15.15, 
SB II, R 3/153 
Hildegard Ernst 
B) SPRACHÜBUNGEN 
DEUTSCH FÜR DEUTSCHE 
Rhetorisches Praktikum: Sachbezogenes Darstellen 
Gruppe A, Di 9-11, AVI-Raum 
Gruppe B, Di 11-13, AVI-Raum 
Beratung und Übungen für Studenten mit Stimm- und 
Sprechschwierigkeiteni 
2-std., Di 13-15, AVI-Raum 
ENGLISCH 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Do 15-16, HSA/HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Mo 11-12, HS/HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std,, Fr 15-16, HS/HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 






H. O. Smollich 
FRANZOSISCH 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(4 Parallelkurse) 
KursA, 1-std., 
Kurs B, 1-std., 
Kurs C, 1-std., 
Kurs D, 1-std., 
Mo 15-16, 
Mo 16-17, 
Mi 8 -9 , 
Mi 9-10, 
exercices Structuraux 







Exercices individuels au laboratoire de langues 
(Bibliothekssystem), 2 Parallelkurse 
KursA, 1-std., Mi 10-11, HS/HSA 
Kurs B, 1-std., Mi 14-15, HS/HSA 
Exercices d'intonation (2 Parallelkurse) 
KursA, 1-std., Do 10-11, AVI-Raum 




SL-Obungen in Verbindung mit dem Mittelkurs 1 
1-std., Di 13-14, HS/HSA 
Brunella Ciochini 
SPANISCH 
SL-Übungen in Verbindung mit dem spanischen Sprachkurs 
(2 Parallelkurse) 
Kurs t , 1-std., Mo 14-15, HS/HSA 




SL-Übungen in Verbindung mit dem Anfängerkurs 




Altgriechisch für Anfänger 
1-std., Mo 13-14, HS/HSA 
Neugriechisch für Anfänger 
1-std., Mi 15-16, HS/HSA 
Neugriechisch für Fortgeschrittene II 





Arabisch für Anfänger I 
2-std., Mo 12-13, Mi 13-14, AVI-Raum 
Arabisch für Anfänger II 




Einführung in das Russische 
8-std., Mo 8-9 , 10-11, Di 10-11, Mi 13-14, Do 10-11, 
Fr 8-11, HS/HSA 
Intonation und Phonetik im Russischen 





Sprechfertigkeitsübunger» mit grammatisch relevanten Ritschel 
Dialogen 
4-std,, Fr 11-15, Raum 40 
Sprachlaborübungen (Bibliothekssystem) E. Staffa 
1-std., Mi 14-15, HS/HSA 
POLNISCH 
Polnisch für Anfänger Annemarie Slupski 
2-std,, Mo 9-10, Do 9-10, Raum 40 
SERBOKROATISCH 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe I Branka Palme 
3-std., Mo 10-12, Mi 12-13, Raum 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe II 
2-std., Mo 12-13, Mi 13-14, Raum 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe III 
2-std., Mo 18-20, AVI-Raum 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe IV 




Die Buchhandlung für den 
Studenten und 
Wissenschaftler 
Zwischen Stadt und 
Universität 
65 Mainz • Binger Str. 18 • Ruf 23003 




1. Fachbereich Katholische Theologie 
SEMINAR FÜR BIBLISCHE WISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Einleitung ins Alte Testament, 2. Teil 
2-std., Di, Mi 11-12, Hs 11 
Exegese des Buches Exodus 
2-std., Do 10-12, Hs 11 
Neutestamentliche Einleitung: 
Die Anfänge der neutestamentlichen Tradition 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 10 
Exegeses ausgewählter Texte des Johannesevangeliums 
2-std., Mo, Di 12-13, Hs 10 
Übungen: 
Alttestamentliches Seminar: 
2-std., Fr 16-17.30, R 01-450 
Neutestamentliches Seminar: 
Texte der Kirchenkritik im Apk 2 - 3 
2-std., Do 20-21.30, R 01-450 
Neutestamentliches Seminar: 
„Versöhnung" als Thema neutestamentlicher Texte 
2-std., Do 17.30-19, R 01-715 
Neutestamentliches Methodenseminar: 
Neutestamentliche Methodenlehre mit prakt. Übungen 
für Lehrämtskandidaten (ohne Griechischkenntnissen) 
Sa 12.4., 26.4., 16.5., 7.6. ganztägig, R 01-450 
Neutestamentliches Seminar: 
Exegetische Übungen zur Passionsgeschichte 
des Johannesevangeliums 
2-std., Di 15-16.30, R 01-450 
Neutestamentliches Griechisch II 
4-std., Mo, Do 14.30-16, Hs 11 
Lektüre ausgewählter Texte aus dem Neuen Testament 
und den griechischen Kirchenvätern 
1-std., Mo 12-13, Hs 9 
Lektüre ausgewählter Texte aus der Vulgata und 
den lateinischen Kirchenvätern 
2-std., Fr 11-13, R 01 -450 
Latein für Theologen 
4-std., Do 11-13, Hs 10 






W. Pesch, O. Böcher 









SEMINAR FÜR KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Die alte Kirche II 
2-std., Mi, Fr 10-11, Hs 9 
Die christliche Literatur des 3. Jahrhunderts 
1-std., Mo 9-10, Hs 7 
Die Kirche im 18. und 19. Jahrhundert 
2-std., Mi 10-11, Fr 11-12, Hs 11 
Die Kirche im Zeitalter der Reformation und 
der Gegenreformation 
2-std, Di 9-10, Mi 8 -9 , Hs 10 
Übungen: 
Die Konzilien des 4. und 5. Jahrhunderts 
2-std., Mo 17-19, R 01-624 
Quellen lektüre zur Geschichte des Kulturkampfes 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Methoden und Quellen der Pfarrgeschichte 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Der Augsburger Reichstag von 1530 
2-std, Di 17-19, R 01-624 
Repetitorium zu den Vorlesungen und Lektüre aus refor-
matorischen und gegenreformatorischen Schriften 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
N. N. 
N. N. 
A. P. Brück 
F. Jürgensmeier 
N.N. 
A. P. Brück 
A. P. Brück 
F. Jürgensmeier 
F. Jürgensmeier 
SEMINAR FÜR DOGMATIK UND 
FUNDAMENTALTHEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Grundzüge der Eschatologie 
2-std, Di 10-12, Hs 9 
Die christliche Eschatologie in Geschichte u. Gegenwart 
1-std, Fr 8 -9 , Hs 9 
Das christliche Gottes- und Menschenbild 
2-std, Mi, Do 12-13, Hs 9 
Die Gottesfrage im Rahmen der Fundamentaltheologie 
2-std, Mo 9-10, Fr 10-11, Hs 10 
Einführung in die Theologie II 
2-std, Mo 10-12, Hs 15 
Übungen: 
Theologie des Gebetes (anhand von ausgewählten 
Texten bei Nikolaus von Kues) 





B. Weiß, A. Selke 
R. Haubst, 
G. Stachel 
Dogmatisches Seminar I: Tod und ewiges Leben 
2-std., Do 16.15-17.45, R 01-450 
R. Haubst 
Kompakt-Veranstaltung: Christsein heute. Th. Schneider 
Fundamentale theologische Erwägungen in Auseinander-
setzung mit (ausgewählten Kap. aus) dem Buch von 
H. Küng, Christ sein 
4-std., Mo 17-18.30 und 19.30-21, 
Hs 12 und R 01-450, R 01-715 
Dogmatisches Repetitorium für Examenskandidaten Th. Schneider 
2-std., Di 20-22, R 01-450 mit Wiss. Mitarb. 
J. Hilberath 
Doktoranden-Kolloquium J. Schmitz, 
2-std., Do 20-22, Ort nach Vereinbarung Th. Schneider 
Fragen um Amt und Weihe für die Frau B. Weiß 
2-std., Fr 14.30-16, R 01-450 
Dogmatisches Proseminar: W. Krämer 
(1.-4. Sem.) Einführung in die dogmatische Methode Wiss. Mitarbeiter 
2-std., Di 15-17, Hs 11 
Seminarübung: Der Gottesgedanke in der kritischen J. Schmitz 
Sicht des Atheismus. Über das Buch von E. Biser: 
„Theologie und Atheismus", 1972 
2-std., Mo 15.15-16.45, R 01-624 
SEMINAR FÜR MORALTHEOLOGIE UND SOZIALETHIK 
Vorlesungen: 
Gestaltung des irdischen und kirchlichen Lebensbereichs J. G. Ziegler 
durch den Gefirmten und Geweihten (Spezielle Moral III) 
3-std., Mi 8-10, Do 9-10, Hs 11 
Spezielle Moraltheologie, Teil I: * J . Piegsa 
Ethik und Gottesfrage 
2-std., Do 8-10, Hs 13 , ' . 
Staat - Gesellschaft — Kirche: Ausgewählte Fragen L. Roos 
der politischen Ethik (Sozialethik, Teil II) 
2-std., Di 8-10, Hs 9 
Ehe und Familie in sozialethischer Perspektive M. Rock 
2-std., Fr 11-13, Hs 10 
Marxistische-christliche Ethik. Konvergenzen und M. Rock 
Divergenzen 
1-std., Fr 9-10, Hs 9 
Übungen: 
Oberseminar: Thema nach Vereinbarung J. G. Ziegler 
2-std., 14-tgl., Do 10-12, R 01-548 
Übung zur Vorlesung J. G. Ziegler 
1-std., 14-tgl., Do 15-16, R 01-624 
Moralteheologische® Kolloquium zu ausgewählten J. Piegsa 
Fragen der speziellen Moral 
2-std, Di 15-17, R 01-624 
Moraltheologisches Seminar: J. Pigsa 
Die Autonomie der Moral II 
2-std, Do 16-18, R 01-624 
Seelsorgeplanung L. Roos, H. Gauly 
2-std, Mo 20-22, R 01-450 
Freie Kirche im freien Staat? Die aktuelle Disskussion L. Roos 
zum Verhältnis Staat — Kirche 
2-std, Di 17-18.30, R 01-715 
Seminar: Die Frage nach dem Sinn des Lebens. M. Rock 
Antworten der christlichen und marxistischen Ethik 
2-std, Di 17-18.30, R 01-450 
Kolloquium zur Vorlesung „Ehe und Familie in M. Rock 
sozialethischer Perspektive" 
1-std, Fr 20.15-21, R 01-450 
SEMINAR FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Liturgik III (Eucharistie) 
2-std, Mi, Do 9-10, Hs 10 
Grundfragen der Homiletik 
2-std, Mi 10-11, Do 8-9 , Hs 10 
Seelsorge und Psychotherapie 
2-std, Mo 9-11, Hs 11 
Projektarbeit: Inhalte des Religionsunterrichts 
(an dokumentiertem Unterricht) 
4-std, Mi 10—12, weitere Stunden und Ort nach 
Vereinbarung 
Übungen: 
Kreativität bei der Meßfeier? 
Untersuchung ihrer Möglichkeiten und Grenzen 
2-std, Mo 17-18.30, R 01-450 
Sakramentenpastorai I 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seelsorgeplanung 
2-std, Mo 20-22, R 01-450 
Theologie des Gebets (anhand von ausgewählten 
Texten bei Nikolaus von Kues) 
2-std, M i 20-21.30, R 01 -450 
Beobachten im Religionsunterricht. 
Praxisbegleitende Übung (als Intensiv-Woche oder 











mit Wiss, Mitarb. 
H. Schuh 
Übung: Einführung in die Gruppenpsychologie und 
Gruppendynamik II ( 
2-std., Mi 17-19, mit Blocksminar, R 01-450 
H. Gauly, G. Stachel 






SONSTIGE VORLESUNGEN UND ÜBUNGEN 
Messen und Motetten von Palestrina und Lassus H. Hain 
im Gottesdienst 
1-std., Di 11-12, Musiksaal (Philosophicum) 
Der Gregoranische Choral im Gottesdienst H. Hain 
(mit Übungen) 
1-std., Di 12-13, Musiksaal (Philosophicum) 
Erkenntnislehre J. Stallmach 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8 -9 , P 2 (Philosophicum) 
Entzeitlichung in der Zeit - Zur Herkunft der W. Teichner 
gegenwärtigen Selbstdeutung des Menschen 
1-std., Mi 9-10, P 6 (Philosophicum) 
Immanuel Kants praktische Philosophie W. Teichner 
1-std., Mo 9-10, P 7 (Philosophicum) 
Hauptseminar: Übungen zur Erkenntnislehre anhand von J- Stallmach 
Nicolai Hartmann „Grundzüge einer Metaphysik der 
Erkenntnis" 
2-std., Di 18.05-19.30, P 7 (Philosophicum) 
Hauptseminar: Zur Metaphysik als natürlicher Theologie J. Stallmach 
anhand von Duns Scotus „De primo principio" 
2-std., Do 18.05-19.30, P 6 (Philosophicum) 
Karl R. Popper: Das Elend des Historizismus 
Mi 10-12, P 102 (Philosophicum) 
Der freie Wille bei Augustinus und Kant 
2-std., Mo 10-12, P 7 (Philosophicum) 
SEMINAR FÜR KIRCHENRECHT 
Vorlesungen: 
Die Ordnung der Ehe nach katholischem Kirchenrecht 
3-std., Mo 11-12 Fr 9-11, Hs 11 
Auflösung und Scheidung der Ehe 
1-std., Mo 12-13, Hs 11 
Übungen: 
Der Bischof in der jüngsten Rechtsentwicklung 
2-std., Mo 15-16.30, R 01-450 
Übung zu den Quellen des Kirchenrechts 
1-std., Do 17-18, Hs 10 
W. Teichner 
2. Fachbereich Evangelische Theologie 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
nv Die theologische Bedeutung des Exodus Ch. Barth 
1 2-std., Mo 9-11, R 00-533 
Alttestamentliche Texte im problemorientierten H. Schmid 
Religionsunterricht 
1-std., Di 11-12, R 00-504 
Einführung in die biblische Archäologie V. Fritz 
2-std., Do 9-11, Hs 12 
Seminare und Übungen: 
Grundkurs: Propheten H. Schmid 
2-std., Di 9-11, R 00-504 
Alttestamentliches Proseminar 
2-std, Di 14-16, R 00-533 
Übung: Lektüre ausgewählter Abschnitte aus Jesaia I 
mit gram, lexikogr. und textkrit. Erläuterungen 
2-std, Mi 13.30-15, R 00-504 
Oberseminar: Theologische Strömungen in V. Fritz 
nachexilischer Zeit II: Micha 4—7 
2-std, Mo 18-20, R 00-533 
Biblisch-archäologische Übung: Der Übergang von der V. Fritz 
Bronze^ zur Eisenzeit in Palästina 
2-std, Di 18-20, R 00-415 
Seminar: Biblische Texte zum Thema der 5. Vollversamm- Ch. Barth 
lung des Weltkirchenrates „Jesus Christus befreit u. eint" E. Kamiah 
2-std, Mo 16-18, R 00-533 
Doktorandenkolloquium Ch. Barth 





Erklärung des Johannesevangeliums O. Böcher 
(für künftige Realschullehrer) 
2-std, Di 9-11, Hs 11 
Theologie des Neuen Testaments F. Hahn 
3-std, Di 11-13, Mi 10-11, Hs 12 
Die Passion Jesu im Neuen Testament E. Kamiah 
2-std, Mi 10-12, R 00-504 
Auferstehung im Neuen Testament L. Schottroff 
2-std, Fr 11-13, R 00-415 
Geschichte des Urchristentums (auch für Religions-
philologen und Realschullehrer geeignet) 
2-std., Do 11 -13, R 00-415 
Seminare und Übungen: 
Neutestamentliches Proseminar: Einführung in die 
methodische Exegese des Neuen Testamentes 
2-std., Mo 11-13, R 00-415 
Seminar: Glaube - reflektiert im Rahmen der 
Abraham-Überlieferung 
2-std., Di 18-20, R 00-533 
Seminar: Texte der Kirchenkritik in Apk 2 - 3 
2-std., Do 20-21.30, R 01 -450 
Seminar: Gewaltverzicht und Feindesliebe im 
Urchristentum 
2-std., Fr 16-18, R 00-415 
Exegetisch-systematisches Hauptseminar: Das Problem 
der „Entmythologisierung" des Neuen Testaments 
2-std., Mo 18-20, R 00-410 
Seminar: Biblische Texte zum Thema der 5. Vollversamm-
lung des Weltkirchenrates „Jesus Christus befreit u. eint" 













Bucheinbände aller Art 






nach den Gütebestimmungen RAL-RG 495; 
Papierweiterverarbeitung; 
Aufziehen von Karten, Fotos und Plänen; 
S o f o r t — Dienst für alle Examensarbeiten. 
Seminar: Probleme einer Geschichte des Urchristentums 
2-std., Di 14-16, R 00-415 
Neutestamentlich-judaistische Sozietät: Verständnis von 
Unheil und Heil in Apokalyptik und theologischer Weisheit 
2-std, Mi 10-12, R 00-533 
Sozietät: Kirche und Gesellschaft. Zum Problem 
politischer Theologie 
2-std, Do 18-20, R 00-415 
(s. auch besondere Ankündigung) 
Übung (für Fortgeschrittene): Neuere Literatur zum 
Thema Adam und Christus 
2-std, Fr 18-20, R 00-533 
Ausgewählte Wunderberichte (Dämonenaustreibungen, 
Krankenheilungen) aus Philostrat, Vita Apollonii 
2-std, Mi 18-19.30, R 00-533 

















Dogmengeschichte der alten Kirche, 1. Teil 
2-std, Di 9-11, Hs 12 
Luthers Theologie: Die Rechtfertigungslehre 
1-std, Mi 11-12, Hs 9 
Kirchengeschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert 
2-std, Mo 9-11, Hs 9 
Die Bekenntnisbildungen der Reformationszeit 
2-std, Mo 11-13, Hs 12 
Kirchen^ und Theologiegeschichte von der französischen 
Revolution (1789) bis zum ersten Weltkrieg (1914/18) 
2-std, Do 9-11, R 00-533 
R. Lorenz 
W. Völker 
G. A. Benrath 
E. Mühlenberg 
H. Steitz 
Seminare und Übungen: 
Proseminar: Philipp Jakob Speners „Pia Desideria" von 
1675, die Programmschrift des Pietismus 
2-std, 11-13, R 00-533 ' 
Seminar: Tertullian, Adversus Praxean 
2-std, Fr 18-20, R 00-415 
Semiar: Religion und Staat bei den Reformatoren 
2-std, Di 14-16, R 00-410 
Seminar: Die theologischen Schriften Gotthold Ephraim 
Lessings 
2-std, Di 16-18, R 00-504 
G. A. Benrath 
R. Lorenz 
E. Mühlenberg 
G. A. Benrath 
Seminar in kirchlicher Zeitgeschichte: „Erneuerung oder A. Boyens 
Restauration? - Der kirchliche Wiederaufbau in der 
Bundesrepublik und der DDR nach 1945" 
2-std, Fr 11-13, R 00-504 
Quellenlektüre zur Vorlesung: Schwierige christologische R. Lorenz 
Texte aus griechischen Kirchenvätern 
2-std, Fr 9-11, R 00-415 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Die Frage nach Gott in der Theologie ud Philosophie E. Lessing 
seit Nietzsche 
2-std, Mo 9-11, R 00-415 
Seminare und Übungen: 
Proseminar: „Einführung in die theologische Arbeitsweise 
anhand der Theologie Paul Tillichs" 
2-std, Di 9-11, R 00-415 
Seminar. F. W. Schleiermacher: Texte zur Anthropologie 
und Ekklesiologie 
2-std, Di 16-18, R 00-415 
Hauptseminar: „Menschenrechte und Entwicklungsrechte" 
2-std, Mo 16-18, R 00-415 
Kolloquium in englischer Sprache: „Preperatory material 
for the forthcoming Assembly of the WCC in Nairobi" 
2-std, Mo 20-22, Am Taubertsberg 4 
Doktorandenkolloquium 
1-std, Mi 20-22, Ort nach Vereinbarung 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Vorlesung mit Übung: Sprachwissen für Theologen M. Mezger 
(Soziolinguistik) 
2-std, Do 11-13, Hs 12 
Seminare und Übungen: 
Neue Handlungsmodelle von Sozialarbeit und Sozial- M. Ferel 
Pädagogik in der Berufspraxis des Pfarrers und Pädagogen B. Päschke 
4-std, Mi 10-12, Do 16-18 bzw. nach Vereinbarung, 
R 00-415 
Seminar: Konzeptionen Praktischer Theologie im 19. und G. Otto 
20. Jahrhundert 
2-std, Do 9-11, R 00-415 
Seminar: Praktische Theologie und Psychoanalyse P. Sauer 
2-std, Mo 20-22, R 00-410 
Seminar: Die Freiheit zum Tod als pastoraltheologisches M. Mezger 
Problem 







Religionspädagogisches Seminar: Religion in der 
Sozialisation I 
2-std., Do 11-12.30, R 00-504 
Religionspädagogisches Seminar: Theorien des RU -
1945 bis 1975 
2-std., Do 14-16, R 00-415 
Projektseminar zur Vor- und Nacharbeit für Industrie-
praktika im Rahmen der EKHN „Humanisierung der Arbeit" 
2-std., evtl. als Blockseminar, Vorbesprechung: 
Di 8. 4. 1975, 16-18, R 00-533 
Projekt-Seminar: Kirchentag Frankfurt 1975: Texte zum 
Problem der Angst 
2-std., Do 16-18, R 00-533 
Sozietät: Kirche und Gesellschaft. Zum Problem politischer 
Theologie 
2-std., Do 18-20, R 00-415 
Doktorandenkolloquium 
1-std., nach Vereinbarung 
Berufsforschungsseminar: Verhältnis von Kirche und Staat 
2-std., Mi 13-15, R 00-533 
Übung: Prüfungsordnung — Prüfungskriterien - Prüfungs-
wirklichkeit 






















J. S. Bachs Hohe Messe. Theologische und musikalische 
Einführung und Werkerläuterung, für Hörer alle Fachbe-
reiche im Rahmen des Studium generale 
1-std., Mi 12-13, R 00-415 
M. Mezger 
RELIGIONS- UND MISSIONSWISSENSCHAFT UND 
JUDAISTIK 
Vorlesungen: 
Vorlesung mit Übungen: Islam, Judentum und Christentum, 
Erde, ö l und Religion 
2-std., Mi 20.15-21.45 
Vorlesung: Skizze einer christlichen Theologie in 
afrikanischem Kontext 
2-std., Mo 13.00-14.30, Zi 398 
Vorlesung mit Übung: Zen-Buddhismus und Christentum 




N. N. mit 





Vorlesung: Zur Phänomenologie der Religion (Der Mensch 
und die Natur) 
Di 17-18, Hs P 5 (Philosophicum) 
Seminare und Übungen: 
Sozietät: Buddhismus - Atheismus — Christentum, 
gemeinsame Lektüre buddhistischer, philosophischer und 
theologischer Texte aus Japan 
2-std., Do 20.15-21.45, R 00-504, persönliche Anmel-
dung erbeten 
Judaistisches Seminar: Texte zur rabbinischen Weisheit 
(Mischna Abot) 
2-std, Di 10-12, RK 41 
Judaistisch-neutestamentliche Sozietät: Verständnis von Un-
heil und Heil in Apokalyptik und theologischer Weisheit 
2-std, Mi 11-1, R 00-533 
SPRACHKURSE 
Biblisches Hebräisch für Anfänger 
6-std, Mo, Di, Do, Fr 8-9 , Mi 8-10, R 00-533 
Übung: Modernhebräisch (Ivrit) für Fortgeschrittene 
2-std, Di 13.30-15, R 00-504 
Jiddisch (Einführung in die Lektüre) 
1-std, Mo 17-18, RK 41 
Ge'ez- Lektüre oder Amharisch 
1-std, Mo 16-17, RK 41 
Koptische Lektüre (gnostische Texte von Na' Hamadi) 
1-std, Di 16-17, Hs P 203 (Philosophicum) 
Swahili 
1-std, Fr 16-17, . R 314 (Philosophicum) 
Afrikaans (Einführung in die Lektüre von Fachliteratur) 
1-std, Fr 17-18, R 314 (Philosophicum) 










E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
Bibliotheks-Bucheinbände 
nach den Gütebestimmungen R A L - R G 495 
fertigt Ihnen schnellstens Ihre 
Buchbinderei G.-A. Schulz 
Mz.-Bretzenheim, Turnv.-Jahn-Str. 12, RUF 3 4147 
Examensarbeiten und Dissertationen werden 
sofort bearbeitet! 
3. Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
RECHTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, 
auswärtige Rechte, Allgemeines: 
Geschichtliche Grundlagen des geltenden Rechts 
(mit schriftlichen Arbeiten zum Erwerb des Grundlagen-
scheins gem. § 2 I Nr. 2b JAPO) (ab 1. Sem.) 
3-std., Mi 9-12, HS 16 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit I (ab 4. Sem.) 
1-std., Mo 16-17, HS I 
Verfassungsgeschichte der Neuzeit (ab 3. Sem.) 
2-std,, Mi 14-15, Fr. 14-15, HS IV 
Rechtsphilosophie der Gegenwart (1.—3. Sem.) 
2-std., Do 12-14, HS II 
Einführung in die Ethik 
2-std., Mi 14-16, HS II 
Einführung in die Argumentationstheorie 
1-std., Do 10-11, HS III 
Französische Rechtssprache III 
(Analyse et explication de textes juridiques) 
2-std., Mo 16-18, HS III 
Einführung in das französische Privatrecht 
1-std., Do 15-17, HS IV 14-tägig 
Vorlesungscolloquium 
„Recht und Sozialwissenschaften", Lehrveranstaltung nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2b JAPO 
2-std., Do 16-18.00, HS 11 (1.-3. Sem.) 
EDV und Recht — Einführung in die Informationsverarbei-
tung für Juristen 
1-std., Mo 16-17, HS II 
Verwaltungslehre, insbesondere Personal- und Finanzwesen 
(ab 3. Sem.) 
1-std., Mi 16-17, HS IV 
Privatrecht: 
Vertiefungsvorlesung, BGB, Allg. T. (ab 4. Sem.) 
2-std., Fr 11-13, HS II 
BGB I: Einführung in das bürgerliche Vermögensrecht 
(1. Sem.) 
6-std", Di 14-16, HS 16, Mi 14-16, HS 7, 
Do 14-16, Aud. max. 
Schuldrecht in Verbidnung mit der Übung im Bürgerlichen 
Recht für Anfänger (2. oder 3. Sem.) 

















JURA Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Ihre juristischen SCHERELL 
Bücher bei: & MÜNDT 
65 Mainz Lotharstraße 4 Fernsprecher 2 76 57 
Gesetzliche Schuldverhältnisse (3. Sem.) 
2-std., Mo 12-13, HS 7; Di 12-13, HS 15 
Der Schadensersatz und seine Begrenzung 
{Vertiefungsvorlesung) (ab 5. Sem.) 
2-std., Mo 11-12, Di 11-12, HS IV 
Sachenrecht (3. Sem.) 
4-std., Mo 8-10, Di 8-10, HS 13 
Sicherungsübereignung und Eigentumsvorbehalt 
2-std., Di 15-17, HS 9 
Grundzüge des Erbrechts (4. Sem.) 
2-std., Di 9-11, HS 7 
Bürgerliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler 
2-std., Do 10-12, HS 16 
Arbeits- und Sozialrecht: 
Arbeitsrecht (soweit Pflichtfach) (5.-8. Sem.) 
4-std., Mi 9-11, HS 12; Do 9-11, HS 7 
Sozialverwaltungsrecht, insbes. Grundzüge des Sozialver-
sicherungsrechts (ab 4. Sem.) 
2-std,, Mi 16-18, HS II 








Handels- und Wirtschaftsrecht: 
Grundzüge des Handelsrechts (Pflichtfach) (ab 4. Sem.) 
2-std, Do 9-11, HS 9 
Grundzüge des Gesellschaftsrechts (Pflichtfach) 
3-std, Mo 14-16, Di 14-15, HS 9 
Das Recht zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs 
(UWG) 
(Wahlfachgruppe 5, ab 5. Sem.) 
2-std, Mi 11-13, HS I 
Deutsches und Europäisches Kartellrecht 
(Wahlfachgruppe 5) 
2-std, Mo 14-15, Di 14-15, HS IV, publice 
Geld, Bank- und Börsenrecht (ab 4. Sem.) 
2-std, Di 9-11, HS IV 
HGB für Wirtschaftswissenschaftler (ab 1. Sem.) 
2-std, Di 15-17, Aud, max. 
Verfahrensrecht: 
Zwangsvollstreckungsrecht (ab 4. Sem.) 
2-std, Fr 8-10, HS III 
Konkursrecht (ab 5. Sem.) 
2-std, Mi 16-18, HS III 
Strafprozeß recht (ab 4. Sem.) 
4-std, Mo 16-18, HS 13; Mi 11-13, HS 13 
Verwaltungs- und Verfassungsprozeßrecht 
2-std, Mo 9-11, HS I 
Strafrecht: 
Einführung in das Strafrecht (ab 1. Sem.) 
2-std, Di 10-12, HS 13 
Einführung in das neue Strafrecht (Vertiefungsvorlesung) 
2-std, Do 14-16, HS 15 
Strafrecht, Allgem. Teil 
4-std, Mo 14-16, Di 14-16 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zum Allgem. Teil 
des Strafrechts (zugleich Vertiefungsvorlesung) (ab 3. Sem.) 
2-std, Mi 9-11, HS IV 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zum Besonderen 
Teil des Strafrechts (zugleich Vertiefungsvorlesung) 
(ab 3. Sem.) 
2-std, Do 9-11, HS II privatim 
Strafvollzugskunde 
3-std, Mo 12-13, 
Do 13-14, HS IV 






H. P. Scheerer 
H. P. Scheerer 
H. Konzen 
H. ter Beck 
E. W. Hanack 
W. R. Schenke 







Einführung in die Kriminologie 
2-std, Mo 11-12, Di 12-13, 
A. Böhm 
HS I 
Kriminalistik (Taktik und Technik) 
2-std., Fr 15-17, HS IV 
Kriminalpsychopathologie (ab 4. Sem.) 
1-std., Do 16-17, HS 9, publice 
Kriminologische Klinik (ab 5. Sem.) 
2-std., Fr 17-19, HS IV, publice 
Öffentliches Recht: 
Staatsrecht II, Grundrechte 
3-std., Do 9-11, Fr 9-10, HS 15 
Höchstrichterliche Entscheidungen auf dem Gebiete des 
Verf ass u n g s rech ts 
2-std., Fr 10-12, HS IV 
Verwaltungsrecht, Allgem. Teil 
4-std., Mo 10-12, HS 7; Di 10-12, HS 15 
Höchstrichterliche Entscheidungen auf dem Gebiete des 
Verwaltungsrechts (ab 4. Sem.) 
2-std., Do 11-13, HS 12 
Staatsrecht III (Verfassungsrechtl. Bezüge zum Völkerrecht) 
(ab 2./3. Sem.) 
2-std., Mi 9-11, Aud.max. 
Beamten recht (Wahlfach) 
1-std., Di 9-10, HS I 
Steuerrecht II, Besonderer Teil (Einkommen-, Körperschaft-, 
Gewerbe- und Umsatzsteuer in ihren Grundzügen) 
2-std., Mo 13.30-15.30 HS III 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 
2-std., Fr 14-16, HS III 
Internationale Organisationen (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 14-16, HS Iii 
Europarecht (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 11-13, HS II 
Kolloquien: 
Rechtshistorisches Kolloquium (ab 4. Sem.) 
2-std., Di 18-20, HS V 
Rechtsphilosophisches Kolloquium 
2-std., Mi 18-20, HS III, privatim 
Rechtsphilosophisches Kolloquium (für Wahlfachkandidaten) 
2-std., Do 20-21.30, HS I, privatissime 
(i. e. nach vorheriger persönlicher Vorstellung) 
Exegesen: » 
Römisch rechtliche Exegese (Digestenexegese) 
2-std., Di 14-16, HS I 
Deutschrechtliche Exegese (Proseminar) (ab 2. Sem.) 








H. v. Olshausen 
W. Rudolf 











Rechtshistorisches Seminar (Grundlägenveranstaltung) 
2-std., Mi 18-20, HS 11 
Rechtsvergleichendes Seminar (privatissime) 
1-std., Do 17-19, HS IV, 14-tägig 
Rechtsphilosophisches Seminar 
2-std, Do 14-16, HS I 
Rechtsphilosophisches Seminar 
Grundlagenseminar i.S.v. § 2 I 2b JAPO (ab 3. Sem.) 
2-std, Do 16-18, HS V, privatim 
(i. e. nach vorheriger persönlicher Anmeldung) 
Zivil rechtliches Seminar 
2-std, Mo 18-20, HS I 
Wirtschaftsrechtliches Seminar 
2-std, Mi 14-16, HS I privatissime, gratis 
Seminar für internationales Kreditrecht (ab 6. Sem.) 
2-std, Di 17-19, HS I 
Kriminologisches Seminar (ab 5. Sem.) 
2-std, Do 15-17, HS 12, privatim 
Grundlagenseminar: Staatsrecht 
(Seminar i.S.v. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2b JAPO) 
(beschränkte Teilnehmerzahl: Anmeldung vorm. Zi 42 oder 
40, Haus ReWi) 
1-std, Do 17-19, 14-tägig, Ort wird noch bekannt-
gegeben 
Probleme des Rechtskundeunterrichts an Schulen 
1-std, Do 12-13, HS IV 
Verfasungsrechtliches Seminar 
2-std, Mi 18-20, HS I 
Völkerrechtliches Seminar 
2-std, Mi 19-21, HSV 
Seminar: Rechtsprobleme des Fernsehens 
(Grundlagenseminar) 
2-std, Di 11-13, HSV 
Übungen: 
Argumentationsweisen der Rechts- und Sozialwissenschaft 
(vor allem für die Wahlfachgruppe Rechtsphilosophie/ 
Rechtssoziologie) (5.-8. Sem.) 
2-std, Fr 10-12, HSV 
Übung im Handels- und Gesellschaftsrecht (ab 5. Sem.) 
2-std, Do 14-16, HS 9 
Übung im BGB und HGB für Studierende der Wirtschafts-
wissenschaften 
2-std, Mi 16-18, HS 16 
Übung im Zivilprozeßrectit (7.-8. Sem.) 









H. P. Scheerer 
A. Mergen 
P. Schneider 











Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene 
2-std., Di 16-18, HS 16 
Übungen in Kriminologie (Klausurenkurs) 
(für Examenskandidaten) 
2-std., Mi 17-19, HS IV, privatim 
Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger 
2-std., Mi 14-16, HS 16 
Klausurenkurse: 
Großer Klausurenkurs (für Examenssemester) 
5-std., Fr 14-19, HS 8 
Repetitorien: 
Grundzüge des Erb- und Familienrechts 
(in der vorlesungsfreien Zeit) (Zeit und Ort siehe Aushang) 
1-std. 
Repetitorium im Arbeitsrecht (ab 6. Sem.) 




Produktionstheorie (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 11.30-13, Aud.max. 
Grundbegriffe der Wirtschaftstheorie 
(Einführung in die Volkswirtschaftslehre II) (ab 2. Sem.) 
3-std., Mo 8.30-10, Do 9.00-10, HS 16 
Einführung in die Wirtschaftspolitik 
4-std., Do 14-16, Fr 10-12, HS 8 
Arbeitsökonomik (ab 3. Sem.) 
2-std., Mi 8.30-10, HS 7 
Preistheorie (ab 3. Sem.) 
4-std., Mi 13.30-15, Do 8.30-10, HS 8 
Geld- und Kapitaltheorie 
2-std., Fr 14-16, HS 7 
Spieltheorie und Input-Output-Analyse 
2-std., Mi 15-17, Aud.max. 
Außenhandelspolitik (ab 4./5. Sem.) 
2-std., Do 10-12, HS 8 
Ausgewählte Kapitel der internationalen Wirtschaftsordnung 
und -politik (ab mittlerem Sem.) 
3-std., Mo 10-12, Mi 10-11, HS 8 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 
Geschichte der Entwicklungsförderung nach dem 
Zweiten Weltkrieg (ab 5. Sem.) 











H. O. Lenel 
H. Bartling 
K. Rose 





Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte (15.-18. Jh.) 
(ab 5. Sem.) 
2-std., Fr 12-14, HS 7 
Finanzwissenschaft: 
Allgemeine Steuerlehre (ab 5. Sem.) 
4-std., Mo 16.30-18, Di 11-13, HS 7 
Spezielle Steuerlehre 
4-std., Di 14-16, Do 16-18, HS 8 
Examensrepetitorium: Finanzwissenschaft 
3-std., Mi 9.15-10, Do 11.15-12.45, HS 13, publice 
Finanzwissenschaftlicher Klausurenkurs (ab 7. Sem.) 
2-std., Do 14-18, HS III, 14-tägig 
Betriebswirtschaftslehre: 
System von Buchführung und Jahresabschluß (ab 1. Sem.) 
4-std., Do 14-18, HS 16 
Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung 
2-std,, Mi 14-16, HS 13 
System der Kosten- und Leistungsrechnung (1.-3. Sem.) 
2-std, Di 14-16, HS 7, gratis 
System von Kosten- und Leistungsrechnung (für Anfänger) 
2-std, Mo 16-18, HS 15 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre II (ab 2. Sem.) 
2-std, Di 10-12, HS 8 
Investitionsrechnung 
2-std, Di 16-18, HS 13 
Methoden der Investitionsrechnung 
2-std, Mo 14-16, HS 15 
Werbung 
2-std, Di 8 -9 , Mi 8 -9 , HS 16 
Personalplanung 
1-std, Fr 13-14, HS II 
Unternehmensplanung (mit Besprechung von Fallstudien) 
1-std, Do 17-18, HS II 
Betriebliche Steuerlehre mit Übungen, Teil 2, 
Körperschaftsteuer, Steuern im Konzern und als Grundlage 
unternehmerischer Entscheidungen (ab 4. Sem.) 
2-std, Fr 14-16, HS II 
Systemanalyse mit Simulationsmodellen aus dem mikro-
ökonomischen Bereich (freie Vorlesung für höhere Seme-
ster, insbes. flankierend für Operations Research) 
2-std, Fr 11-13, HS 9 
Betriebsinformatik II 
(Planung betrieblicher Informationssysteme) 
(ab 4. Sem, Wahlfach) 












W. Willuda , 
M. Münz 
J. Knoth 
H. P. Gieseler 




Grundlagen des Operations Research 
(ab 4. Sem., Wahlfach) 
2-std., Fr 9.30-11, HS 13 
Verkehrsbetriebslehre I (ab 4. Sem.) 
2-std., Di 8 -9 , HS IV, Do 11-12, HS II 
Rechnungslegung der Unternehmung (ab Zwischenprüfung) 
4-std., Mo 9-10, 12-13, Di 9-10, Mi 9-10, HS 15 
Weinbau und Weinkonsum: Rechtliche, wirtschaftliche und 
kulturelle Aspekte (mit Exkursionen) 
1-std,, Mi 14-16, HS 9, 14-tägig 
Statistik: 
Statistische Methodenlehre I (1.—3. Sem.) 
2-std., Fr 8-10, Aud.max. 
Zeitreihenanalyse 
2-std., Do 11 -13, Audmax. 
Mathematik: 
Mathematik für Volks- und Betriebswirte A (1. und 2. Sem.) 
2-std., Di 8-10, Aud.max. 
Kolloquien: 
Volkswirtschaftslehre: 
Kolloquium über aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik 
1-std., Mi 16-17, HS I, privatim 
Kolloquium über Planungstechniken (ab 5. Sem.) 
2-std., Do 14.30-16, HS 10, 14-tägig (privatissime) 
Übungen: 
Volkswirtschaftslehre: 
Wirtschaftstheoretische Übungen für Anfänger 
(in mehreren Gruppen) 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Preistheoretische Übung (für Fortgeschrittene) 
2-std., Mo 13.30-15, Aud. max. 
Übungen zur Volkswirtschaftslehre und -politik mit Klausu-
ren zum Erwerb eines Scheins gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2c 
JAPO (ab 2. Sem.) 
2-std., Fr 10-12, HS 16 
Übungen zur Theorie der Wirtschaftspolitik 
für Fortgeschrittene 





















Wirtschaftspolitische Übungen (mit Klausuren) 
für Fortgeschrittene 
2-std, Mi 11-13, HS 8 
Obungen zur quantitativen Wirtschaftsforschung 
2-std,, Di 10-12, HS II 
Betriebswirtschaftslehre: 
Betriebswirtschaftliche Obungen für Anfänger II 


















Betriebswirtschaftliche Obungen für Fortgeschrittene 
(ab Zwischenprüfung) 
2-std, Di 16-18, HS 15 
Absatzwirtschaftliche Obungen für Fortgeschrittene 
2-std, Di 18-20, HS 13 
Statistik: 
Übungen zur Statistischen Methodenlehre I 
(in mehreren Gruppen) 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Statistische Obungen für Fortgeschrittene 
2-std, Mo 8.30-10, HS 7 
Statistische Obungen für Fortgeschrittene 
2-std, Fr 13-15, HS I 
Volkswirtschaftslehre: 
Wi rtsch af tswissen sch aftl ich es Sem i n ar 
2-std, Do 10-20, HSV (privatissime) 
Volkswirtschaftliches Seminar 
2-std, Do 18-20, HS I (privatissime) 
Volkswirtschaftliches Seminar 
(Wirtschafts- und Sozialgeschichte) (ab 6. Sem.) 
2-std, Do 15-17, HS II 
Volkswirtschaftliches Seminar 
1-std, Do 16-18, 14-tägig, HS I (privatissime) 
Volkswirtschaftliches Seminar 
2-std, Do 14-16, HS V (privatissime) 
Volkswirtschaftliches (Dogmenhistorisches) Seminar 
(ab 5. Sem.) 

































2-std., Mo 15-17, HSV (privatissime) 
Volkswirtschaftliches Doktoranden-Seminar 
2-std., Do 16-18, 14-tägig 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik (privatissime) 
Finanzwissenschaft: 
Finanzwissenschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) 
2-std., Di 16-18, HS V 
Betriebswirtschaftslehre: 
Betriebswirtschaftliches Seminar 
2-std., Fr 11-13, HS I 
Betriebswirtschaftliches Seminar 
2-std., Mo 18-20, HS V 
Betriebswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) 
2-std., Do 8-10, HS I 
Statistik: 
Statistisches Seminar 
1-std., Do 16-18, 14-tägig, HS I 
Seminar (Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik) 
2-std., Mo 11-13, HS 13 
Wirtschaftspädagogik: 
Vorlesungen: 
Didaktik der Wirtschaftskunde (alle Sem.) 
2,-std., Di 11-12.30, P 3 
(ab 3. Sem.) 
Verwaltung der Schule (zugl. als Proseminar) (ab 3. Sem.) 
2-std., Mi 8.30-10, HS 9 
Allgemeine Unterrichtslehre 














Kolloquium für Examenssemester (ab 7. Sem.) J. Peege 
1-std., Di 13-14, HS IV 
Übungen: 
Übung für Fortgeschrittene: Psychologie des Unterrichts E. Reinhardt 
2-std., Di 14.30-16, HS 13 
Die kaufmännischen Ausbildungsberufe (Proseminar) J. Peege 
(ab 5. Sem.) 
2-std., Fr 8.30-10, P 6 
Technik der Lernplanung im Unterrichtsfach Wirtschafts- J. Peege 
und Sozialkunde (Mittelseminar) (ab 6. Sem.) mit Hofmann 
2-std., Fr 10-12, HS III 
Bildungsökonomie (Oberseminar) (ab 7. Sem.) 




Englisch für Wirtschaftspädagogen P. Erlebach 
Übung: British Political Speeches and Debates 
2-std, Fr 12.30-14, HSV 
Seminare: 
British Industries, Their Organization® and Problems 
2-std, Mo 13.30-15, HSV 
P. Erlebach 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
(Die mit P markierten Unterrichtsveranstaitungen sind Pflichtveranstaltungen; em-
pfohlene Lehrveranstaltungen sind mit e gekennzeichnet) 
Physik: 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten (e) 
3-std., Mo 11-13, Fr 10-11, Hs 20 
Physikalische© Praktikum f. Mediziner u. Pharmazeuten (P) 
3-std., Kurs I Mi 9-12, Kurs II Mi 16-19, 
Institut für Physik 
Begleitkurs zum Physikalischen Praktikum für Mediziner 
und Pharmazeuten (e) 







Chemie für Mediziner (e) 
5-std., Mo 17-18, Di-Fr 12-13, Gr. Hs. d. Chemie 
Chemisches Praktikum für Mediziner (P) 
mit Kolloquien, 6-std., Kurse I, II, III 
Die räumliche Struktur ehem. Verbindungen (e) 
1-std., Di 17-18, Gr. Hs, d. Chemie 
K. Beyermann 
K. Beyermann mit 
J. Dietz und Ass. 
K. Beyermann mit 
J. Dietz 
Biologie: 
Biologie für Mediziner (e) 
4-std., Di 10-12, Do 9-11, Aud. max. 
Praktikum der Biologie für Mediziner (P) 
Physiologie: 
Physiologie des Menschen, Teil II (e) 
Physiologisches Kolloquium (für Examenssemester) 
2-std., Di 11-13, oder Fr 11-13, in den 
Praktikumsräumen des Institutes 
Physiologisches Praktikum (P) 
8-std., Mo, Mi oder Di, Do 14-18, 




R. von Baumgarten 




R. von Baumgarten 
W. Barnikol 











Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Zeit nach Vereinbarung 
Physiologie für Psychologen II 
2-std., Mi 14-16 Hs 19 
Physiologie für Pharmazeuten, Teil II 
2-std, Seminarraum Pharmazeutisches Institut 
Einführung in die pathologische Physiologie 
für Pharmazeuten, Teil II 
2-std, Seminarraum Pharmazeutisches Institut 
Flug med izin 
1-std, Fr 12—13, in den Praktikums räumen des Institutes 
Ausgewählte Kapitel der Humanphysiologie mit Einführung 
in die Pathophysiologie (für Fortgeschrittene) 
2-std, Zeit und Ort der Vorlesung s. Aushang 
Grundbegriffe und Methoden der Physiologie 
2-std, Di 14-16, Hs 19 
Neurobiologisches Kolloquium 
1-std, 14-tg, Do 14-18, Konferenzraum der 
Neurochirurgischen Klinik, Zi. 242 (Funktionstrakt) 
Physiologie II (für Sportstudenten) 
2-std, Di, Do 10-11, Hs 2, FB 26 
Spezielle Themen der Arbeits- und Sportphysiologie 
1-std, Do 11-12, Hs 3, FB 26 
Medizinisches Oberseminar für Sportstudenten 
(gastweise für Medizinstudenten) 
2-std, Di 16-18, Arbeitsraum FB 26 

























R. von Baumgarten 
O. Harth 
J. Pechstein 








Einführung in die Statistik im Zusammenhang mit einem 
Tischcomputer (System Programma) 
1-std., Di 11-12, Raum 1/15, FB 26 
H.-V. Ulmer 
Physiologische Chemie: 
Physiologische Chemie der Aminosäuren, des Blutes, 
der Vitamine, der Hormone und der Mineralstoffe 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
für Studenten der Allgemeinmedizin (e) 
und Zahnmedizin (P) 








für Studenten der Medizin (P) 
Mo-Fr 12.30-14 und 14-18, nach Einteilung 
Kurs- und Seminarräume des Institutes 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 




J. Zöllner mit 
R. Blasberg 





H. J. Rohde 
Seminar: Physiologische Chemie der Ernährung, Lipide, 
Kohlenhydrate, Proteine, Nukleinsäure, Enzyme 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 





Seminar für Doktoranden und Fortgeschrittene 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 





Seminar für Doktoranden und Fortgeschrittene 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Arbeiten am Institut für für Physiologische Chemie, 
ganz- und halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die Ernährungslehre 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pathologie der programmierten Synthese 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Physiologischen Chemie 
für Examenskandidaten 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Biochemie von Tumoren 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Didaktische Probleme aus der Physiologischen Chemie 
2-std., nach Vereinbarung Instituts-Bibliothek 
(privatissime) 
Kolloquium der Physiologischen Chemie 
2-std., Mi 17-18.30, Instituts-Bibliothek 
Einführung in die Physiologische Chemie für 2. Semester 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physiologische Chemie für ausländische Studierende 
(zur Vorbereitung auf das Praktikum) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Strukturaufklärung von biochemischen Makromolekülen 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anatomie: 
Entwicklungsgeschichte (e) 
2-std., Do 12-13, Fr 11-12, Hs 19 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 





R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
K. H. Bäßler 
R. K. Zahn 
B. Schmidt 
W. E. G. Müller 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
W. E.G. Müller 
R. K. Zahn 






H. J. Breter 
D. Weinblum 
L. Vollrath 
Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) Kurs 
für Mediziner (P) 
7-std., Kurs A: Mo, Fr 14-16, Kurs B: Di, Do 14-16, 
Kurs C: Di, Do 16-18, Vorbesprechung: Fr 16-17, 
Histosaal SB II 
Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) 
Kurs für Zahnmediziner (P) 
7-std, Mi 14-19 s. t., Histosaal SB II 
Anatomie III (Zentralnervensystem) (e) 
5-std, Mo, Di, Mi 8 s. t.,-9, DO 8-9 , Hs 19 
Hirnpräparationskurs (e) 
4-std., Mi 14.30-17.30, Präp.-Saal 
Topographische Anatomie (e) 
2-std, Do 13-14.30, Hs 19 
Vorbereitung für das schriftliche Physikum 
(Anatomie, Histologie) 
4-std, Zeit nach Vereinbarung, Hs 19 
Bau der Sinnesorgane 
1-std, Fr 8 -9 , Hs 19 
Anatomie II (Eingeweide) für Mediziner (e) 
3-std, Di 12-13, Mi, Do 11-12, Hs 19 
Anatomie I (Schädel und Bewegungsapparat) 
für Zahnmediziner (P) 
3-std, Mo, Di, Mi 10-11, Dem.-Saal 
Anatomie III (Nervensystem) für Zahnmediziner (P) 
3-std, Mo, Di, Mi 8 -9 , Dem.-Saal 
Topographisch-anatomischer Demonstrationskurs 
für Zahnmediziner 
2-std, Do, Fr 8 -9 , Dem.-Saal 
































Kurs Medizinische Psychologie, Teil II (P) N. N. 
2-std, Fr 8-10, als Gruppenunterricht in den Hörs. 
des Philosophikums 
Medizinisch© Psychologie Teil II (e) 
als begleitende Vorlesung zum Gruppenunterricht 




Kursus der medizinischen Terminologie(P), 2-std. G. Mann 
Kurs A, Mo 14-16 Med. hist. Inst. Seminarraum R. Winau 
Kurs B, Mi 9-11 Med. hist. Inst. Seminarraum G, Kuhnert 
Kurs C, Mi 11-13 Med. hist. Inst. Seminarraum V. Rödel 
Kurs D, Mi 16-18 Med. hist. Inst. Seminarraum 
Lassen Sie sich 
bereite als Student 
ein Konto bei der 
Deutschen Bank 
einrichten! 
Wenn Sie es so halten, wüßten wir einen guten Rat für Sie: 
Richten Sie sich doch bei der Deutschen Bank ein Lohn-
und Gehaltskonto ein! 
Erstens: Ihr Geld ist sicher aufgehoben. 
Zweitens: Sie können sämtliche Zahlungen bargeldlos erledigen. 
Drittens: Sie haben jederzeit einen genauen Überblick 
über Ihre „Finanzen". 
Viertens: Durch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank 
erhalten Sie manchen Hinweis, wie Sie sich auch auf anderen 
Gebieten den Umgang mit Geld erleichtem können. 
IZl Fragen Sie die Deutsche Bank 
Filiale Mainz, Ludwigstraße 8 —10 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Institute 
Methoden der wissenschaftlich-literarischen Arbeit (medi-
zinische Bibliographie). Einführung für Studenten und 
Doktoranden aller medizinischen Fachgebiete, 
1-std, Mi 11-12, Leseraum Medizinische Zentral-
biliothek, Bau 19 
G. Mann 
HYGIENE 
ökologischer Kurs (Neue A. O.: Pflichtkurs), 
2-std, Mo 14-16, 16-18, Di 14-16, 16-18, 
Ort nach Vereinbarung (je nach Gruppe) 
Mi 14-16, 
Hygiene (Alte A. O.: Pflichtvorlesung, neue A. O.: kurs-
begleitende Vorlesung), 
2-std, Mi 10-12,, Institutshochhaus, Raum 648 
Epidemie und Schutzimpfung (Impfkurs) 
(Alte A. O.: Pflichtkurs, neue A. O.: kursbegleitende 
Vorlesung) 
1-std1, Di 11—12, Ort nach Vereinbarung 
Gesundheitsfürsorge (Alte A. O.: Pflichtvorlesung, 
neue A. O.: begleitende Vorlesung) 




3-std, (für Teilnehmer der Gruppe A 1 und A 2), 
Mo, Di, Fr 12-13, gr. Hs. Pathologie. (Für Studierende nach 
der neuen A. O.: Praktikum der Mikrobiologie, theoretischer 
Teil (Seminar), Gruppen A 1 und A 2) 
Praktikum der Mikrobiologie, praktischer Teil, Gruppe A 1 
(Alte A. O.: Bakt.-serolog. Kurs), 60 Plätze 
4-std, Mo, Di 14-15.30, Hs 12 
Praktikum der Mikrobiologie, praktischer Teil, Gr. A 2 (alte 
A. O.: BakterioL-serolog. Kurs), 60 Plätze 
4-std, Mo, Di 16-17.30, Hs 12 
Praktikum der Mikrobiologie, theoretischer und praktischer 
Teil, Gruppe A 3 und A 4. Nur bei Bedarf. 3 Wochen ganz-
tägig, nach Vereinbarung, in der vorlesungsfreien Zeit nach 









H. P. Werner 
J. R. Wittig 
J. Borneff 
J. Borneff 















Medizinische Mikrobiologie für Zahnmediziner mit prakti-
schen Übungen 
3-std., Mi 13.30-15.30, Hs Zahnklinik 
U. Hadding 
R. Ringelmann 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten, mit Obungen 
2-std., Mi 17.30-19, Hs 12 
Virologischer Kurs für Naturwissenschaftler, ganztägig (nur 
Examenssemester, begrenzte Teilnehmerzahl), Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
Immunologisches Seminar mit praktischen Übungen, für 
Naturwissenschaftler, beschränkte Teilnehmerzahl, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 







Ausgewählte Kapitel der Virologie für Mediziner 
1-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, nach 
Vereinbarung 
Einführung in die Serologie der Bluttransfusion mit blut-
gruppenserologischem Praktikum 
2-std., 14-tgl., nach Vereinbarung, Transfusionszentrale 
Ausgewählte Kapitel der Immunhaematologie und Trans-
fusionskunde 
1-std., nach Vereinbarung, Transfusionszentrale 
Serologische und präparative Immunchemie der Blutersatz-
mittel » 














PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Pharmakologie I und Toxikologie 
3-std., Di, Do, Fr 11-12, gr. Hs. Pathologie 
(Pflichtveranstaltung nach der alten A. O.) 
Kursus der Allgemeinen Pharmakologie und Toxikologie, 






G. F. Kahl 
Unterricht in kleinen Gruppen 
5-std, Kurssaal Pharmakologie, 11. 
Di 8.30-12.15, Di, M114 s. t. -17.45 
Stock, Hochhaus, 
Arzneiverordnungen mit praktischen Obungen im Rezep-
tieren (Kursus d. speziellen Pharmakologie u. Toxikologie) 
3-std., Mo 16-17, Di 16-18, gr. Hs Pathologie 
H. Kilbinger 
H. Nawrath 













Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. Arzneiverord- E. Muscholl 
nungen I, H. Brunner 
3-std., Mo 15-17, Do 15-16, Hs Zahnklinik 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I 
2-std, Mo 17-19, Seminarraum des Fachbereichs 
Pharmazie 
K. Löffelholz 
Kursus der pharmazeutischen und medizin, Terminologie T. Meinertz 
1-std, Di 16-17, Seminarraum des Fachbereichs Phar- W. Müller 
mazie (Pflichtveranstaltung für Pharmazeuten) 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Therapeutisches Kolloquium 




H. P. Wolff 
Pharmakologisches Praktikum (für Naturwissenschaftler) 
4-std, Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal Pharmakologie, 
11. Stock, Hochhaus 
W. Dünges 
G. F. Kahl 
H. Kilbinger 
H. Nawrath 
K. J. Netter 
N. N. 
mit wiss. Mitarb.: 
R. Lindmar 
W.Ott 







Arbeiten im Pharmakologischen Labor, ganztägig, nach 
Vereinbarung, im Institut 
Praxis der Anaesthesiologie und ihre pharmakologischen 
Grundlagen, mit praktischen Obungen (für Mediziner und 
Zahnmediziner) 
1-std., Fr 10-11, Hs Chirurg. Klinik 
Gesundheitsgefahr durch Chemikalien Im Labor und im 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Hs 10 (Univ.) 
RECHTSMEDIZIN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedizin 
10-std., Mi 16-18, Do 14-16 und 16-18 
Fr 14-16 und 16-18, Kl. Hs Pathologie 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Rechtsmedizin einschließlich Versicherungsmedizin und 
ärztl. Rechts- und Berufskunde 
3-std., Di, Mi, Do 9-10, Kurssaal Pathologie 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Rechtsmedizinisches Praktikum mit Demonstrationen, 
für Naturwissenschaftler und Juristen 
2-std., F16-18, Bibliothek Rechtsmedizin 
Aktuelle Fragen der Verkehrsmedizin 
1-std., Zeit und Ort nach Vreinbarung 
Rechtsmedizin für Juristen (I. Teil), 
1-std., Fr 9-10, Univ.-Obungsraum I 
Ärztliche Aufgaben am Tatort, rechtsmedizinische Spuren-
kunde 
1-std1., Fr 10-11, Univ.-Obungsraum I 
Kriminologische Klinik 
2-std., Fr 14-16, Univ. Übungsraum I 
Die Zeugenvernehmung in der forensischen Praxis 
(Kolloquium) 
1-std., Do 17-18, Hs IV 
Kolloquium für Examensfragen 
2-std., Mi und Do 17-18, Bibliothek Rechtsmedizin 
E. Jähnchen 









H. U. Gerbershagen 
K. Löffel holz 
H. Oettel 



















H. O. Jäckel 
G. Walther 
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Kursus der medizinischen Terminologie 
2-std, Kurs A, Mo 14-16, Kurs B, Mi 9-11, Kurs C, 
Mi 11-13, Kurs D, Mi 16-18, Ort: Seminarraum 
Medizinhistorisches Inst. 
Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung 
der Zahnheilkunde 
1-std, Di 11-12, .Histologiesaal Zahnklinik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Geschichte der Medizin (historische, kulturelle und soziale 
Grundlagen des ärztlichen Denkens, Wissens und Handelns) 
2-std, Di, Fr 11—12, Hs HNO/Augenklinik 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Seminar: „Der neue Mensch", Projekte und Utopien zur 
Weiterbildung des Menschen 
2-std, (14-tgl.). Mi 20-21.30, Seminarraum Medizin-
histor. Institut (verlegbar) 
Seminar: Euthanasie im 19. und 20. Jahrhundert, 
2-std, Di 16-18, Seminarraum Medizinhistor. Institut 
Kolloquium: Neue Ergebnisse der Wissenschaftsgeschichte 
2-std, (14-tägig), Mo 20—21.30 (verlegbar), Seminar-
raum Medizinhistorisches Institut 
Doktoranden-Kolloquium 
1-std, nach Vereinbarung, 
Institut 
Seminarraum Medizinhistor. 
Proseminar: Einführung in die Literatur und Methode der 
Medizingeschichte 
1-std, Mi 14-15, (verlegbar), Seminarraum Medizin-
histor. Institut 
J. G. Gostomzyk 


















7. Fachbereich Klinische Institute 
ANAESTHESIOLOGIE 
Scheinpflichtige Lehrveranstaltungen 
Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste ärztliche Hilfe 
6-std,, Mo, Di, Mi 14-16, Kurssaal Chirurg. Klinik 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Symptomatologie und Erste Versorgung der akut lebens-
bedrohlichen Zustände (Ringvorlesung) 
1-std., Mo 11-12, Hs Chirurg. Klinik 
Grundzüge der Intensivbehandlung 
1-std., Fr 11-12, Hs Chirurg. Klinik 
Anästhesiologische Vor- und Nachbehandlung der 
Patienten der operativen Medizin 
1-std., Fr 9-10, Hs Chirurg. Klinik 
Wahllehrveranstaltungen 
Wissenschaftliches Arbeiten im Fach Anästhesiologie 
Zeit nach Vereinbarung, Dienstzimmer B 109 
Colloquium über anästhesiologische Fragen 
für Fortgeschrittene 
1-std., Mi 16-17, Hs Chirurg. Klinik 
Praxis der Anästhesiologie und ihre pharmakologischen 
Grundlagen, mit praktischen Übungen (für Mediziner und 
Zahnmediziner) 







H. P. Schuster 
(Inn. Med.) 
mit Assistenten 
P. Baum (Inn. Med.) 
F. Brost (Anästh.) 





J. Hausamen (ZMK) 




(Gyn. u. Geb.) 
F. Regli (Neurolog.) 
G. Ritter (Chir.) 
H. P. Schuster 
(Inn. Med.) 











H. U. Gerbershagen 
L. Barth 
R. Frey 
H. U. Gerbershagen 
K. Löffelholz 
Spezielle Probleme der Anästhesiologie und Intensiv-
therapie 
1-std., Fr 15-16, Konferenzraum Anästhesiologie 
Wissenschaftliche Arbeiten am Institut für Anästhesiologie 
1-std., Fr 16.30-17.30, Konferenzraum Anästhesiologie 
Endoskopie und Intubationstechnik sowie Tracheotomie 
(mit praktischen Obungen) 
Zeit nach Vereinbarung, Hs und Op HNO-Klinik 
Anästhesiologische Schmerzbehandlung 
1-std., Mo 15-16, Kurssaal Chirurg. Klinik, Erdgeschoß 
Spezielle Probleme der Regionalanästhesie 
1-std, Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal Chirurg. Kli-
nik, Erdgeschoß 
Katastrophenmedizin 
1-std, Mi 17-18, Hs Chirurg. Klinik 
Die lebensrettenden Sofortmaßnahmen und 
Wiederbelebung 




(unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes) 
Do, Fr 13-14.30, 14.30-16, Fr zusätzlich 16-17.30 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Radiologie (allgemeine Rö-Diagnostik, 
Strahlentherapie und Nuklearmedizin) 
Di, Fr 10-11, gr. Hs Pathologie 
Wahllehrveranstaltungen 
Anatomie im Röntgenbild (im Anschluß an die Hauptvor-
lesung Anatomie II) 
Fr 12-13, Hs 19 Univ. 
F. Fischer 
R. Frey 
H. U. Gerbershagen 
G. Reiter , 
R. Frey 






H. J. Theissing 
mit Assistenten 
H. U. Gerbershagen 
Ch. Panhans 









H. G. Claus 
M. Georgi 
J. P. Haas 












Röntgendiagnostisches Praktikum für Doktoranden 
(ganz- und halbtägig) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Radiologie 
14-tgl., Mo 14-16 
Röntgendiagnostik in der Chirurgie 
Do 16-17, Hs Inst. 
Radiologisches Colloquium für Examenssemester 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die gynäkologische Strahlentherapie 
1-std., nach Vereinbarung 
Röntgendiagnostik des Magen-Darm-Kanals 
14-tgl., 2-std., Ort nach Vereinbarung 
Speziell© Röntgendiagnostik am Schädel 
14-tgl., 2-std., Ort nach Vereinbarung 
Einführung in den Strahlenschutz 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Angiographie am Körperstamm 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Arbeiten in der experimentellen Abteilung 
Zeit nach Vereinbarung 
NEURORADIOLOGIE 
Wahllehrveranstaltungen 
Neuroradiologische Diagnostik cerebraler und spinale 
Erkrankungen 
2-std., Di 16-18, Hs Neurochirurgische Klinik, 








H. G. Claus 
M. Georgi 
J. P. Haas 






K. H. v. d. Weyer 
R. Wolf 
E. Zeitler 
K. H. v. d. Weyer 
K. H. v. d. Weyer 
H. G. Claus 
W. Buchwald 
K. Reisner 
K. H. v. d. Weyer 
R. Wolf 










1-std., Fr 15-16, Hs Neurochirurgische Klinik, 
Abtlg. für Neuroradiologie 
Neuroradiologischer Untersuchungskurs 
tgl. 9-12, Hs Neurochirurgische Klinik, 
Abtlg. für Neuroradiologie 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND PATHOLOGISCHE 
ANATOMIE 
Für Studierende nach der alten AO 
Allgemeine Pathologie 
5-std., Mo-Fr 9-10, gr. Hs Pathologie 
Pathologisch-histologisches Praktikum 
4-std, Zeit nach Vereinbarung gr. Kurssaal Pathologie 
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs A 
4-std, Zeit nach Vereinbarung 
Sektionssaal Pathologie 
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs B 
4-std, Zeit nach Vereinbarung 
Pathologisches Institut, Stadt. Krankenanstalten Wiesbaden 
Sektionskurs 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, kl. Hs Pathologie 
Für Studierende nach der neuen AO 
Scheinpflichtige Lehrveranstaltungen 
Kursus der Allgemeinen Pathologie 
6-std, z. T. Parallelveranstaltung, Zeit nach Verein-
barung, gr. Hs und Kurssaal Pathologie 
Kursus der Speziellen Pathologie 
3-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Spezielle Pathologie des Nervensystems 
(im Rahmen des Kursusider Speziellen Pathologie) 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Allgemeine Pathologie 
5-std, Mo-Fr 9-10, gr. Hs Pathologie 
Allgemeine Pathologie des Nervensystems 
















J. M. Schröder 
W. Thoenes 




1-std, 14-tgl, Do 12-13, kl. Hs Pathologie 
P. Schölmerich 
W. Thoenes 
H. P. Wolff 
Pädiatrisch-pathologisch-anatomische Besprechungen 
(Demonstrationen) 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, gr. Hs Pathologie 
Klinisch-neuropathologische Besprechungen 
1-std., 14-tgl., Mi 17-18.30, kl. Hs Pathologie 
Pathologie rheumatischer Erkrankungen 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Feinstruktur neuromuskulärer Erkrankungen 
1-std., Do 16-17, gr. Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene 
2-std., Sa 8-10, Kurssaal Pathologie 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
Scheinpflichtige Lehrveranstaltungen 
Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
4-std., Mo, Do 17-19, gr. Hs Pathologie 
Pathologisch-histologisches Praktikum für Studierende der 
Zahnheilkunde 
2-std., Fr 11-13, Kurssaal Pathologie 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, Teil II 
1-std., Di 16-17, gr. Hs ZMK 
W. Meyer 
J. Spranger 
J. M. Schröder 
H. G. Faßbender 






MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
Scheinpflichtige Lehrveranstaltungen 
Übungen zur Biomathematik für Mediziner 
(1. klin. Semester) 









K. H. Schicketanz 
S. Wellek 
G. Weyer 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Biomathematik, Medizinische Statistik und Dokumentation 
(1. klin. Semester) 
2-std., Fr 11-12.45, gr. Hs der Pathologie" 
Wahllehrveranstaltungen 
Mathematische Modelle in der Medizin 






Hauptverwaltung: 54 Koblenz 
Südallee 15-19 • Postfach 460 
Bezirksverwaltung: 67 Ludwigshafen 1, Maxstr. 2-4/IV 
Telefon: (0621) 51 90 31/32 
Studenten von heute 
mögen''s gern heiß: 
Rock and Roll, Blues und 
Foxtrott. Aber sie sind cool, 
wenn es um ernste Dinge 
geht. Zum Beispiel um die 
finanzielle Absicherung bei 
Krankheitsfällen. 
Die DEBEKA - als Kranken-
versicherung diegrößteberufs-
ständische Selbsthilfeein-
richtung der Beamtenschaft— 
bietet Studenten, welche die 
Beamtenlaufbahn einschlagen 
wollen, für die Dauer des 
Studiums umfassenden Ver-
sicherungsschutz nach den 
Sondertarifen „Ab "zu einem 
tragbaren Beitrag. Darüber 
hinaus lohnt es sich, bei der 
DEBEKA eine Lebensver-
sicherung günstig abzuschlie-
ßen —hier ist sie übrigens 
nicht berufsständisch gebun-
den. Sie sollten mit uns bald 
ein „teach in" vereinbaren. 
Vertrauen nützt— 
Vertrauen schützt 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung in der 
Medizin unter besonderer Berücksichtigung der Computer-
diagnostik 
1-std, nach Vereinbarung 
Kolloquium über die Anwendung der Statistik in der 
Medizin 
2-std, nach Vereinbarung 
Statistische Beratung bei wissenschaftjichen Arbeiten 
halbtägig, nach Vereinbarung 
J. Michaelis 
S. Koller 

















8. Fachbereich Konservative Medizin 
INNERE MEDIZIN 
Pflichtlehrveranstaltungen: 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem 
nichtoperativen und dem operativen Stoffgebiet: Auskulta-
tions- und Perkussionskurs. 
2-std., Mo 14.30-16, Hs. Med. Klinik 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem 
nichtoperativen und dem operativen Stoffgebiet: 
Auskultations- und Perkussionskurs 
2-std, Do 14.30-16, Hs Med. Kliink 
Praktikum für Klinische Chemie und Hämatologie 
Zeit nach Vereinbarung, Kurss. Bau 3 
Praktikum der Inneren Medizin (Unterricht am Krankenbett, 
I. und II. Med. Klinik) 
2-std., Fr 10-12 
Praktikum der Inneren Medizin (klinische Visite) 



















G. J. Kremer 
K. Lang 











H. P. Wolff 






Praktikum der Inneren Medizin (klinische Visite) 
2-std., Mi 16-17.30, II. Med. Klinik 
/ 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Medizinische Klinik 
3-std., Mo, Di, Do 11-12, Hs Med. Klinik 
W. Atzpodien 





G. J. Kremer 
K. Lang 
P. Limbourg 





G. A. Distler 







G. J. Kremer 
K. Lang 











H. P. Wolff 
Medizinische Poliklinik 
3-std., Mo 9-10, Mi 11-12, Fr 12-13, Hs Med. Klinik 
Diagnostisch-therapeutische Demonstrationen 
(einschl. Patho-Physiologie und Patho-Biochemie) 
4-std, Mo-Do 8 - 9 
Klinische Genetik (mit Praktikum: Beratungsfälle) 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Wahl-Lehrveranstaltungen: 
Poliklinischer Untersuchungskurs diagnostisch-therapeu-
tisches Kolloquium für Examenssemester 
2-std, Fr 11.30-13, Poliklinik Bau 30 
Innere Medizin für Zahnmediziner 
2-std, Mo 16.45-17.30, Do 16-16.45, Hs Med. Klinik 
(Pflicht f. Zahnmediziner) 
G. A. Distier 







G. J. Kremer 
K. Lang 









H. P. Wolff 
G. A. Distier 







G. J. Kremer 
K.Lang 









H. P. Wolff 
U. Theile 
C.-H. Hammar 
Ch. v. Egidy 
M. Olbermann 
Mikroskopisch-chem. Kurs für Zahnmediziner 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
(Pflicht f. Zahnmediziner) 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Kolloquium 
ganztägig, nach Vereinbarung, Labor Bau 3 
Klinisch-biochem. Praktikum mit Kolloquium 
Zeit nach Vereinbarung, Laboratorium Bau 3, Neubau 
Klinisch-chem. Seminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Möglichkeiten und Grenzen naturgemäßer Heilmethoden 
1-std, Di 15-16, Hs Med. Klinik 
Klinische und pathologische Besprechungen 
14-tgl., Do 12-13, Hs Pathologie 
Therapeutisches Kolloquium 
1-std., Do 16-17, Konferenzraum NSK 
Kolloquium über innere Krankheiten 
2-std,, Mi 18-19.30, Hs Med. Kliink 
Klinisch-chem. Differentialdiagnos© innerer Erkrankungen 
Ort und' Zeit nach Vereinbarung 
Praktische Elektrokardiographie 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Orthogonale Elektro- und Vektorkardiographie 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Diagnostik und Therapie von erworbenen und angeborenen 
Herzkrankheiten 
1-std, Do 16-17, Hs Med. Klinik 
Klinische Elektrokardiographie 
2-std, nach Vereinbarung 
Kolloquium der klinischen Elektrokardiographie 
für Fortgeschrittene und Klinikassistenten 
1-std, 14-tgl, Di 15-16, Kurssaal Neue Chirurgie 
Kurs der klinischen Elektrokardiographie 
für Fortgeschrittene 
1-std, 14-tgl, Di 15-16, Kurssaal Neue Chirurgie 
Differentialdiagnose pleuro-pulmonaler und mediastinaler 
Erkrankungen 
1-std, Di 16-17, Kurssaal der Blutbank 
Patho-Physiologie innerer Erkrankungen 








K. Ph. Bopp 
Thoener 
P. Schölmerich 
H. P. Wolff 
E. Muscholl 
P. Schölmerich 
H, P. Wolff 















K. Ph. Bopp 
F. H. Hertie 
K. Reisner 
G. J. Kremer 
K. F. Lang 
H. Niemczyk 
W.Schmidt 
Ausgewählte Kapitel aus der Angio-Kardiologie 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Antikoagulantien und Fibrinolytika 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung • 
Differentialdiagnose und Therapie peripherer Gefäßleiden 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin 
(nur für ältere Semester) 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Visite in der Med. Klinik I der 
Städt. Krankenanstalten Wiesbaden 
2-std, Fr 16-17.30 
Innere Medizin am Krankenbett (Gruppenunterricht) 
2-std, Fr 16.15-17.45, Med. Klinik II der 
Städt. Krankenanstalten Wiesbaden 
Klinische Visite in der Med. Klinik des Stadtkranken-
hauses Rüsselsheim 
Zeit nach Vereinbarung 
Klinische Visite in der Inneren Abteilung des 
Städt. Krankenhauses Neustadt (Weinstraße) 
2-std, Sa 10-11.30 
Klinische Visite in der Med. Klinik des 
St. Josefs-Hospitales Wiesbaden , 
2-stdt, Sa 10-11.30 
Internistisch-diagnostisches Seminar 
(für Examenssemester, begr. Teilnehmerzahl) 
2-std, Mo 16-18, Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Wiesbaden 
Demonstration und Besprechung aktueller Lehrfilme 
1-std, Di od. Do 15-16, Kurssaal Blutbank 
Klinische Visite in der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach 
Zeit nach Vereinbarung 
Notfallbehandlung in der Pneumologie 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Praktische Übungen im der Lungenfunktionsdiagnostik 
1-std,, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
E. F. Gersmeyer 
W. Ohler 








F. H. Hertie 
B. Knick 






Praktikum der Kinderheilkunde 
3-std, Di, Do, Fr 9-10, Kinderklinik, 4 kl. Semester 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Systematik der Kinderheilkunde 
5-std, Di, Do, Fr 9-10, Mi 9-11, Hs Med. Klinik 
Wahl-Lehrveranstaltungen 
Pädiatrische Ernährungslehre bei Säuglingen Und 
Kleinkindern 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Allergie im Kindesalter 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie u. -Urologie 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kinderchirurgische Visite 
2-std, Di 17.30-19, Wachstation der Kinderklinik 
Pädiatr. Seminar für Examenssemester 
Fr 15-17, Hs Med. Klinik 
Kinderchirurgisch-pädiatrische Differentialdiagnose 
für Examenssemester 
2-std, Do 17.30-19, Kurssaal Chirurgie 
Pädiatrische Notfälle 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Hämatologie 









































Diagnostik und Therapie bei angeborenen und erworbenen 
Erkrankungen des Herzens 
2-std,, Do 16-17, Hs Med. Klinik 
Soziale Pädiatrie 
1-std., Do 13 - c . t . - , Hs Med. Klinik 
Einführung in die Kinderheilkunde 
3-std., Mi 16-18.15, Frauenklinik 
Klinische Visite Wiesbaden 
2-std., 14-tgl, Do 17.30, 
baden 
Städt. Kinderklinik Wies-
Bioklimatologie und Balneologie im Kindesalter 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche 
und Sozialpädiatrie 
2-std, 14-tgl, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Diagnostik und Therapie im Kindesalter 
2-std, 14-tgl, Mi 14.30 - s . t . - 16.30, 
gr. Kurssaal Chirurgie 
Klinische Visite Koblenz 
2-std, 14-tgl, Sa 10.30-12, Kinderklinik Kemperhof 
Pädiatrisch-Pathologisch-Anatomische Demonstration 
Zeit nach Vereinbarung 












HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Praktikum der Dermato-Venerologie (Klinik und Poliklinik K. Bork u. Ass. 
der Haut- und Geschlechtskrankheiten) G. W. Körting 
3-std, Mo, Mi, Do 12-13, und nach besonderer Ankün-
digung, Hs Med. Klinik, Hautklinik 
Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) H. Holzmann 
3-std, Mo 17 c.t. - 18, Do 17 c.t. - 18.45, Hs Zahn-
klinik 
Wahl-Lehrveranstaltungen 
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten im dermatolog. Labor B. Morsches 
mit Kolloquium 
6-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Dermatologisches Kolloquium für Examenskandidaten 
1-std, Fr 14-15, Hs Chirurgie 
Klinische Visite 
1-std, 14-tgl, Fr 15-17, Hautklinik der Städt. Kran 
kenanstalten Wiesbaden, Schwalbacher Str. 81 
R. Denk 
H. Grimmer 
PSYCHIATRIE, PYCHOTHERAPIE, NEUROLOGIE 
Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Psychiatrische, Psychotherapeutische und Neurologische 
Klinik (Kursus Psychiatrie) 
Mo 9-11, Di Do 10-11, Hs Chirurgische Klinik 
Gruppenunterricht (Ergänzung zur Vorlesung bzw. Kursus 
Psychiatrie) 
2-std., Hs Psychiatrische Klinik 
Wahl-Lehrveranstaltungen 
Einführung in die Psychopathologie (Pflicht f. Psychologen) 
14-tgl, Mo 15-16.30, Hs Chirurgische Klinik 
Neuro-Psychiatrisches Kolloquium 
2-std', 14-tgl, Mi 16-18, Hs Psychiatrische Klinik 
Psychiatrisches Doktorandenseminar 
1-std, Di 17.30-19, Hs Psychiatrische Klinik 
Ausgewählte Kapitel der klin. Psychopathologie 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Nervenärztliche Poliklinik 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte neurologische Syndrome 
1. Teil: Peripheres Nervensystem 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pathophysiologie und Klinik psychovegetativer Syndrome 
l^std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Psychiatrie und Naturwissenschaft 
1-std, Hs nach Vereinbarung 
Klinische Neurophysiologie, Kurs 1 
1std, Mi 12-13, Hs Psychiatrische Klinik 
EEG-Seminar III (beschr. Teilnahme) 
Di, Do, Fr 12.30-13.15, Hs Psychiatrische Klinik 
Einführung in die Grundlagen der ärztlichen Begutachtung 
1-std, Mo 19-20, Hs HNO 
Psychiatrisch-neurologische Visite am Krankenbett 
(Gruppenunterricht) Städt. Krankenanstalten Wiesbaden 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Epileptologie 
1-std, nach Vereinbarung, Hs Psychiatrische Klinik 
62 
D.Langen 




U. H. Peters 
H. Rieger 





U. H. Peters 
H. Rieger 
K. H. Schiffer 
N. Seyfeddinipur 
U. H. Peters 
K. H. Schiffer 
K. H. Schiffer 
G. Sollberg 










1-std,, nach Vereinbarung 
W. Demuth 
U. H, Peters 
Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Psychotherapie als 5. Pflichtvorlesungsstunde im Rahmen 
der neurologisch-psychiatrischen Klinik 
1-std,, Di 10-11, Hs N. Chirurgie 
Psychotherapie für die Praxis: 
Kolloquium zum Thema der Vorlesung 
(beschränkte Teilnehmerzahl, da Unterricht in kl. Gruppen) 
2-std, Do 17-19, Hs Psychotherapie, NS 9 
Wahl-Lehrveranstaltungen 
Hypnose und autogenes Training für Fortgeschrittene 
(Selbstübung) 







Neurologie als Praktikand'o-Vorlesung 
Mo 10-11, Hs Chirurgische Klinik 
Praktikum der Neurologie in Gruppen 
2-std, Mo 13.15-15 u. Di 13.15-15 
Neurologische Klinik NSK III 
Wahl-Lehrveranstaltungen 
Neurobiolgisches Kolloquium 
Mi 17.15-18.30 jede zweite Woche 
Kursraum des Pathologischen Institutes 
Neurologisches Seminar mit Fallvorstellung 
2-std, Do 14-16, Neurologische Klinik NSK III 
Ausgewählte Kapitel aus der Neurologie 
für Fortgeschrittene 
1-std, Mo 17-18, Neurologische Klinik NSK III 
Elektronencephalographie am Krankenbett und in der 
Ambulanz und ergänzende Methoden (Ultraschall-
encephalographie) 




K. H. Schiffer 
N. Seyfeddinipur 
G. Sollberg 
u. Ärzte der 
Neurolog. Klinik 




H. J. Reulen 
M. Samii 





F. Regli u. Ärzte 
d. Neurolog. Klinik 
F. Regli u. Ärzte 
d'. Neurolog. Klinik 
H. Bücking 
9. Fachbereich Operative Medizin 
AO = Pflichtlehrveranstaltungen nach der Approbationsordnung (neu) 
BO = Pflichtlehrveranstaltungen nach der Bestallungsordnung (alt) 
CHIRURGIE MIT UNFALL- UND NEUROCHIRURGIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Chirurgische Klinik (BO) 
3-std, Mo-Mi 8 -9 , Hs Chirurgische Klinik 
Chirurgische Poliklinik (BO) 
3-std, Mo, Do, Fr 12-13, Hs Chirurgische Klinik 
Praktikum der Chirurgie (AO) 
ganztägig nach Gruppeneinteilung 
Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner (BO) 
1-std, Do 11-12, Hs Chirurgische Klinik 
Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner (BO) 














C. P. Ehlert 
K.-D, Höhle 






und wiss. Ass. 
K. F. Kempf 
G. Richter 
R. Loth 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Allgemeine Chirurgie 
2-std, Di, Mi 12-13, Hs Chirurgische Klinik 
Differentialdiagnose chirurgischer Erkrankungen 
(für Examenssemester) 
2-std, Do 17-19, Hs Chirurgische Klinik 
Unfallheilkunde I (unter Berücksichtigung der Frakturen 
und Luxationen) 
2-std, Mo 16-17.30, Hs Chirurgische Klinik 
Unfallchirurgische klinische Visite 
2-std, Do 16, Unfallchirurgie Station C 3 
Allgemeine Neurochirurgie 









Spezielle Neurochirurgie mit Neurotraumatologie und 
klinischer Visite 
2-std., Di 17-19, Hs Chirurgische Klinik . 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Chirurgisches Kolloquium (für Examenssemester) 
2-std,, Mi 10-12, Kursraum Pathologie 
Klinische Visite 
2-std, Do 15-16.30, Chirurgische Klinik der Städt. 
Krankenanstalten, Wiesbaden, Schwalbacherstr. 62 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie 
1-std, Mi 17—18, Kursraum Chirurgische Klinik 
Kinderchirurgische Visite 




2-std, Do 17.30-19, Kursraum Chirurgische Klinik 
Probleme der Mehrfachverletzungen, Unfallchirurgisches 
Kolloquium für Fortgeschrittene, unter Beteiligung der All-
gemeinchirurgie, Anaestehsiologie, Neurochirurgie und Uro-
logie 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Probleme der modernen Unfall- und Wiederherstellungs-
chirurgie des Haltungs- und Bewegungsapparates 
2-std, 14-tgl, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Grundzüge der Plastischen und Wiederherstellungschirurgie 
einschl. .Handchirurgie 
1-std, 14-tgl, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Symptomatologie und erste Versorgung der akut lebens-
bedrohlichen Zustände (Ringvorlesung) 
1-std, Mo 11-12, Hs Chirurgische Klinik 
K. Schürmann 
M. Samii 








































1-std., nach Vereinbarung 
Spezielle Kapitel aus der Thoraxchirurgie 
(mit Kolloquium) 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Spezielle Probleme der chirurgischen Gastroenterologie 
1-std., 14-tgl, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Neu roch irurgische Operationen 
Zeit nach Vereinbarung, Op Neurochirurgische Klinik 
Neurotraumatologie und Notfälle in der Neurochirurgie 
1-std, Zeit nach Vereinbarung, Hs Chirurgische Klinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten mit Kolloquium 
4-std, Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum Neuro-
chirurgische Klinik, Zi 242 (Funktionstrakt) 
Systematik, biologische und' pathologische Besonderheiten 
der intrakraniellen Geschwülste aus neuchirurgischer Sicht 
1-stell., Mo 16—17, Konferenzraum Neurochirurgische 
Klinik, Zi 242 (Funktionstrakt) 
Neurochirurgie inkurabler Schmerzen 
1-std, Mo 17-18 oder nach Vereinbarung 
Konferenzraum Neurochirurgische Klinik, Zi 242 
(Funktionstrakt) 
Die poliklinische Untersuchung in der Neurochirurgie 
1-std, Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum Neuro-
chirurgische Klinik, Zi 242 (Funktionstrakt) 
Diagnostik bei peripheren Nervenläsionen 
1-std, Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum Neyro-
chirurgische Klinik, Zi 242 (Funktionstrakt) 
Lebens retten de Sofortmaßnahmen und Wiederbelebung 
(für Hörer aller Fachbereiche) 






H. J. Reulen 
D. Voth 
G. Busch 
R. I. Kahl 







Praktikum der Urologie (AO) 
(4. Klinisches Semester) 
1-std, Mo-Fr 9.00-13 und 14-
Urologische Klinik 





und wiss. Ass. 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Urologische Klinik R. Hohenfellner 
(3. Klinisches Semester) 
1-std, Do 8-9 , Hs Chirurgische Klinik 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen: 
Kinderurologie, -Chirurgie und -neurochirurgie 
1-std, Mi 17-18, Kursraum Chirurgische Klinik 
Urologisches Kolloquium für Examenssemester 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Differentialdiagnose urologische und kinderurologischer 
Erkrankungen für Examenssemester 










Praktikum der Orthopädie (AO) 
(Orthopädische Klinik) (BO) 
Theoretischer Teil 
2-std, Mo 7.30-9, Hs Pathologie 
Praktischer Teil nach Gruppeneinteilung (AO) 
1-std, (zusammengefaßt in zweimal 6 Stunden) 
Mo—Fr 8-14, Orthopädische Poliklinik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Orthopädischer Untersuchungskurs 
1-std, Mo 17-18, Bau 7, II. Stock 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Konservative und operative Therapie in der Rheuma-
Orthopädie einschl. handorthopädische Erkrankungen 
1-std, nach Vereinbarung 
Röntgenologische Aspekte in der Orthopädie 
1-std, nach Vereinbarung 
Technische Orthopädie 
1-std, nach Vereinbarung 
Gebäude der Techn, Orthopädie 
Orthopädisch-konservative und operative Therapie bei 
osteologischen Erkrankungen, einschließlich Knochen-
tumoren 
1-std, nach Vereinbarung 
Konservative und operative Therapie in der 
Kinderorthopädie 
1-std, nach Vereinbarung 
Orthopädische Aspekte der Sportmedizin 


















GEBURTSHILFE UND FRAUENHEILKUNDE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe (BO, AO) 
A: Theoretischer Teil 
2-std,., Mi 11-12.45, Frauenklinik 
B: Praktischer Teil 
Gruppe I: 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen 
Gruppen, Frauenklinik 
Gruppe II: 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen 
Gruppen, Städt. Frauenklinik Wiesbaden-Bahnholz 
Gruppe III: 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen 
Gruppen, Stadtkrankenhaus Rüsselsheim 
Gruppe IV: 2-tägiges Ganztagspraktikum in kleinen 
Gruppen, Stadtkrankenhaus Worms 
Geburtshilflich-gynäkologische Klinik (BO) 
4-stdi, Di -Fr 8 -9 , Hs Frauenklinik 
Geburtshilflicher Operatiomskurs (BO) am Phantom und 
Geburtsmechanik 
1-std,, Mo 17-18, Hs Frauenklinik 
P. G. Knapstein 






2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Klinische Visite 
Mi 16—17, Frauenklinik 
Geburtshilfliches Kolloquium 
(ausgewählte Fälle der praktischen Geburtshilfe) 
(begrenzte Teilnahme für Examenssemester) 
1-std., 14-tgl., Di 17-18, Hs Frauenklinik 
Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar 
(nur für Examenskandidaten) 





Differentialdiagnose der Geburtshilfe und Gynoäkologie 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Venenerkrankungen und Gerinnungsstörungen 
Kurs mit praktischen Übungen (privatissime) 
1-std, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Kolloquium 
6-std, Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 




G. W. Oertel 
G. H. Rathgen 
AUGENHEILKUNDE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Klinik und Poliklinik der Augenheilkunde (BO) 
(Praktikum der Augenheilkunde) (AO) 
Mo, Di, Do 12-13, Hs Augenklinik 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem 
nichtoperativen und operativen Stoffgebiet (AO) 
Gruppe A, Teil: Augenheilkunde 
Mo 15.30-17, Hs Augenklinik 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem 
nichtoperativen und operativen Stoffgebiet (AO) 
Gruppe B: Teil Augenheilkunde 
Fr 15.30-17, Hs Augenklinik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Vorführung von Augenoperationen 
Di, Mi, Do Fr 8-12, Op Augenklinik 
Vorführung von Augenoperationem: speziell Netzhaut- und 
Glaskörperchirurgie 
Mo, Fr 8-12, Op Augenklinik 
Klinische Visite 














P. D. Steinbach 
P. Hochgesand 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde 
für Fortgeschrittene 
14-tgl, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium über Erkrankungen des Auges 
1-std, Augenheilanstalt Wiesbaden 
Zeit nach Vereinbarung 
O. Oppel 
F. Wagner 
HALS-NASEN-OHRENHEILKUNDE UND KOMMUNIKATIONSST0RUNGEN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen: 
Klinik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (BO) 
3-std, Mo, Di, Do 10-11, Hs Augen-HNO-Klinik 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem 
nichtoperativen und operativen Stoffgebiet (BO, AO) 
Gruppe A, HNO-Spiegelkurs (beschränkte Teilnehmerzahl) 
2-std, Mo 14-15.30, Hs Augen-HNO-Klinik 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem 
nichtoperativero und operativen Stoffgebiet (BO, AO) 
Gruppe B, HNO-Spiegelkurs (beschränkte Teilnehmerzahl) 
2-std, Fr 14-15.30, Hs Augen-HNO-Klinik 
W. Kley 






2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen: 
Klinik der Hör-, Stimm- und Sprachstörungen 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Augen-HNO-Klinik 
3. Wahllehrveranstaltungen: 
Klinische Visite 
1-std., Do 15-16, 6. Stock HNO-Klinik 
Oto-Rhino-Laryngologische Operationen 
Mi 8-13, Op HNO-Klinik 
HNO-Untersuchungskurs für Fortgeschrittene 
auch für Examenssemester 
1-std., 14-tgl., Di 14.30-16, Kurssaal HNO-Klinik 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner 
2-std, Di 14.30-16, Hs Augen-HNO-Klinik 
Physiologie und Pathologie des Gehörs 
1-std, Zeit nach Vereinbarung, Hs Augen-HNO-Klinik 
Plastische Chirurgie im Kopf- und Halsbereich 
1-std, Zeit nafch Vereinbarung, Hs Augen-HNO-Klinik 
Ausgewählte Kapitel aus der HNO-Heilkunde 
2-std, (Repetitorium für Examenssemester) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Operationsmethoden im Larynxbereich 











K. J. Timm 
E. Haas 
W. Wüst 
K. J. Timm 
J. Matzker 
f 1, Chirurgische Instrumente 
l u t i ^ P i Arzt- und 
L E H A A N I * m 
^fmP Krankenhausbedarf 
65 Mainz - Stadthausstraße 8 - Fernsprecher 2 42 34 
Studenten erhalten für Artikel, die der Berufsausbildung dienen, 
Rabatt 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEILKUNDE 
(Die Vorlesungen und Kurse für die klinischen Studieren-
den finden in der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2, statt, für die vor-
klinischen Studierenden im Hause der Vorkliniker-Laborato-
rien, Universitätsgelände, Anselm-Franz-v.-Bentzel-Weg 14.) 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten (für Mediziner) 
1-std., Mo 11-12 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten (für Mediziner) 
4-std., Di, Do 9—11 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn^, Mund-
und Kieferkrankheiten, Teil I 
1-std, Di 16-17 
Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Teil II 
1-std, Mi 12 s. t—13 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Operationskurs III - Klinische Kieferchirurgie 
Di, halbtägig 
Klinische Visite, Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(nur 5. klinisches Semester) 
1-std, Fr 8 c. t.—8.45, Kieferchirurgische Klinik 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Operationskurs I (siehe besonderen Anschlag) 
Mo-Fr 9-11 - dazu Vorlesung Mo 12-12.45 
Operationskurs II (siehe besonderen Anschlag) 
Mo-Fr 13.30—16 - dazu Vorlesung Mo 12-12.45 
Röntgenkurs 
2-std, Di 11-13 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik (mit prakt. Übungen) 















Ass. J. Reuther 








Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde 
20-std, Mo-Fr 13.30-17.30 Vorlesung Do 11-13 
Zahnerhaltungskunde I 
3-std., Mo 8-9, Mi, Fr 9 -10 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I 
halbtägig, Mo-Fr 13.30-17 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II 
halbtägig, Mo-Fr 8-12.30 
Therapie der Parodontopathien 
1-std, Fr 12-13 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde, für 2. klin. Sem. 
1-std, Mo 16-17 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde, für 5. klin. Sem. 
1-std, Do 8 - 9 
Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker) 
1-std, Mo 14-15 
1. Pflicht-Lehrveranstaltung 
Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I 
1-std, Mi 8 - 9 
Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil II 
2-std, Mo, Do 9-10 
Technisch-propädeutischer Kursus der Zahnersatzkunde 
mit Demonstrationen 
halbtägig 
Phantomkursus d. Zahnersatzkunde I, mit Demonstrationen 
6 Wochen, ganztägig, in der vorlesungsfreien Zeit 
Phantomkursus d. Zahnersatzkunde II, mit Demonstrationen 
halbtägig 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Zahnersatzkunde für Kliniker, Teil I 
3-std, Di-Do 8 - 9 
Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik 
2-std, Mi 13.30-15.30 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I 
mit klinischen Demonstrationen 
halbtägig, Mo-Fr 13.30-16.30 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II, 
mit klinischen Demonstrationen 
halbtägig, Mo-Fr 8 -12 
Poliklinik der Zahnersatzkunde 
2-std, Mi 10-12 






W. Ketterl und 
K. Poth mannt 









K. Fuhr mit 
Ass. G. Siebert 
K. Fuhr mit 
Ass. G. Siebert 
K. Fuhr 
K. Fuhr 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Kolloquium der klinischen Prothetik 
2-std., Mi 14-16 
Einführung in die Okklusionslehre und Funktionsdiagnostik, 
mit klinischen Demonstrationen 
1-std, Fr 8 - 9 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Kieferorthopädisch-technischer Kursus 
8-std, Mo 8-12.30, Fr 11-12.30 
Einführung in die Kieferorthopädie 
1-std, Fr 10-11 
Kieferorthopädie Teil I 
1-std, Fr 8 - 9 
Kieferorthopädie Teil II 
1-std, Mi 9-10 
Kursus der Kieferorthopädie I, 
mit diagnostisch-therapeutischen Obungen 
8-std, Di, Do 11-12.30, Fr 9-11 
Kursus der Kieferorthopädie II, 
mit diagnostisch-therapeutischen Obungen 
8-std, Mi 15-16.30, Do 13.30-15, Fr 13-16 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Berufskunde für Zahnärzte 
1-std, 14-tgl, Fr 16-18 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Zwischenfälle während und nach zahnärztlich-chirurgischen 
Eingriffen 
1-std, Zeit nach Vereinbarung 
Medizinische Psychologie für Zahnmediziner 




H. G. Sergl mit 
Ass. H. Velten 
H. G. Sergl 
H. G. Sergl 
H.G. Sergl 
H. G. Sergl mit 
Ass. 







11. Fachbereich Philosophie, Pädagogik 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
Spiritualistische Metaphysik und Geschichtsphilosophie bei 
Seb. Franck 
2-std., Mo, Do 16-17, P 7 
Die Erkenntnistheorie des englischen Empirismus 
2-std, Mo, Fr 17-18 P 7 
Immanuel Kants praktische Philosophie 
1-std, Mo 9 -10 P 7 
Goethes Weltbild 
1-std, Do 12-13 P 2 
Hegel: „Das Wahre ist das Ganze". 
Eine „Einführung" in sein „System" und seine „Methode" 
2-std, Di, Fr 9 -10 P 3 
Der Begriff des Eigentums in der Philosophie de® 
19. Jahrhunderts 
2-stdi, Di 16-18 P 4 
Der Neukantianismus 
3-std, Di, Mi, Do 11-12 P 7 
Bergson 
1-std, Di 10-11 P 7 
Erkenntnislehre 
4-std, Mo, Di, Do, Fr 8 - 9 
Einführung in die Ethik 
2-std, Mi 14-16 P 7 
P 2 
Entzeitlichung in der Zeit - Zur Herkunft der 
gegenwärtigen Selbstdeutung dös Menschen 
1-std, Mi 9-10, P 6 
Das Entstehen neuzeitlicher Naturwissenschaft (publice) 
2-std. Di 17-19 N 8 
Buddhismus und; Existenziaiismus: 
die westliche Philosophie in Japan (publice) 














Übungen (nur für Hauptfach): 
Einführung in die Methoden philosophischer 
Texti nterp retation 
2-std, Mo 17-19 R 7c 
Obersetzungsübungen anhand philosophischer 
Texte in Latein: 
Lektüre eines lateinischen Kirchenvaters 
2-std, Mi 11-13 R 7c 
R. Malter 
J. Schmucker 
Übersetzungsübungen anhand philosophischer Texte 
in Griechisch: 
Lektüre eines griechischen Kirchenvaters 
2-std., Di 9—11 R 7c 
J. Schmucker 
Proseminare: 
Descartes, Discours de la möthode 
2-std, Mi 9-11 P 7 
Leibniz: Neue Versuche über den menschlichen Verstand 
2-std, Mo 18-20 P 7 
Kant: Anthropologie 
2-std, Di 14-16 P 4 
Der freie Wille bei Augustinus und Kant 
2-std, Mo 10-12 P 7 
Bernhard Bolzano: „Wissenschaftslehre" 
(Ausgewählte Texte) (publice) 
2-std, Do 15-17 R 7c 
Gabriel Marcel: Grundbegriff seiner Anthropologie 
2-std, Do 16-18 R 7c 
Karl R. Popper: Das Elend des Historizismus 
2-std., Mi 10-12 R102 
Die Antinomien der Logik und Mathematik 
11/2-std, Mo 14-15.30 SB II 03/134 
Philosophische Grundbegriffe: Erkennen, Wahrheit, Sein 
2-std, Di 7.45-9.15 P 7 
Gottesbeweise 
2-std, Mo 17-19 P 207 
Der Selbstmord als ethisches Problem (publice) 
2-std, Mi 14-16 P 3 
Dialektik und Kybernetik in der Geschichts-, Kultur- und 
Sozialphilosophie (mit Texten) 
2-std, Fr 13-15 P 7 
Wissenschaft oder Utopie 
2-std, Mo 18-20 P104 
Probleme der Ästhetik: Der Begriff des Erhabenen 
2-std, Mo 11-13 P 3 
Naturphilosophie und Naturwissenschaft in Spätantike und 
Mittelalter 









A. J. Bucher 







Aristoteles: Erste Analytiken 
2-std, Fr 18-20 P 7 
Fichte: Die Tatsachen des Bewußtseins 
2-std, Do 14-16 P 7 
W. Brüning 
J. Kopper 
Hegels „Vorrede" (Vom wissenschaftlichen Erkennen) zur 
„Phänomenologie des Geistes" 
2-std, Di 14.05-15.35 P 7 
Obungen zur Erkenntnislehre anhand von Nicolai Hartmann 
„Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis" 
2-std, Di 18.05-19.30 P 7 
Vom Wesen der Wahrheit 
Lektüre der Schrift v. M. Heidegger 
2-std, Mi 7.45-9.15 P7 
Die Technik in der Sicht des Marxismus 
Lektüre und Diskussion ausgewählter Texte 
2-std, Do 16-18 P 6 
Oberseminare: 
Zu Nikolaus vom Kues: Kontemplation Gottes 
(anhand ausgewählter Schriften) 
2-std, Mi 20-21.30 Raum nach Vereinbarung 
Fichte: Wissenschaftslehre von 1812 
2-std, nach Rücksprache 
Schelling: Philosophische Untersuchungen über das Wesen 
der menschlichen Freiheit 
2-std, Do 9-11 R 7c 
Hegel und Heidegger 
2-std, Di 16.30-18 R 7c 
Kolloquium: 
Curriculum für das Fach Philosophie an Gymnasien 
1-std, nach Vereinbarung 
R. Wisser 
J. Stallmach 








A. J. Bucher 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
Erziehungsfehler und Erziehungshilfen im Kleinkind- und 
Schul alter 
2-std, Mo 11-13, P 1 
Didaktik der Wirtschaftskunde 
2-std, Di 11-12.30, P 3 
Unterrichtsanalyse (mit Filmen) 
1-std, Mo 12-13, P 5 
Sozialpädagogische Institutionen 
2-std, Mo 17-18, P104, Do 17-18, P 7 
Erziehung und Gesellschaft - Thesen zur Einführung 
2-std, Mo 14—16, P 1 
Arbeitslehre — Didaktik und Methodik 









Pädagogische und soziale Phänomene der Schulklasse 
1-std, Mi 9-10, P 204 
Geschichte des Philosophieunterrichts 




Die kaufmännischen Ausbildungsberufe 
2-std, Fr 8.30-10, P 6 
Leistungsproblematik im wahldifferenzierten Unterricht 
der Sekundarstufe I < 
2-std, Do 10-12, P 207 
Zur Studienmotivation von Sozialpädagogen 
2-std, Do 11-13, SB Ii 03/144 
Einführung in die Pädagogische Anthropologie 
2-std, Mo 18-20, SB II 03/444 
Einführung in das Schulpraktikum 
2-std, Mo 18-20, P 205 
Schulordnungen rn der BRD 
2-std, Mo 18-20, SB II 03/134 
Gesellschaftssozialisation und Sozialisationstheorien 
2-std, Mo 14-16, P 6 
Empirische Forschungsmethoden I (für Pädagogen) 
2-std, Do 9—11, Ort wird noch bekanntgegeben 
Hauptmodelle neuer Didaktiktheorien 
2-std, Do 14-16, SB II 03/444 
Sozialpsychologie der Schule 
2-std, Mi 10-12, SB Ii 03/134 
Empirie II: Empirische Methoden 
2-std, Di 9-11, SB II 03/444 
Einführung in die Pädagogische Psychologie 
2-std', Mi 9-11, SB II 03/444 
Texte zur Theorie der Schule 
2-std, Di 9-11, P 207 
Schule im Gesellschaftssystem 
2-std, Di 11-13, P 207 
Einführung in die Sozialisationsforschung 
2-std, Do 10-12, SB II 03/134 
Erziehungsmittel 
2-std, Do 14-16, SB II 03/134 
Schulordnungen in der BRD 
2-std, Do 11-13, Schönbomer Hof 
Ausgewählte Aspekte der Curriculumtheorie 




















Früherziehung behinderter Kinder 
2-std, Do 16-18, SB II 03/444 
Technik der Lernplanung im Unterrichtsfach 
Wirtschafts- und Sozialkunde 
2-std, Fr 10-12, Hs III 
Projekt: Sozialatlas von Mainz 
2-std, Mi 11-13, P 5 
Grundzüge der Vorschulerziehung 
2-std, Mi 18-20, SB II 03/444 
Erziehungsberatung in der Schule 
2-std, Mi 11-13, SB II 03/444 
Jugendarbeit, Jugendpflege, außerschulische Jugenbildung 
2-std, Do 18-20, SB II 03/444 
Forschungsseminar: Untersuchungen zur Bildungspolitik 
in1 der BRD 
2-std, Do 9-11, Schönborner Hof und nach Vereinb. 
Entwicklung und Funktion polytechnischer Bildung in der 
DDR und BRD 
2-std, Fr 10-12, P 6 
Soziologie des Lehrers 
2-std, Do 11-13, P 6 
Arbeitslehre - Didaktik und Methodik 
2-std, Do 10-12, SB II 03/444 
Probleme der Anwendung faktorenanalytischer Verfahren 
in der Pädagogik II 
2-std, Di 11-13, SB II 03/444 
Theorien zum Erziehungsprozeß 
2-std, Mi 11-13, P 6 
Der Lehrer — Funktion und Rolle des Erziehers in der 
modernen Gesellschaft 
2-std, Do 16-18, SB II 03/134 
Entwicklung des Philosophieunterrichts in der BRD 
2-std, Di 16-18, SB II 03/134 
Probleme der empirischem pädagogischen Forschung 
2-std, Zeit umd Ort nach Vereinbarung 
Zur Didaktik und Methodik der Erwachsenenbildung 
(am Beispiel der kath. Erwachsenenbildung) 
2-std, Mo 18-20, P 6 
Sozialisation in der Schule 
2-std, Mo 13-15-, SB II 03/144 
Einführung in das Schulpraktikum 
2-std, Mo 18-20, SB II 03/144 
Oberseminare: 
Ausgewählte Probleme der Sonderpädagogik 
2-std, Do 18-20, SB II 03/134 
Bildungsökonomie 
2-std, Mi 19-20.30, Schönbomer Hof 
Gemeinsame Aufgaben von Sonder- und Sozialpädagogik 





Kolloquium für Examenssemester J. Peege 
1-std, Di 13-14, Hs IV 
Theoretische Ansätze der Erziehungswissenschaft: M. Brumlik 
Kommunikationstheorie, Polytechnische Erziehungstheorie, A. Ebel 
Dialektik R. Maier 
3-std, 14-tgl, Mo 9-12, SB II 03/444 
12. Fachbereich Sozialwissenschaften 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Die politische Elite in der BRD W. Billing 
1-std,, Di 9 s. t. 
Moderner Verfassungsstaat und Demokratie H. Buchheim 
2-std, Di 17-19, N 3 
Lateinamerika und, die USA M. Mols 
2-std, Mo 9-11, AudiMax. oder Hs. 7 (Forum) 
Grundstudium 
Proseminare: 
Einführung in die Politikwissenschaft 
2-std, Di 11-13, Seminarraum des Instituts 
Seminare: 
Politische Theorie: Probleme politikwissenschaftlicher 
Theoriebildung 
2-std, Mo 13-15, Seminarraum des Instituts 
Politische Theorie: Modelle der Herrschaftsordnungen 
i mdu stri e 11 er G eseI Isch aften 
2-std, Mo 16-18,, Seminarraum des Instituts 
Politische Theorie: Grundeinheiten politischer 
Analyse: zum Problem der Macht 
2-std, Mo 11-13, Seminarraum des Instituts 
Das Regierungssystem der Bundesrepublik 
2-std, Fr 9-11, P 202 (Gruppe A) 
Das Regiierungssystem der Bundesrepublik 
2-std, Fr 11-13, P110 (Gruppe B) 
Regierungssystem: Politische Eliten 
2-std, Di 14-16, Seminarraum des Instituts 
Methoden: Hermeneutik 
2-std, Do 17-19, SB II 03/152 
Methoden: Empirische Sozialforschung 
2-std, Do 9-10.30, SeminarraUm des Instituts 
Einführung in die politikwissenschaftliche Systemtheorie 
2-std, Mo 16-18, Seminarraum des Instituts 
Einführung in die Vergleichende Regierungslehre 
am Beispiel Lateinamerikas 
2-std, Di 11-13, SB II 03/152 
Hauptstudium 
Bundesverfassungsgericht und politischer Prozeß W. Billing 
2-std, Di 10 s. t.—11.30, SB II 
Aktuelle Verfassungsprobleme H, Buchheim 













2-std., MI 11-13, SB II 04/432 (Gruppe B) 
Theorie und Praxis 
2-std, Di 19-21, P 205, (nur nach persönlicher 
Anmeldung) 
Psychologische Aspekt© zwischenstaatlicher Abhängig-
keitsbeziehungen 
2-std,, Di 19-21, SB II 03/152 
Planung und Partizipation in der Kommunalpolitik 
(mit getrennten Arbeitsgruppen) 
2-std., Di 10-12, N 9 
Machiavelli 
2-std,, Do 11—13, SB II 03/152 
Politische Aspekte der Krisensituationen 
spätindustrieller Gesellschaften II 
2-std., Do 16-18, Seminarraum des Instituts 
Die wissenschaftlich-techn o I ogi s ch e Außenabhängigkeit 
Lateinamerikas 
2-std, Do 19-21, Seminarraum des Instituts 
Aktuelle Probleme der europäischen Integrationspolitik 
2-std, (Ort und Zeit wird noch bekanntgegeben) 
Staatstheorie: Aristoteles und Piaton 
(keine Griechisch-Kenntnisse) 
2-std, Mo 11-13, P 208 
Der Bundesstaat der BRD als Politik- und Verwaltungs-
system — Empirisch-theoretische Erklärung — 
2-std., Do 19-21, Seminarraum des Instituts 
Übungen: 
Didaktik des Sozialkundeunterrichts 




1-std, Mo 15-16, SB II 03/152 
Industrielle Gesellschaft 
2-std, Di 13.30-15, P 2 
Sozialer Wandel 
2-std, Mo, Do 14-15, P 204 
Oberseminar: 
Wissenschaftssoziologie 
2-std, Do 15-17, Zi 44 
Seminare: 
Zur Konstruktion und Problematik soziologischer Hand-
lungslehren (Am Beispiel der Theorie von A. Schütz) 
2-std, Do 18-20, P 208 
Soziologie (Spezifizierung siehe Aushang) 



















Wissenschaftstheoretische Ansätze im Werk von Max Weber 
2-std, Mi 11-13, P107 
Soziale Kontrolle 
2-std, Mo 15-17, P13 
Komparative Analyse der Kindheit 
2-std, Di 10-12, SB II 03/152 
Familienzyklus — Familienstadien 
2-std, Di 14-16, SB II 03/152 
Soziologie 
2-std, Mi 12-14, SB II 03/144 
Übungen: 
Statistik II für Soziologen, Gruppe A 
2-std, Do 11-13, P13 
Übung zur Vorlesung Statistik I 
2-std, Mo 16-18, SB II 03/152 
Soziologische Texte 
2-std, Di 17-19, SB Ii 03/144 
Soziologie der Freizeit, Gruppe A 
2-std, Do 9-11, P13 
Soziologie der Freizeit, Gruppe B 
2-std, Fr 9-11, P13 Einführung in die Methoden empirischer Sozialforschung 
2-std, Do 14-16, P10 
Soziale Schichtung 
2-std, Do 16-18, SB II 03/144 
Abweichendes Verhalten 
2-std, Do 17-19, P13 
Statistik II für Soziologen, Gruppe B 
2-std, Mi 13-15, P13 
Soziologie des Jugendalters III, Gruppe A 
2-std, Di 11-13, P13 
Soziologie des Jugendalters III, Gruppe B 
2-std, Di 14-16, P13 
Das sozialwissenschaftliche Curriculum in der Schule 
2-std, Fr 16-18, SB II 03/152 
Bildungssoziologie: Das deutsche Bildungswesen 
im internationalen Vergleich 
2-std, Fr 14-16, SB II 03/152 
Macht und' Herrschaft als soziologische Grundbegriffe 
2-std,, Mi 18-20,, SB II 03/152 
Soziologische Erklärungsversuche geographischer Mobilität 
2-std, Do 14-16, SB II 03/152 
ETHNOLOGIE 
A: fü r j ü n gere Semester 
Übung: Systematische Ethnologie 





















E. W. Müller 
H. Muszinski 
Übung: Allgemeine Ethnologie 
2-std,, Mi 9-11 (3. u. 4. Sem.), P 208 
Übungc Einführung in die Methoden und Techniken 
der Ethnologie 
2-std, Do 13-15 (3. u. 4. Sem.), P 13 
Museumsübung für Anfänger 
2-stdi, nach Vereinbarung 
Kulturen Afrikas 
2-std, Di 14.30-16 (auch für mittlere Semester), P 6 
B: Für mittlere Semester (Voranmeldung erforderlich) 
Mittelseminar: Ethnologie der Weltauffassung 
2-std.; Di 13-15, P 13 
Museumskundl. Übung für Fortgeschrittene 
Kritische Analyse afrikanistischer Ausstellungen 
2-std, Blockveranstaltung am Beginn und am Ende 
des Semesters 
C: Für höhere Semester (Voranmeldung erforderlich) 
Oberseminar: Ethnologie der Verwandtschaft 
1-std, 14-tgl, Di 18-20, P109 
Ethnologisches Kolloquium 
1-std, 14-tgl, Di 18-20, P109 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
Seminar: Orale afrikanische Literatur 
2-std, Mo 10-12, P109 
Sprachkurs: Luba II 
2-std, Fr 13-15, P109 
Proseminar: Bantuistik 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, P 109 
Sprachkurs: Lingala II 
2-std, Do 15-17, P109 
Koptisch 
1-std, Di 16-17, SB II 03/144 
Swahili 
1-std, Fr 16-17, R314 
Afrikaans: Einführung in das Lesen von Fachliteratur 
1-std, Fr 17-18 
PUBLIZISTIK 
Vorlesungen: 
Geschichte der Massenmedien im 19. und 20. Jahrhundert 
2-std, Di 11-13, Hörsaal 8/Forum 
Die Massenmedien als Wirkungsfaktoren der 
Internationalen Beziehungen 
2-std, Mi 11-13, P 4 






E. W. Müller 













Einführung in die Medienkunde: Zeitung und Zeitschrift R. Ricker 
2-std., Mo 17-19, P 5 
Methoden der Kommunikationsforschung: W. Schulz 
Das kontrollierte Experiment 
2-std., Do 11-13, P 5 
Proseminare: 
Einführung in die Medienkunde: (mit Einführung in die J. Wilke 
Technik des wissenschaftlichen Arbeitens) 
"Kommunikationsforschung" 
2-std, Fr 9-11, P205 
Einführung in die Medienkunde: (mit Einführung in die H. M. Kepplinger 
Technik des wissenschaftlichen Arbeitens) 
„Der Inhalt der Zeitungen" 
2-std, Fr 11-13, P 205 
Übung zur Vorlesung „Geschichte der Massenmedien . . ." E. Noelle-Neumann 
(als Proseminar anerkannt) 
2-std, Mi 9-11, P 3 
Methodenpraktika: 
Auswertung und Interpretation von Repräsentativumfragen W. Schwarzenauer 
2-std, 14-tgl, Mo 15-19, P 205 
Statistik II (Spezielle Probleme) W. Taubert 
2-std, Do 17-19, P 205 
Das kontrollierte Experiment W. Schulz 
Do ganztägig in Verbindung, mit der Vorlesung; P 5/P 205 
Journalistische Praktika: 
(nicht für Erstsemester) 
Schreiben und Redigieren H. Herles 
2-std, Zeit wird noch bekanntgegeben, 0R Institut 
Produktionspraxis Hörfunk K. Rohde 
2-std, Mo 17-19, 0R Institut 
Produktionspraxis Fernsehen P. Rüge 
2-std, Fr 9-11, ÜR Institut 
Übung: 
Kommunikationstheoretische Grundlagen der Werbung C. Lakaschus 
(mit Beispielen aus der Praxis) 
2-std, Fr 15-17, ÜR Institut 
Seminar: 
Werkstatt-Seminar: Gruppenarbeit an Projekten E. Noelle-Neumann, 
empirischer Kommunikationsforschung (privatissime) H. M. Kepplinger 
2-std, Di 17-19, P205 
Kolloquien: 
Kolloquium für Examenssemester (privatissime) E. Noelle-Neumann 
1-std, 14-tgl, Mi 14.30-16, Zi 37, Haus Re+Wi 
Kolloquium für Examenssemester (privatissime) 
1-std., 14-tgl, Termin nach Vereinbarung mit den 
TeNnehmern, ÜR Institut 
Methodische Fragen empirischer Examensarbeiten 
(privatissime) 
1-std, 14-tgl, Di 19.30-21, OR Institut 
W. Schulz 
E. Noelle-Neumann, 
H. M. Kepplinger, 
W. Schulz, J. Wilke 
PSYCHOLOGIE 
(Alle Lehrveranstaltungen gehören zum Studiengang Diplom-Psychologen) 
GLV = Grundlehrveranstaltungen des Studienplans 
ohne Abschlußprüfung und Schein 
PLV = Pflichtlehrveranstaltungen mit Abschlußprüfung und Schein 
ohne Alternativen 
WPL = Wahlpflichtlehrveranstaltungen mit Abschlußprüfung, 
Schein und Alternativen 
VD = Lehrveranstaltungen für Studierende des 1.-5. Semesters 
(bis zur Vordiplom-Prüfung) 
HD = Lehrveranstaltungen für Studierende nach dem Vordiplom 
Lehrveranstaltungen ohne Bezeichnung dienen der Vertiefung und Ergänzung, 
Beginn 2. April 1975. Eröffnungssitzung findet nicht statt. 
Psychologisches Kolloquium über laufende Forschungs-
arbeiten (Termine werden durch Anschlag jeweils bekannt-
gegeben!) 
Do 16.30-18, P 10 
Vorlesungen: 
Einführung in die Klinische Psychologie II, (GLV) 
2-std, Di 10-11.30, P 10 
Psychologische Diagnostik II (GLV HD) 
2-std, Mo 17-19, P11 
Sozialpsychologische, emotionale und motivationale 
Bedingungen schulischen Lernens (GLV HD) 
2-std, Do 9-11; P11 
Einführung in die Psychopathologie (für Psychologen) 
(GLV HD) 
1-std, 14-tgl, Mo 14.30-16, Universitätskliniken, 
Gr. Hs, d. Chirurgie 
Physiologie für Psychologen I (GLV VD) 
2-std, Mi 14-16, Hs. 19 (Physiolog. Institut) 
Seminare, Übungen und Praktika: 
Allgemeine Psychologie und Persönlichkeitsforschung , 
Psychologie des Lernens (WPL VD) 
2-std, Do 14-16, P11 
Allgemeine Psychologie: Denken und Sprache (WPL VD) 
2-std, Di 18-20, P12 
Allgemeine Psychologie: Wahrnehmung (WPL) 
2-std, Mo 14-16, P11 








J. A. Siddiqi 
H. Keller 
M. Bonson 
Psychologie des Gehörs und der Sprache (WPL VD) 
2-std., Mo 10-12, P12 
Einführung in die Persönlichkeitspsychologie (WPL VD) 




Einführung in die Forschungsstatistik II (2 Kurse) (PLV) 
2-std., Do 9-11, P10, Fr 9-11, P11 
Kurs zur Forschungsstatistik II (2 Kurse) (PLV) 
2-std,, Mo u. Mi 18-20, P 12, 102 
Experimentalpsychologisches Praktikum II (4 Parallelkurse) 
(PLV) 
4-std., Mi 10-13, P 10, 11, 12, 13 
Psychometrische Verfahren (WPL VD) 
2-std., Di 14-16, P12 
Einführung in die Informationstheorie (WPL) 
2-std,, Di 11-13, P12 
ENTWICKLUNGS-, PÄDAGOGISCHE UND 
SOZIALPSYCHOLOGIE 
Methoden und Theorien der Entwicklungspsychologie 
(WPL VD) 
2-std, Fr 10-13, Binger Str. 22 
Seminar zu rezenten Ergebnissen der Entwicklung®- und' 
Pädagogischen Psychologie (WPL) 
2-std, Do 15-16.30, P 12 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
2-std, Zeit nach Vereeinbarung, Binger Str. 22 
Lernumwelt und Lernerfolg (WPL) 
2-stdi, Mo 15-17, Binger Str. 22 
Entwicklungspsychologische Aspekte der Selbstbestimmung 
(WPL) 
2-std, Di 16-17.30 
Sozialpsychologie; Einstellungsmessung (WPL HD) 
2-std, Fr 14-16, P 3 
Sozialpsychologie: Theorie und Praxis der Gruppen-
dynamik I (WPL HD) 
2-std, Di 14-16, SB II 03/U 44 
ANGEWANDTE, BERATENDE UND KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE 
Klinische Psychologie: Therapieforschung (WPL HD) 
2-std, Di 11.30-13, P11 
Klinisch-psychologisches Fallseminar (WPL HD) 
6-std, Mo u. Mi 10-13, Binger Str. 22 
Beratung laufender Untersuchungen 




















Gesprächstherapie Ii (WPL HD) 
2-std, Do 9-10.30, Binger Str. 22 
Praxis dter Erziehungsberatung (WPL HD) 
4-std, Sa 9-13, - P 12 
Methoden der Betriebs- und Wirtschaftspsychologie 
(WPL HD) 
2-std, Mi 9-11, P 5 
Organisations- und Planungspsychologie: Modelle und 
Techniken (WPL HD) 
2-std, Do 10.30-12, BingerStr. 22 
DIAGNOSTIK 
Leistungstests II (WPL HD) E. Christiansen 
3-std, Fr 10-13, P12 
Projektive Fragenbogien (2 Kurse) (WPL HD) U. Wörner 
2-std, Mi 11-13, P 2, Do 11-13, P12 
TAT-Obung (2 Kurse) (WPL HD) U. Wörner 
2-std, Mo u.Di 11-13, P 13 
Inhaltsanalytische Methode der Diagnostik (WPL HD) J. A. Siddiqi 









2-std., Fr 10-12, P102 
Deutsche Syntax II 
2-std., Mo, Mi 10-11, P 4 
Wolfram von Eschenbach in seiner Zeit 
2-std., Di 15-16, Mi 16-17, P 1 
Deutsche Literatur des Spätmittelalters im Oberblick 
1-std, Mo 11-12, P 5 
Lessing und das Theater seiner Zeit 
1-std, Do 10-11, . P 5 
Goethe I (bis 1805) 
2-std, Di, Do 9-10, P 2 04 
Deutscher Realismus II 
2-std'., Mo 13-14, Di 12-13, P 1 
Deutsche Lyrik im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrh. 
2-std, Mi 9-10, Do 12-13, P 1 
Deutsche Dramatik nach 1945 
2-std, Fr 11-13, P 1 
Proseminare: 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter 
bes. Berücksichtigung des Neuhochdeutschen (Kurs A) 
2-std, Mo 13.30-15, P101 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter 
bes. Berücksichtigung des Neuhochdeutschen (Kurs B) 
2-std, Mo 9.30-11, P105 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter 
bes. Berücksichtigung des Neuhochdeutschen (Kurs C) 
2-std, Mi 9-11, P101 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter 
bes. Berücksichtigung) des Neuhochdeutschen (Kurs D) 
2-std, Do 10-12, P102 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft unter 
bes. Berücksichtigung des Althochdeutschen (Kurs A) 
2-std, Fr 11-13, P105 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft unter 
bes. Berücksichtigung des Althochdeutschen (Kurs B) 
2-®tdl, Mi 16.30-18, P105 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft unter 
bes. Berücksichtigung de® Althochdeutschen (Kurs C) 
2 -s td , Do 16.30-15, P12 
G. Wahrig 
G. Bellmann 














Einführung) in das Obersetzen des Mittelhochdeutschen und 
in die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der 
Mediävistik (Kurs A) 
2-std., Mo 11-13, P105 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeutschen und 
in die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der 
Mediävistik (Kurs B) 
2-®td., Mo 15-17, P101 
Einführung in das Obersetzen des Mittelhochdeutschen und 
in die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der 
Mediävistik (Kurs C) 
2-std., Mi 12-13.30, P110 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeutschen und 
in die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der 
Mediävistik (Kurs D) 
2-std., Fr 9.30-11, P105 
Einführung ins Mittelhochdeutsche und' in Elemente der 
historischen Sprachwissenschaft 
2-std., Do 13.30-15, P 203 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen 
neuerer deutscher Literatur (Kurs A) 
2-std., Do 18-20, P101 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen 
neuerer deutscher Literatur (Kurs B) 
2-std., Di 18-20, P 104 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen 
neuerer deutscher Literatur (Kurs C) 
2-std., Di 11-13, P105 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen 
neuerer deutscher Literatur (Kurs D) 
2-std., Do 10-12, P105 
Zur Geschichte und Theorie des Sonetts in Deutschland 
2-std., Di 9-11, P101 
J. W. Goethe: Die Wahlverwandtschaften. 
Untersuchungen zur Erzählstruktur 
2-std, Mo 15-17, P 201 
Heinrich von Kleist (Kurs A) 
2-std, Di 15-17, P 101 
Heinrich von Kleist (Kurs B) 
2^std, Mi 16-17.30, SB II 03 436 
Georg Büchner (Kurs A) 
2-std, Do 14-16, P 105 
Georg Büchner (Kurs B) 
2-std, Do 18-20, P105 
Zur deutschen Literatur zwischen 1830 und 1848 
2-std, Mo 16-18, P105 
P. L. Grünewald 
















2-std, Mo 14-16, P105 
Kurzprosa um 1900 
2-std,, Do 16-18, P105 
Der Roman der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts 
2-std,, Di 15-17, P105 
Wolfgang Borchert 
2-std, Fr 9-11, P101 
Max Frisch 
2-std, Do 16-18, P 201 
Die Auseinandersetzung des Dichters mit der zeitgenössi-
schen Gesellschaft am Beispiel Hans Magnus Enzensberger 
2-std, Mo 15-17, P12 
Literatur Didaktik: Textanalyse anhand fiktionaler Texte 









Funktionale und soziale Differenzierung der Sprache G. Bellmann 
(privatissime) 
2-std, Mi 12 s. t.—13.30, P 105 
Phonologie und Morphologie (privatissime) G. Wahrig 
2-std, Fr 14-16, P108 
Stabreimdichtung im karolingischen Kulturraum R. Voß 
(privatissime) 
2-std, Do 10.30-12, P101 
Das Rolandslied (privatissime) W. J. Schröder 
2-std, Di 13.30-15, P101 
Wernhers „Meier Helmbrecht". Realitätsbezug der Dichtung G. Eitler 
im Lichte der Interpretationsgeschichte (privatissime) 
2-std, Mi 11-13, P101 
Der Bauernstand im Spiegel der deutschen Dichtung des W. Kleiber 
Spätmittelalters (privatissime) 
2-std, Di 18-20, P103 
Ländliche Häuser von der Vorgeschichte bis zur Neuzeit W. Kleiber, 
(Formen, Funktionen, Terminologien). Interdisziplinäres H. Schwedt, 
Seminar (privatissime) R. von Uslar 
2-std, Mi 18-20, P105 
Probleme der neugermanistischen Edition (privatissime) H.-H. Krummacher 
2-std, Mi 16-18, P101 
Der deutsche Briefroman im 18. Jahrhundert (privatissime) M. Dick 
2-std, Di 17-19 c . t , P101 
Übungen zur Ode bei Klopstock und Hölderlin (privatissime) H.-H. Krummacher 
2-std, Do 16-18, P101 
Goethes Dramen (privatissime) V. J. Günther 
2-std, Mo 16-18, P 6 
Theorie und Dichtung des Naturalismus (privatissime) 
2-std, Mi 10-12, P 207 
Theodor Fontane (privatissime) 
2-std., Di 16-18, P 6 
Die Dramen Arthur Schnitzlers (privatissime) 
2-std., Mi 18-20, P 208 
Thomas Mann: „Der Zauberberg" (privatisime) 
2-std., Fr 18-20, P101 
D. Kafitz 




Ausgewählte Probleme der Linguistik 
(für Examenskandidaten) (privatissime) 
2-std, D117-19, P105 
Parzivalprobleme (privatissime) 
2-std, Mi 18.30-20, P101 
Methodologisches Kolloquium (privatissime) 
2-std, Fr 16-18, P105 
G. Bell mann 
W. J. Schröder 
E. Rotermund 
Übungen: 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-std, 14-tgl, Mi 18-20, P 201 
Doktorandenkolloquium (privatissime) 
Zeit und Ort nach persönlicher Einladung) 
Kolloquium für Examenskandidaten (privatissime) 
1-std, 14-tgl, Mi 11-13, P201 
Lektüre althochdeutscher Texte 
2-std, Di 13.30-15, P105 
Otfridr-Lektüre für Examenskandidaten 
2-std, Mi 14-15.30, P 201 
Lektüre mittelhochdeutscher Texte 
2-std, Mi 9.30-11, P105 
Das Nibelungenlied 
2-std, Di 9.30-11, P 105 
Obungen zur Textinterpretation für Examenskandidaten des 
Lehramtes an Realschulen 
2-std, Di 19-20.30, P105 
Die Operntexte Hugo von Hofmannsthals 
2-std, Do 14-16, P 201 
Schauspielerisches und Bühnliches in cfer 
Hamburgischen Dramaturgie (privatissime) 
1-std, Do 14-15, P101 
Jiddisch - Nahsprache des Mittelhochdeutschen 
(Einführung in die Lektüre) 











E. L. Rapp 
Afrikaans - Nahsprache des Niederländischen 
(Einführung in die Lektüre von Fachliteratur) 
1-std, Fr 17-18, Zi 314 Philosophicum 
E. L. Rapp 
Sprechkunde und Sprecherziehung: 
Rhetorisches Praktikum: J. Jesch 
Sachbezogenes Darstellen (Gruppe A) 
2-std', Di 9-11, AVI P 200/P 201 
Rhetorisches Praktikum: J. Jesch 
Sachbezogenes Darstellen (Gruppe B) 
2-std, Di 11-13, AVI P 200/P 201 
Beratung und Obungen für Studenten mit J. Jesch 
Stimm- und Sprechschwierigkeiten 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
VOLKSKUNDE 
Vorlesung: 
Wohnen in Deutschland 
2-std, Di 14-16, P10 
H. Schwedt 
Proseminar: 
Einführung in die Techniken empirischer Sozialforschung 
(unter besonderer Berücksichtigung volkskundlicher Frage-
stellungen (privatissime) 
2-std, Di 18-20, P 201 
H. Schwedt 
Hauptseminar: 
Ländliche Häuser von der Vorgeschichte bis zur Neuzeit. 
(Formen, Funktionen, Terminologien). Mit Exkursion, 
(privatissime) 
2-std, Mj 18-20, P105 
H. Schwedt 
W. Kleiber 




2-std, Do 14-16, P 202 
Ästhetik und Literaturtheorie 
2-std, Di 16-18, P 202 
Kurzgeschichten 






St. Mallarme, W. Stevens und' G. Benn 
(privatissime) 
2-std, Di 18-20, P 202 
Das Problem der literarischen Periodisierung 
(privatissime) 
2-std, Do 18-20, P 202 
Oberseminar: 
Doktorandenkolloquium (privatissime) 
Themen, Termine und Ort nach Vereinbarung 
14. Fachbereich Philologie II 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Anglistik und Amerikanistik 
Vorlesungen: 
English Syntax 
2-std., Mo 10-12, P104 
Emily Bronte's „Wuthering Heights" 
1-std, Mo 15-16, P106 
The Beginnings of American Fiction 
2-std, Di 9-10, Mi 11-12, P 1 
G. Klöhn 
M. F. Burls 
A. J. Bisanz 
F. Busch 
K. Lubbers 
William Somerset Maugham (1874-1965). A Survey of the 
Author's Life and Work Providing a Representative Se-
lection from his Plays, Short-Stories and Novels 
2-std, Mo, Fr 10-11, P 5 
'Fin de sidcle'-Literatur in England und Amerika: Von den 
Pre-Raphaelites als Vorläufern bis Joseph Conrad und 
Stephen Crane 
2-std, Mo 10.30-12, P 2 
Twentieth-Century American Drama: Presentation and In- H. Galinsky 
terpretation of Selected Scenes from Plays by Eliot, O'Neill, 
Wilder, Williams, Miller, Albee and LeRoi Jones 
2-std, Di, Do 10-11, P 1 
im Anschluß an die Vorlesung von Prof. Galinsky: M. Göres 
Tutorengruppe I: Reading and Discussion of 2Qth Century 
American Plays: Eliot, Wilder, Williams, Albee 
(vorzugsweise 1.-3. Semester) 
1-std, Di 9-10, Zi 252c (Bibliothek I, Zeitschriften-
zimmer) 
Tutorengruppe II (Parallelkurs) A. Doughty 
1-std, Do 9-10, Zi 252c (Bibliothek I, Zeitschriften-
zimmer) 
Ferner wird auf folgende Vorlesung im Fachbereich Ge-
sch ichtswissensch aft h i ngewiesen: 
American Diplomacy and the Cold War (1941 to the K. P. Jones 
Presen*) 
2-std, Mo 9-11; P103 
Proseminare: 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft am Bei- M. Heilinger 
spiel des Englischen 
2-std, Di 8.30-10, P106 
Einführung in das Altenglische M. Pipphardt 
2-std, Mi 1-13, P106 
Einführung in das Mittelenglische 
2-std, Do 17 s. t. - 18.30, P 110 
Einführung in die Syntax des englischen Verbs 
(traditionelle und neuere Darstellungen) 
2-std., Fr 10-12, P106 
Einführung in die Lexikologie und Morphologie des 
Amerikanischen Englisch 
Gruppe I: 2-std, Fr 9-11, P110 
Gruppel l : 2-std,, Fr 11-13, P 203 
Einführung in die Analyse von Kurzprosa 
2-std, Di 14-16, P110 
Shakespeare „The Merchant of Venice" 
2-istd, Do 14-16, SB I9I 03/144 
Shakespeare „Macbeth" 
2-std, Mi 14-16, P 207 
Shakespeare „Macbeth" 
2-std, Mi 17-19, P 207 
Jonathan Swift, „Gulliver's Travels" 
2-std, Do 11—13, P106 
Probleme realistischen Erzählens am Beispiel von 
Dickens' Hard Times 
2-std, Mo 11-13, P107 
Charles Lutwidge Dodgson's „Alice in Wonderland" and 
„Through a Looking Glass" 
2-std, Di 16-18, P110 
History in the Novel: Liam O'Flaherty, The Informer 
2-std, Mo 14 s. t. - 15.30, P 208 
Modern Anglo-American One-Act Plays (Wilder, Albee, 
Beckett, Pinter) 
2-std, Di 11-13, P106 
Stilanalysen amerikanischer Prosa , 
2-std, Mo 16-18, P 208 
Einführung in die Tradition der amerikanischen Neger-
literatur des 18. und 19. Jahrhundert® anhand der Form-
typen Gedicht, Autobiographie und Kurzgeschichte unter 
schuldidaktischen Gesichtspunkten: P. Wheatley, F. Dou-
glass, Ch. Chessnutt 
2-std, Mo 10-12, P 202 
Einführung in die Interpretation von Kurzprosa: 
Nathaniel Hawthorne und Herman Melvllle 
2-std, Mo 15.35-17.05, P110 
Einführung in die Verbindung von Sachbuch und Dichtung: 
Frontier Experience in the Sierra Nevada: The Donner 
Party in Historical Report and Fiction (George R. Stewart, 
Ordeal by Hunger, Vardis Fisher, The Mothers) 






Th. M. Stein 
K. Reuter 
Ch. v. Donat 









Introduction to the Literary and' Didactic Analysis of the 
American 20th Century Short Story (Anderson, Cald'well, 
Faulkner, Hemingway, Porter, Steinbeck and Thurber) 
2-std., Fr 9-11, P 208 
Einführung in die Drameninterpretation am Beispiel O'Neills 
2-std., Mi 8.30-10, P110 
Einführung in den Zusammenhang von Literatur und Gei-
stesgeschichte anhand zweier afro-amerikanischer Autoren: 
Wright und Ellison 
2-std., Mo 14 s.t. - 15.30, P 110 
Seminare: 
Übungen zu einer kontrastiven Grammatik des Deutschen 
und Englischen 
2-std., Mi 8.30-10, P106 
Linguistics and the Teaching of Engiish 
2-std, Mo 8.30-10, P107 
Gegenwärtige Theorien und Methoden der Literaturwissen-
schaft am Beispiel von Aufsätzen in den Jahrbüchern der 
Deutschen Shakespeare-Gesellschaften West und Ost 
2-std, Mo 13.30-15, P106 
Shakespeare, „King Lear" 
2-std, Mi 17 s.t. - 18.30, 
Studies in Restoration Poetry 
2-std, Fr 9-11, P107 
P 110 
Das Zeitalter der Aufklärung und die 'Moral Weeklies' -
Untersuchungen zur Produktions- und Rezeptionsgeschichte 
des literarischen Essays und des frühen journalistischen 
Feuilletons in England 
2-std, Mo 13-15, P 203 
From Classicism to Romanticism: Late Augustan Literature 
and Criticism 
2-std, Do 9-11, P107 
Demokratieverständnis und' Demokratiekritik in der ameri-
kanischen Literatur (Essay, Roman, Gedicht) 
2-std, Do 14-16, P110 
Studies in the Classic American Novel 
2-std, Di 14-16, P106 
Blockhaus, Walfangschiff und Kriegsschiff als Schauplätze 
amerikanischen Erzählens von Natur und Technik, Mensch 
und Gott im frühen Industriezeitalter: Vergleichende Inter-
pretationsübungen (in engl. Sprache) zu Thoreaus „Wai-
den" und Melvilles „Moby Dick" und „Billy Budd" 
2-std., Di 18-20, P110 
Jewish-American Literature (Abraham Cahan through Saul 
Bei low) 
















Ferner wird hingewiesen auf ein Seminar im Fachbereich 
Geschichtswissenschaft: 
Die Monroe-Doktrin (das Seminar findet teils in deutscher, K. Fuchs 
teils in englischer Sprache statt) 
2-std, Do 15-17, P102 
Oberseminare: 
Kolloquium für Examenskandidaten D. Rolle 
2-std, M111-13, P107 
Kolloquium über Gesichtspunkte Individueller Stoffauswahl K. Lubbers 
für die mündliche Prüfung (nur für Studierende nach der 
Meldung zum Staatsexamen) 
2-std., 14-tgl., Mi 14-16, P106 
Kolloquium über Gesichtspunkte individueller Stoffauswahl H. Galinsky 
für die mündliche Prüfung (nur für Studierende nach der 
Meldung zum Staatsexamen) 
2-std, 14-tgl, Do 17-19, P203 
Übungen zur geistesgeschichtlichen Einordnung von wichti- F. Busch 
gen Werken der britischen und amerikanischen Literatur 
Gruppe I: 1-stdi, Mo 12-13, P 207 
Gruppel l : 1-std, Mo 15-16, P102 
Recent Research in 17th Century American Puritanism and H. Galinsky 
Its Continuing Impact om the 20th Century; Discussion of 
Doctoral Dissertations in Progress (Teacher's Diplomä, 
M.A. and Ph.D. candidates only) 
2-std, 14-tgl, Do 17-19, Zi 248 
Doktorandenkolloquium K. Lubbers 
2-std, Zeit und Ort nach persönlicher Einladung 
Ferner wird auf folgende Lehrveranstaltung im Fachbereich 
Geschichtswissenschaft hingewiesen: 
Kolloquium: American Diplomacy and the Cold War (1941 K. P. Jones 
- the Present) 
1-std, Di 11-12, R 101 d. Hist. Seminars 
ENGLISCHE SPRACHKURSE UND OBUNGEN 
A) Kurse und Obungen für Studierende aller Semester 
Katherine Mansfield's Short Stories M. F. Burls 
1-std, Mi 15-16, P107 
William Sommerset Maügham's „The Letter" M. F. Burls 
1-std, Fr 15 s. t. - 15.45, P 104 
Landeskundlicher Kurs I: American Problems: Individualism H. Wilson 
vs. Community: Origins and Effects 
2-std, Di 12.30-14, P 203 
Landeskundlicher Kurs II: Social, Economic and Psycho- F. Schulz 
logical Aspects of American Negro Slavery 
1-std, Do 18-19, P106 
Landeskundlich-didaktische Übung: Mögliche Verbindungen D. Küster 
von Sachtext und literarischem Text am Beispiel der spa-
nisch-mexikanischen Minderheit (Chicanos) in den USA und 
ihres englischsprachigen Schrifttums 
1-std., Di 18-19, P106 
Introduction to Classroom Debating U. Bruhns 
2-std., Fr 11 s. t. - 12.30, P 202 
Discussing Controversial Issues (L. G. Alexander, „For and M. Pipphardt 
Against" 
Gruppe I: 1-stdi., Di 14-15, P107 
Gruppel l : 1-std., Mi 14-15, P108 
B) Kurse und Obungen für Studierende bestimmter 
Semestergruppen 
1. UNTERSTUFE (bes. 1.-3. Semester) 
























Mo 12-13, P 202, 
15-
English Intonation 
Gruppe I: 1-std, 






•16, SLA 013 
15.10-16.05, 
Introduction to Literary Scholarship by Way of the Ameri-
can Literary Image of Germany and the German Literary 
Image of America 
2-std, Mi 11 s.t.-12.30, P207 
Einführung in die Terminologie, Arbeitsweisen und Metho-
denlehre der englischen Philologie 
1-std, Fr 9-10, P108 
Conv ersation Course for Freshmen and Sophomores: 
American Civilization Programm: Problems of Urban Life 
in Contemporary America 
Parallelkurs I: 1-std, Do 13-14, P208 
Parailelkurs II: 1-std, Do 14-15, P208 
How to prepare a proseminar research paper and write an 
interpretative essay: bibliography, Organization, termino-
logy, idiomatic syntax 
Parallel Course i: 1-std, Mo 16.30-17.10, P 202 
Parallel Course II: 1-std, Mo 17.20-18.00, P 202 
Obungen zur englischn Grammatik 















German-English Translation and Grammatical Practice for 
Students at th© Elementary Stage 
2-std,, Mo 16-18, P 102 
Deutsch-englisch© Obersetzungsübungen zur systemati-
schen Erweiterung des Wortschatzes (brit.-amerikanisch) 
auf dem Gebiet von Reise und Verkehr 
2-std., Mo 16 s. t.—17.30, P 206 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen mit besonderer 
Berücksichtigung der Idiomatik 
Parallelkurs I: s-std., Di 8.30-10, P 208 
Parallelkurs II: 2-std., Do 11-13, P110 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen 
Erweiterung des englischen (brit.-amerikanisch) Wortschat-
zes auf dem Gebiet von Politik und Wirtschaft 
2-std, Fr 14-16, P106 
Diktat- und Leseübungen an einfachen und mittelschweren 
amerikanischen und britischen Texten 
1-std, Mi 16-17, P110 
Diktat- und Leseübungen an einfachen und mittelschweren 
amerikanischen und britischen Texten 
1-std, Mi 17-18, P 3 
Diktat- und Leseübungen 
2-std, Do 14-16, P 207 
2. MITTELSTUFE (bes. 4.-5. Semester) 
English Conversational Practice 
1-std, Fr 12-13, P106 
English Composition I: Writing of Essays and Critical 
Discussion 
1-std, Mo 9-10, P 206 
How to prepare a seminar research paper and. write an 
interpretative essay 
2-std, Do 8.30-10, P 207 
Übungen im schriftlichen Gebrauch ges Englischen 
2-std, Mo 15 s. t -16.30, P 10 
English Language Practice II: Hauptschwierigkeiten der 
englischen Grammatik und deutsch-englische Über-
setzungsübungen 
2-std, Mo 11-13, P106 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur kontrastiven 
Grammatik: Muttersprachlich bedingte Übersetzungsfehler 
im Wortschatz und Satzbau: Wortstellung und Wortklassen 
(Substantic, Adjektiv, Adverb) 
Parallelkurs I: 2-std, Mo 8.30-10, P 202 
Parallelkurs II: 2-std, Do 8.30-10, P 202 








A. J. Bisanz 






Deutsch-englische Obersetzungsübungen zur systemati- J. Koepsel 
sehen Erweiterung des Wortschatzes (brit.-amerikanisch) 
auf dem Gebiet von Reise und Verkehr 
2-std, Mo 14 s. t.—15.30, P 202 
German-English Translation for Students at the Inter- M. F. Burls 
mediate Stage 
2-std, Di 15-17, P 208 
English-German Translation Exercises A. J. Bisanz 
1-std, Fr 9-10, P106 
German-English Translation Exercises A. J. Bisanz 
1-std, Fr 13-14, P106 
Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungs- U. Bruhns 
Übungen, bes. 3. und; 4. Semester (mit Nachdruck auf 
Synonymik und stetig steigender Schwierigkeit von ein-
fachen zu mittelschweren Texten) 
2-std, Fr 15-17, P110 
Diktat- und: Leseübungen an schwierigen britischen und J. Koepsel 
amerikanischen Texten 
1-std., Mi 16-17, P 207 
3. OBERSTUFE (bes. 6.-8. Semester) 
Fachdidaktischer Kurs: Ausspracheschulung im Anfangs- H. Henss 
Unterricht 
2-std, Do 8.30-10, P110 
Conversation Course for Seniors (Discussions, Talks, Sum- H. Wilson 
maries): American Civilization Program: The Conflict bet-
ween Generations in American Life 
1-std, Mo 13-14, P 207 (Parallel Course I) 
1-std, Mo 14-15, P 207 (Parallel Course II) 
English Composition II: Writing of Essays and Critical Dis- A. J. Bisanz 
cussion (Advanced Level) 
1-std, Mo 12-13, P108 
English Language Practice III: German-English and Eng- G. Lampert 
lish-German Translation Exercises (bes. für Realschullehrer-
kandidaten) 
2-std, Di 16-18, P106 
German-English Translation for Students at the Advanced M. F. Burls 
Stage 
2-std, Mi 16-18, P106 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systemati- F. Schulz 
sehen Erweiterung des englischen (britischen und ameri-
kanischen) Wortschatzes auf dem Gebiet von Politik und 
Wirtschaft 
2-std, Do 14-16, P106 
Übersetzung schwieriger Texte aus dem Englischen ins K. Reuter 
Deutsche 
2-std, Fr 10.30-12, P 207 
Klausurübungen für Examenssemester: 
I: 2-std, Mo 17 s. t.-18.30, P 10 I. Schneider 
II: 2-std, Di 8.30-10, P10 I.Schneider 
III: 2-std, Mi 14 s. t-15.30, P110 J. Koepsel 
IV: 2-std, Do 16-18, P106 F. Schulz 
V: 2-std, Fr 9-11, P10 I.Schneider 
Außerdem wird auf folgende Obungen der Sprachlehranlage 
hingewiesen: 
Debating Course R. Atkinson 
2-std, Di 14-16, SB II 03/134 






2-std, Fr 10-12, P102 
Hauptseminar: 
Phonologie und Morphonologie 
2-std, Fr 14-16, P108 
Proseminar: 
Einführung in die allgemeine strukturelle 
Sprachwissenschaft 
2-std, Mi 10-12, P110 
Oberseminar: 
Sprachwissenschaftliches Kolloquium 
2-std, Mo 14-16, P 201 
Indogermanische Sprachwissenschaft und Iranistik: 
Vorlesung: 
Sprachliche Altertumskunde des germanischen Raums 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Altiranische Obungen 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Buddhistische soghdische Texte 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar: 
Altgriechische Dialektliteratur 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium: Texte aus Firdausi 











Japanisch für Anfänger 
2-std, Mi 10-12, P 201 
Japanisch für Fortgeschritten© 
2-std, Do 12-14, P 201 
Grundbegriffe zum Verständnis Japans 
2-std, Do 10-12, P 201 
Modernes Chinesisch für Anfänger 
2-std, Mo 18-20, P 201 
Vorlesung: 
Die kommunistische Machtübernahme in China: Analyse 
und Interpretation seiner Unumgänglichkeit (auch für Stu-
dierende ohne Sprächkenntniss©) 
1-std, Di 17-17.45, P201 
Diskussion zur Vorlesung 
„Die kommunistische Machtübernahme in China" 
1-std, Di 17.45-18.30, P201 
Ausgewählte Prosatext© der Kuomintang-Periode, 
1928—1949 (Teilnehmer müssen über gutfundierte Sprach-
kenntnisse verfügen) 
2-std, Mi 18-20, P201 
Koreanisch für Anfänger 
2-std, Do 17-19, Raum 314 
Koreanisch für Fortgeschrittene 




M. F. Burls 
M. F. Burls 
M. F. Burls 
M. F. Burls 
S. Choi 
S. Choi 
15. Fachbereich Philologie III 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium 
(verpflichtend für alle Neuimmatrikulierten) 
Donnerstag, den 3, April 1975, 9 -10 Uhr, P 2 
Vorlesungen: 
Le roman franpais de 1918 ä 1940 
2-std', Di 9-11, P 5 
Französische Literatur in der erstem Hälfte des 18. Jahr-
hunderts 
2-std,, Mi 10-11, Do 10-11, P 204 
La vie litteraire de 1918 ä 1939 (roman excepte) 
3-std, Do 15-17, Fr 10-11, P108 
Le roman-fleuwe 
1-std, Do 11-12, P 2 
Geschichte der romanischen Sprachwissenschaft 
2-std,, Mo 12-13, Di 12-13, P 204 
La presse en France 
1-std, Do 11-12, P10 
La narrativa contempbränea mejicana en la obra de 
Juan Rulfo 
1-std, Mo 17-18, P107 
La Resistenza nella narrativa italiana contemporanea 
1-std, Mo 13-14, P107 
A Infäneia e a Adolescencia na Literatura Portuguesa 
Contemporanea 
1-std, Mo 16-17, SB II 03/242 
R. Andrianne 





NN durch Lilia 
Perez Gonzalez 
W. Th. Elwert durch 
Brunella Ciocchini 
H, Kröll durch 
Maria Fernanda 
Tellez da Silva 
Proseminare einführenden Charakters: 
Die Teilnehmerlisten liegen zu Beginn des Semesters aus. 
Hugo: Notre-Dame de Paris 
2-std,, Di 8.30—10, P108 
Rimbaud: Ausgewählte Gedichte 
2-std, Mo 8.30-10, P108 
Marivaux: La Vie de Marianne 
2-std,, Mi 8.30-10, P 103 
Einführung in die Sprachwissenschaft (Parallelkurs A) 
2-std, Mi 8.30-10, SB II 03/242 
Einführung in die Sprachwissenschaft (Parallelkurs B) 
2-std, Mi 10-12, SB II 03/242 
Einführung in die Sprachwissenschaft (Parallelkurs C) 







Einführung in die Sprachwissenschaft (Parallelkurs D) 
2-stdi, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung ins Altfranzösische (Parallelkurs A) 
2-std, Mo 9.30-11, SB II 03/144 
Einführung ins Altfranzösische (Parallelkurs B) 





Die Teilnehmerlisten für die thematisch gebundenen Proseminare bzw. Lektürekurse 
liegen Ende des vorhergehenden Semesters aus. Die Themenlisten liegen einen 
Monat vor Semesterbeginn aus. 
Probleme der Leistungsmessung N. Becker 
1-std, Di 14-15, SB II 03/242 
Lektüre: Nathalie Sarraute G. Dörr 
1-std, Di 11-13, P108 
Sprache der Werbung. Eleonore Kaeppel 
Analyse von französischen Werbetexten 
2-std, Do 10-12, P108 
Moliere G. Schmidt 
2-std, Di 17-19, P107 
Ausgliederung der Romania unter besonderer Berück- M. Scotti-Rosin 
sichtigung des Französischen 
2-std, Do 14-16, SB II 03/242 
Ausgewählte Kapitel der Syntax des Französischen M. Scotti-Rosin 
2-std, Do 8.30-10, SB II 03/242 
Seminare: 
Pierre Jean Jouve, Paulina 1880 
2-std;, Mo 10-12, P 108 
R. Andrianne 
Etüde psychocritique de textes d'AIbert Camus 
2-std, Di 18-20, P108 
R. Andrianne 
Französisches Seminar: 
Übungen zur Sprachtheorie und' Sprachform des 
17. Jahrhunderts 
2-std, Mi 17-19, P108 
W. Th. Elwert 
Italienisches Seminar: 
Ariost 
2-std, Do 17-19, P107 
W. Th. Elwert 
Les romanciers de „la belle 6poque" 
(Bourget, Bazin, Boylesve) 
2-std, Fr 11-13, P108 
E. Jarno 
Soziale und regionale Varianten im Wortschatz des heuti-
gen Französisch und ihr Verhältnis zur Standardsprache 
2-std, Di 15 s,t.-16.30, P 108 
H. Kröll 
Probleme der deutsch-französischen Obersetzung 
(Abgeschlossener Klausurenkurs Teilnahmebedingung) 
2-std., Mi 16 s. t.—17.30, P 208 
Französische Moralistik zur Zeit Ludwigs XIV.: 
La Rochefoucauld und La Bruyöre 
2-std4, Mo 18.30-20, P107 
Juan Goytisolo 
2-std., Fr 10.30-12, 
Hinweis: 
SB II 03/144 
Arbeitsgemeinschaft Medienkunde 
3-std., Do 12-13, SL (P 013), Fr 11-13, AVI P 200 
Übungen: 
Analyse de textes linguistiques 
1-std., Mo 9-10, P102 
Einführung in das „Dossierverfahren" 1 
1-std., Do 15-16, P 5 
Interpretationsformen (für die Sekundarstufe II) 
1-std., Do 16-17, SB II 03/242 
Korrekturübungen 
1-std., Mo 14-15, SB II 03/242 
Lecture d'articles de journaux 
1-std., Di 14-15, P108 
„El llano en Ilamas", relatos del mijicano Juan Rulfo 
1-std., Mo 18-19, P108 
Lettura di un autore italiano contemporaneo: 
Natalia Ginzburg, „Lessico famigliare" 
2-std, Di 15-17, P107 
Leitura dum Neo-Realista: „Soeira Pereira Gomes, 
„Esteiros" 
1-std:, Mi 13-14, Bibl. B 2 
Rumänische Obung: Lektüre von Erzählern des 
19. und 20. Jahrhunderts 












Lilia Perez Gonzälez 
Brunella Ciocchini 
Maria Fernanda 
Tellez da Silva 
W. Th. Elwert 
Sprachkurse: 
Für alle französischen Sprachkurse sowie für Spanisch I und Spanisch II liegen vor 
Semesterbeginn Listen aus. Zeit und Ort werden rechtzeitig durch Anschlag am 
Schwarzen Brett des Romanischen Seminars bekanntgegeben. 
„Brückenkurs": Sprachkurs für Studienanfänger mit Wiltrud Imo 
geringen Französischkenntnissen (ca. 3 Jahre Unterricht) 
2-std, Mo 8-10, P104 
Grundkurs (Parallelkurs A, 1.-4. Semester): J. Arnaud 
Obungen zu Wortschatz, Grammatik, Stilistik u. Obersetzung 
2-std, Mo 15-17, P 207 
Grundkurs (Parallelkurs B, 1.-4. Semester); Obungen zu 
Wortschatz, Grammatik, Stilistik und Übersetzung 
2-std., Di 16-18, P 5 
Grundkurs (Parallelkurs C, 1.-4. Semester): O b u n g e n z u 
Wortschatz, Grammatik, Stilistik u. Obersetzung 
2-std., Do 15-17, P 4 
Französische Grammatik Grundstufe/Parallelkurs A) 
2-std., Di 9-11, P102 
Französische Grammatik (Grundstufe/Parallelkurs B) 
2-std., Mo 15-17, P 5 
Französische Grammatik (Grundstufe/Parallelkurs C) 
2-std, Zeit nach Vereinbarung 
Französische Grammatikübungen im Sprachlabor 
(für untere und mittlere Semester) 
1-std, Di 8-9 , SL (P 013) 
Französische Grammatik für Fortgeschritten© 
(Parallelkurs A) 
1-std, Do 9-10, P103 
Französisch© Grammatik für Fortgeschrittene 
(Parallelkurs B) 
1-std, Zeit nach Vereinbarung 
Wo rtsch atzü bu n gen 
1-std, Zeit nach Vereinbarung 
Deutsch-französische Obersetzungsübungen 
(Mittelkurs / Parallelkurs A) 
2-std, Di 8.30-10, P103 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Mittelkurs/Parallelkurs B) 
2-std, Mo 14-15, P102, Di 14-15, P 202 
Deutsch-französische Obersetzungsübungen 
(Mittelkurs/Parallelkurs C) 
2-std, Mi 8.30-10, P104 
Deutsch-französische Obersetzungsübungen 
(Oberkurs/Parallelkurs A) 
2-std, Mo 16-18, P 4 
Deutsch-französische Obersetzungsübungen 
(Oberkurs/Parallelkurs B) 
2-std, Mo 17-19, P 204 
Deutsch-französische Obersetzungsübungen 
(Oberkurs/Parallelkurs C) 
2-std, Di 14-16, P102 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen 
an schwierigen Texten (Parallelkurs A) 


















an schwierigen Texten (Parallelkurs B) 
2-std, Mi 8.30-10, P 108 
Dictee (Texte mittleren Schwierigkeitsgrades bis Staats-
examensniveau) 
1-std, Do 9-10, P102 
Französischer Aufsatz (für untere und mittlere Semester) 
(Parallelkurs A) 
2-std, Mi 11-13, P108 
Französischer Aufsatz (für untere und mittlere Semester) 
(Parallelkurs B) 
2-std, Zeit nach Vereinbarung 
Französischer Aufsatz (höhere Semester) 
2-std', Di 16 s.t.-17.30, P 7 
Vorbereitungskurs auf den schriftlichen Teil des Staats-
examens für das Lehramt an Realschulen (Voraussetzung 
Mittelkurs-Abschluß) 
2-std, Zeit nach Vereinbarung 
Klausurenkurs: Deutsch-französische und 
französisch-deutsche Übersetzungen 
(Parallelkurs A für Studenten A - K ) 
2-std, Mo 10-12, P 10 bzw. P 203 
Klausurenkurs: Deutsch-französische und 
französisch-deutsche Übersetzungen 
(Parallelkurs B für Studenten L—Z) 
2-std, Mo 10-12, P 10 bzw. P 203 
Klausurenkurs: Aufsatz 
(Voraussetzung Oberkurs-Abschluß) 
3-std, Di 16 s. t.—19 s. t , SB II 03/242 
Explication de textes (Parallelkurs A) 
1-std, Do 14-15, P108 
Explication de textes (Parallelkurs B) 
1-std, Mo 10-11, P107 
Lecture de textes de civilisation (untere Semester) 
2-std, Zeit nach Vereinbarung 
Lecture de textes de civilisation et discussion 
(untere und mittlere Semester) 
1-std, Di 15-16, P 5 
Lecture de textes de civilisation et discussion 
(höhere Semester) 
1-std, Di 10-11, P104 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs A) 



















Praktische Obungen zur französischen Aussprache B. Dufeu 
(Parallelkurs B) 
1-std., Mo 16-17, SL P 013 
Praktische Obungen zur französischen Aussprache B. Dufeu 
(Parallelkurs C) 
1-std, Mi 8-9 , SL P 013 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache B. Dufeu 
(Parallelkurs D) 
^ 1-std, Mi 9-10, SL P 013 
Exercices d'intonatiom (Parallelkurs A) B. Dufeu 
1-std, Do 10-11, AVI P 200 
Exercices d'intonation (Parallelkurs B) B. Dufeu 
1-tsd, Do 11-12, AVI P 200 
Exercices individüels au laboratoire de langues B. Dufeu 
1-std', Mi 10—11, SL P 013 
Exercices individuels au laboratoire de langues B. Dufeu 
1-std, Mi 14-15, SL P 013 
Spanisch: 
Spanischer Sprachkurs I (Parallelkurs A) Lilia Perez Gonzalez 
(nur für Studierende der Romanischen Philologie und 
Wirtschaftspädagogen) 
2-std, Di 16-17, Do 16-17, P 13 
Spanischer Sprachkurs I (Parallelkurs B) Lilia Perez Gonzalez 
(nur für Studierende der Romanischen Philologie und 
Wirtschaftspädagogen) 
2-std, Di 14-15, P 208, Do 17-18, P108 
Spanischer Sprachkurs II 
2-std, Mo 15-16, P108, Do 14-15, P102 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem 
spanischen Sprachkurs II (Parallelkurs A) 
1-std, Mo 14-15, SL (P 013) + P 107 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem 
spanischen Sprachkurs II (Parallelkurs B) 
1-std, Fr 15-16, SL (P 013) + P 107 
Spanischer Sprachkurs III 
2-std, Di 15-16, P 202, Fr 13-14, P108 
Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene 
1-std, Do 13-14, P107 
Lektüre moderner Texte in spanischer Sprache 
1-std, Fr 14-15, P107 
Italienisch: 
Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fachbereiche) Brunella Ciocchini 
3-std, Mo 14-15, P104, Di 14-15, P 5, 
Mi 14-15, P 104 
Lilia Perez Gonzalez 
Lilia Perez Gonzalez 
Lilia Perez Gonzalez 
Lilia Perez Gonzalez 
Lilia Perez Gonzalez 
Lilia Perez Gonzalez 
Italienischer Mittelkurs I 
2-std, Mo 15-17, P107 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem Mittelkurs I 
1-std, Di 13-14, SL (P 013) 
Italienischer Mittelkurs II 
2-std., Do 15-17, P 107 
Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische 
Übersetzungsübungen 






Portugiesischer Sprachkurs I (nur für Anfänger) 
2-std, Mo 17-18, Do 17-18, SB II 03/242 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem Anfängerkurs 
1-std, Mi 12-13, AVI P 200 
Portugiesischer Mittelkurs I 
(Fortsetzung des Anfängerkurses) 
2-std, Di 14-15, P203, Do 14-15, 
Portugiesischer Mittelkurs II 
(Fortsetzung des Mittelkurses I) 
2-std, Di 15-17, Bibl. B 2 
Portugiesischer Oberkurs 
(nur für Fortgeschrittene) 
2-std, Mo 14-16, Bibl. B 2 
P 6 
Maria Fernanda 
Tellez da Silva 
Maria Fernanda 
Tellez da Silva 
Maria Fernanda 
Tellez da Silva 
Maria Fernanda 
Tellez da Silva 
Maria Fernanda 
Tellez da Silva 
SLAVISTIK 
Vorlesungen: 
Geschichte der altrussischen Literatur 
2-std, Di, Do 17-18, (Di P 13, Do P 102) 
Der russische Wortschatz als Spiegel der Kulturgeschichte 
2-std,, Di, Do 16-18, (Di P 13, Do P 102) 
Russische Sowjetliteratur von 1934 bis zur Gegenwart 
2-std, Mi, Fr 9-10, P 15 
O russkoj literature (Vorlesung in russischer Sprache) 
1-std, Di 11-12, P15 
Die serbische Literatur von den Anfängen bis 1918 
2-std, Do 10-12, R 36 od. P 202 
Seminare: 
Dostoevskij, 
2-std, Do 14-16, P 15 
Aleksandr Blok (unter besonderer Berücksichtigung des 
späten Werkes) 










2-std, Di 13-15, P15 
Interpretation von Erzählungen L. N. Tolstojs 
2-std, Mi 16-18, P15 
; 
Russisch 
A) Anfänger (Intensivkurs) 
Einführung in das Russische 
3-std., Mo, Di Do 9-10, P 15 
Russische Grammatik zum Intensivkurs 
1-std, Do 8 -9 , P15 
Russische Grammatik zum Intensivkurs 
2-std, Fr 10-12, P15 
Einführung in das Russische. Übungen in der Sprachlehr-
anlage (Intensivkurs) 
5-std, Mo 8-9 , 10-11, Di 10-11, Mi 13-14, Do 10-11, 
SL 012 
Sprechübungen im Sprachlabor (Intensivkurs) 
1-std, Fr 8-9 , SL013 
Vorbereitung der Texte und Dialoge des Propädeutikums 
(Intensivkurs) 
2-std, Mo 15-17, P15 
Übungen zur Grammatik, Verben der Bewegung, Aspekte, 
Aktionsarten. Mit Klausuren (Intensivkurs) 
2-std, Di 8 -9 , 12-13, P 15 
Übungen auf der Grundlage der Texte und Dialoge des 
Propädeutikums (Intensivkurs) 
1-std, Fr 12-13, P15 
Dieser Intensivkurs für Anfänger stellt einen Lehrgang dar. 
Verfügungsstunde. Russisch im Hs SL 013 






E. Staffa mit 
H. Matuschek 







Für die Absolventen des Intensivkurses werden voraussichtlich weiterführende Kurse 
angeboten. Näheres wird rechtzeitig vor Beginn des SS 1975 durch Aushang am 
Schwarzen Brett bekanntgegeben. 
B) Fortgeschrittene 
Phonetik und Intonation der russischen Sprache. 
Mit Klausuren. (Intensivkurs u. ältere Semester) 
2-std,, Do 12-14, P15 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch I 
2-std, Mi 12-14, P15 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch II 
2-std, Di 14-16, P109 
E. Staffa 
A. Tsurikov 
W. de Castro 
Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch (nach Vereinbg.) 
1-std, Di 12-13, SB il 03/152 
Übersetzungsübungen Russisch—Deutsch, 
Mit Klausuren (ab 3. Semester) 
2-std, Mo 18-20, P 208 
Aufsatzübungen I 
1-std, Mo 10-11, P15 
Aufsatzübungen II 
2-std, Mi 10-12, P15 
Idiomatik und Phraseologie 
2-std, Mo 11-13, P15 
Russischer Klausurenkurs für Examenssemester 
2-std!„ Mo 13-15, P15 







Polnisch für Anfänger 
2-std, Mo 8-9 , Fr 8-9, P15 
Polnisch für Fortgeschrittene I 
2-std, Di 8-10, P 203 
Polnisch für Fortgeschrittene II 
2-std, Di 10-11, P15, Fr 8 -9 , P107 
Polnisch für Fortgeschrittene III 
1-std, Do 10-11, P 203 
Polnisch für Alle im Sprachlabor 
(Anfänger 2 Std, Fortgeschrittene: 1 Std.) 
2-std,, Mo, Do 9-10, R 40 
Konversation in polnischer Sprache 
1-std, Do 11-12, P 203 
J. Andrzejewski: Popiöl o diament 









Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe I 
3-std, Mi 10-12, Do 12-13, R 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe II 
2-std, Mi 12-14, R 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe III 
2-std, Mo 9-11, R 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe IV 







Tschechisch für Anfänger V. Korensky 
2-std, Mo 14-16, SB II 03/144 
Tschechisch für Fortgeschrittene 
2-std, Mo 16-18, SB II 03/144 
Ungarisch 




2-std, Di 12-13, Fr 9-10, P 206 
Hellenistische Dichtung 
2-std1, Mi, Do 12-13, P 206 
Lukian 
2-std, Mo 11-13, P 206 
Caesar und Cornelius Nepos 
3-std, Di, Mi, Do 9-10, P 206 
Ovid: Die Mythengedichte (Heroides, Metamorphosen) 
(s. auch Lat. Lektüre: Ovid) 
3-std, Di, Mi, Do 11-12, P206 
Taxitus II: Annalen 
3-std, Di, Mi, Do 10-11, P 206 
Historiae litterarum Litinarum conspectus per genera 
(Lateinische Literaturgeschichte im Überblick) 
(in lat. Sprache) 
1-std, Fr 10-11, P 206 
Byzantische Geschichtsschreibung: Quellenkunde, 
Aspekte der Historiographie 
2-std, Di 10-12, R 352 
Arbeitsgemeinschaft: 
Kolloquium: Antikes Epos 
1-std, 14-tägl, Mi 19.30-21, P 206 
Seminare und Übungen: 
a) für alle Stufen 
Griechische Lektüre: Sophokles, Antigone 
3-std, Do 16-18.15 oder nach Vereinbarung, P 11 
Lateinische Lektüre: Horaz 
2-std, Mi 14-16, P 203 
Lateinische Lektüre: Ovid (s. auch Lat. Vorlesung: Ovid) 
2-std, Di 14-16, P 206 
Seminar: Staatstheorie: Aristoteles und Piaton 
(Griechischkenntnisse sind nicht Voraussetzung) 
2-std, Mo 11-13, P 208 

















Griechisches Proseminar: Lukian, Charon 
2-std., Mi 16-18, P 206 
Lateinisches Proseminar: Caesar, Bellum civille 
2-std,„ Di 16-18, P206 
Griechische Stilübungen l/l l 
3-std., Mo 14-16, P 7, Do 8-9 , P 206 
Vorkurs zu den lateinischen Stilübungen I 
1-std, Di 8 -9 , P 206 
Lateinische Stilübungen I 
3-std, Mi 8 - 9 (zusammen mit Oberstufe), P 13 
Fr 11-13, P 206 
c) Oberstufe: 
Griechisches Oberseminar: Pindar, Mythen 
3-std, Do 19-22, in der Wohnung 
Lateinisches Oberseminar: Heidnische und christliche 
Romidee in der ausgehenden Antike 
(von Symmachus bis zu Augustin) 
2-std, Di 16-18, P102 
Lateinische Stil Übungen II 
3-std, Mi 8 - 9 (zusammen mit Unterstufe), P 13 
Fr 11-13, P 107 
Griechisch-deutscher Übersetzungskurs 
2-std, Do 16-18, Zi 331 
Lateinisch-deutscher Übersetzungskurs 
2-std, Do 14-16, P 206 
Griechische und Lateinische Sprachkurse 
(für Hörer aller Fachbereiche): 
Griechisch für Anfänger 
(mit Übungen im der Sprachlehranlage) 
4-std, Mo 16-18, P108, Mi 16-18, P107, 
Mo 13-14, SL 
Griechisch für Fortgeschrittene 
4-std, Mo 14-16, P13, Mi 16-18, P102 
Griechische Lektüre: Xenophon, Res publica 
Lacedaemoniorum 
4-std, Mo 16-18, SB II 03/134, Do 16-18, P 206 
Latein für Anfänger, Parallelkurs A 
4-std, Mo, Mi 16-18, P 2 
Latein für Anfänger, Parallelkurs B 


















Latein für Fortgeschrittene 
4-std., Mo, Mi 14-16, P 2 
Lateinische Lektüre A: Cornelius Nepos 
(nur für Kleines Latinum) 
4-std., Mi, Fr 14-16, P 206 
Lateinische Lektüre B: Livius 
4-std., Di 14-16, P 204, Fr 14-16, P 208 
Lateinische Lektüre C: Ausgewählte Beispiele 
klassischer lateinischer Dichtung 
4-std, Mo, Do 14-16, Zi, 331 
Lateinische Lektüre D: Einhard, Vita Caroli Magnl 
4-std.., Mo 16-18, Mi 14-16, 21.331 
Neugriechisch für Anfänger 
2-std, Mi 14-16 (14-15, P107, 15-16, SL) 
Neugriechisch für Fortgeschrittene II (Lektüre 
ausgewählter Texte und Obungen im Sprachlabor) 
2-std, Do 14-16 (14-15, SL, 15-16, P101) 
ÄGYPTOLOGIE 
Vorlesungen: 
Ägyptens Entwicklung zur Großmacht in der 18. Dynastie 
1-std., Zeit und Ort wird noch bekanntgegeben 
Die Verwandlungskapitel des Totenbuches 
1-std, Di 18-19, P 203 
Übung: 
Leichte hieroglyphische Texte 
2-std, Di (Zeit und Ort wird noch bekanntgegeben), 
Fr 16-17, P 203 
Proseminar: 
Methodik ägyptologischer Arbeit 




3-std, Mo, Do, Fr 10-11, Hs P 3 
Die etruskische Kunst 
2-std, Do 11-13, Hs P 3 
Denkmälerkunde V: Hellenismus 
2-std', Mi 12-13, HsP3 , Fr 9-10, Hs P 4 
Seminare und Übungen: 
(für Anfänger): Vasenmalerei (privatissime) 
















Doktorandenkolloquium (privatissime) F. Brammer 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, P 210 
(für Fortgeschrittene): Griechische Kunstwerke G. Hafner 
als römische Kunstbeute (privatissime) 
2-std., Di 9-11, P 210 
Kolloquium in der Sammlung des Archäologischen Instituts G. Hafner 
2-std., Mo 8-10, P 209 
Das Studium der antiken Architektur in der H. Büsing, 
Renaissance (privatissime) H. Biermann 
2-std, Fr 11-13, Hs Kunstgesch. Institut 
KUNSTGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Geschichte der Kunsttheorie und der Kunstkritik III. 
Von der Romantik zur Moderne; (publice) 
2-std, Do 17.30-19 
Die Baukunst Konstantinopels bis zum Ende des 
6. Jahrhunderts 
2-std, Mi 17-19 
Die Kunst der Omayyaden; (publice) 
1-std, 16.15-17 
Die Malerei des 15. Jahrhunderts in Italien 
2-std, Do 15-17 
Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur 
Gegenwart: Überblick in 6 Semestern VI: 19. und 20. Jahr-
hundert; (publice) 
2-std, Mo 18-19.30 
Denkmalpflege heute; (publice) 
1-std, Di 18-19 
Lovis Coriinth 
1-std, Di 17-18 
Wegen Forschungs-Freisemester fallen die Vorlesungen, von 
Herrn Prof. Arens aus. 
Seminare: 
Stilkunde und ihre Problematik (für Anfänger) 
2-std, Mi 14-15.30, (publice) 
Übung zur Vorlesung: Kunst der Omayyaden; 
2-std, Fr 13.30-15, Raum 314, (privatissime) 
Die Kariye Camii in Istanbul 
2-std, Do 19-21, (privatissime) 
Das Studium der antiken Architektur in der Renaissance 















2-std., Di 8.30-10 
O. Feld 
Proseminar: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe I 
2-std, Mi 15.30-17 
Pop-Art 
2-std, Mi 19-20.30 
H.-J. Imiela 
H.-J. Imiela 
Forschungsseminar für Hauptfächer 
2-std, Do 11-13, (privatissime) 
F. Fischer 
Colloquium mit Doktoranden und Kollegen 





Exkursionen zu Kunstdenkmälern und Museen der 
Umgebung; (nach vorheriger Ankündigung) 
ganztägig an Wochenenden 
H. Biermann, 
O. Feld, F. Fischer, 
H.-J. Imiela 
Künstlerische und technische Ausbildung 
Freies und gebundenes Zeichnen Th. Ciolek 
2-std, Di 15-17, Ort nach Vereinbarung 
Architektonisches Zeichnen und Bauaufnahmen V. Geißler 
2-std, 14-tgl, Mo 14-16 
Alle Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders vermerkt, im Hause oder Übungs-
raum des Kunstgeschichtlichen Institutes, Binger Straße 26, statt. 
ORIENTKUNDE 
Vorlesungen: 
Zur Phänomenologie der Religion (Der Mensch E. L. Rapp 
und die Natur), publice 
Di 17-18, P 3 
Einführung in den Islam J. Benzing 
1-std, Do 10-11, P110 
Die Kunst der Omayyaden (L) publice Hanna Erdmann 
1-std, Fr 16-17, Kunstgeschichtliches Institut 
Persische Literaturgeschichte H. Horst 
1-std, Fr 9-10, R 314 
Übungen und Seminare: 
Besprechung neuerer orientalischer Publikationen J. Benzing 
aus der Sowjetunion 
1-std, Do 9-10, R 314 
Seminar zur Religion des Islam: Der schiitische Islam Helga Venzlaff 
2-std, Mo 14.30-16, P 206 
Übung zur Vorlesung: Kunst der Omayyaden (L) Hanna Erdmann 
2-std, Fr 13.30-15, R 314 
Arabisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse 
(im Sprachlabor) publice 
2-std, Mo 15-16, Mi 15-16, P 200 
Arabisch für Anfänger II (im Sprachlabor) 
2-stdi, Mo 14-15, Mi 14-15, P 200 
Leichte arabische Textlektüre für noch wenig Geübte, 
publice 
1-std', 14-tgl, Mi 10-12, R 314 
Arabisch für Fortgeschrittene (Lektüre aus 1001-Nacht) 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, R 314 
Ausgewählte Suren des Koran 
1-std, Mo 10-11, R 314 
Ausgewählte Texte des Gazäli 
1-std, Fr 10-11, R 314 
Arabische Bauinschriften 
1-std, Do 11-12, R 314 
Texte aus aktuellen arabischen Kommunikationsmedien 
1-std, Di 14-15, R 314 
Einführung ins Tunesisch-Arabische II (Textlektüre) 
1-std, Mi 12-13, R 314 
Abessinisch (Ge'ez-Lektüre) 
1-std, Mo 16-17, Altbau RK 41 
Obungen zur Persischen Literaturgeschichte 
1-std, Mo 9-10, R 314 
Kurdische Lektüre 
1-std, Do 12-13, R 314 
Türkisch für Anfänger 
2-std', Mo 11-12, Fr 11-12, 
Neutürkische Literatur 




Fragen der türkischen Grammatik 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, 
Osmamisch-türkische Lektüre 
1-std, Di 9-10, R 314 
Lektüre uigurischer Texte 
1-std, Di 12-13, R 314 
Einführung in das Altai-Türkische 
2-std, Di 10-12, R 314 
Koptische Lektüre (gnostische Texte von Nag' Hamadi) 
1-std, Di 16-17, SB II 03/144 
Swahili 
1-std, Fr 16-17, R 314 
Jiddisch (Einführung im die Lektüre) 



















E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
Afrikaans (Einführung in die Lektüre von Fachliteratur) 
1-std., Fr 17-18, R 314 
E. L. Rapp 
INDOLOGIE 
Vorlesungen: 
Einführung im die Indologie 
2-std'., Di 17-18, Do 17-18, R 321 
Seminare und Übungen: 
Leichte Sanskrit-Lektüre für fortgeschrittene Anfänger 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Hindi für Anfänger 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, , R 321 
Präkrit-Inschriften 
1-std, Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Lektüre kanonischer Päli-Texte aus dem DIghanikäya 
1-std, Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Lektüre und Interpretation, ausgewählter Stücke 
der Upanischaden 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Kumärasambhava 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Moderne Hindi-Literatur: 
Kurzprosa von Yaspäl (II) 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, R 321 
O. v. Hinüber 
R. Söhnen 
0 v. Hinüber 
O v. Hinüber 




16. Fachbereich Geschichtswissenschaft 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Die Bronze- und Urnenfeid'erzeit Mitteleuropas im Überblick 
2-std., Di 10-11, Do 9-10, P203 
Die nacheiszeitlichen Jägerkulturen Europas 
2-std., Mi 10-12, P 203 
Die Germanen in prähistorisch-archäologischer Sicht 
2-std, Mo 9-10, Fr 9-10, P203 
Einführung in die Vorgeschichte, Teil II 
1-std, Mi 12-13, P 203 
N. Bantelmann 
W. Rätzel 
R. v. Uslar 
R. v. Uslar 
Seminare und Übungen: 
Übungen zur Bronzezeit Mitteleuropas 
2-std, Di 15-17, P 203 
Exkursionsvorbereitungen 
1-std, 14-tgl, Do 15-17, P203 
Historische und archäologische Übungen zur frühmittelalter-
lichen Geschichte (mit Studienfahrten in das Mittelrhein-
gebiet) 
2-std, Mo 17-19, P 203 
Interdisziplinäres Seminar: Ländliche Häuser von der Vor-
geschichte bis zur N e u z e i t (Formen, Funktionen, Termino-
logie) mit Exkursionen 
2-std, Mi 18-20, P105 
Übungen, zur Mittelsteinzeit 








R. v. Uslar 
W. Rätzel 
Geschichte: 
Studienberatung E. Salden 
2-std, Mi 9-11, Zi 118 d. Historischen Seminars 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium 
der Geschichte 
Mi, 2. 4.1975, 11-13, Hs P 4 
Vorkurs I: Einführung in das Studium der mittleren und A. Becker 
neueren Geschichte (obligatorisch für Studierende im 1. 
Fachsemester) mit Tutorium (nach Vereinbarung) 
3-std, Di 16-18, R 101 d. Hist. Sem. 
Vorkurs II: Einführung in das Studium der mittelalterlichen W. Baumgart 
und neueren Geschichte (obligatorisch für Studierende im 
1. Fachsemester) mit Tutorium (nach Vereinbarung) 
3-std, Fr 11-13, R 101 d. Hist. Sem. 
Vorlesungen: 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen und W. Baumgart 
neueren Geschichte (für Anfangssemester), publice 
1-std, Do 11-12, P104 
Griechische Geschichte im 4. Jh. v. Chr. H. Bellen 
2-std, Di 9-11, Hs P 4 
Die Verfassung der klassischen römischen Republik H. Bellen 
2-std, Fr 9-11, H s P 2 
Byzantinische Geschichtsschreibung: Quellenkunde. A. Hohlweg 
Aspekte der Historiographie, publice 
2-std, Di 10-12, R 352 
Abendland und Byzanz. Begegnung und Auseinandersetzung A. Hohlweg 
im Verlauf eines Jahrtausends (330—1204), publice 
2-std, Di 14-16, Hs 103 
Europa in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts, publice A. Becker 
3-std, Mo 10-12, Di 10-11, P 204 
Das späte Mittelalter (1250-1500). Gesellschaft und W. Metz 
Wirtschaft 
2-std, Fr 11-13, Hs P 103 
Deutsche Verfassungsgeschichte II: J. J. Menzel 
Hoch- und Spätmittelalter, publice 
2-std, Di 10-11, P 202, Mi 10-11, P 103 
Deutsche Reichsgeschichte von 1400-1438 A. Gerlich 
3-std, Mo, Di, Do 12-13, Hs P 104 
Die Institutionen des Heiligen Römischen Reiches N. N. 
Deutscher Nation 
2-std, Mo, Mi 9-10, P 207 
Geschichte Deutschlands von 1555-1648, privatissime W. Dotzauer 
2-std, Fr 9-11, Hs P 103 
Europäische Geschichte im Zeitalter Ludwigs XIV 
(1660-1715) 
3-std, Mo 9-10, Mi, Fr 8-9 , Hs P 3 
/ ' 
Der Aufstieg Preußens im 18. Jh. und die politisch-
militärische Auseinandersetzung im ostmitteleuropäischen 
Raum 
3-std, Mi, Do, Fr 12-13, Hs P 102 
Russische Geschichte, polnische Frage und neue Staaten-
welt im Südosten Europas im 19. Jahrhundert (1795-1878) 
3-std, Di, Do Fr 9-10, Hs 104 
Wirtschaftsgeschichte Deutschlands (1815-1850) 
2-std, Mo, Do 14-15, Hs P 5 
Geschichte des Ersten Weltkriegs, publice 






Ostmitteleuropa vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zu G. Rhode 
den Aufständen in Polen und Ungarn, 
Teil V: Stalinisierung, Entstalinisierung, Aufstände und Um-
gestaltungen (1948-1956), publice 
1-std,, Mi 11-12, Hs 204 
Die politischen Parteien Polens in den Jahren zwischen J. Holzer 
den Weltkriegen 
2-std, Mi 18-20 oder Fr 13-15, P 15 
American Diplomacy and the Cold War (1941 to the K. P. Jones 
present), publice 
2-std, Mo 9-11, Hs P 103 
Proseminare: 
Die Flavische Dynastie (69-96 n. Chr.) 
2-std, Di 17-19, Hs P 208 
Die Flavische Dynastie (69-96 n. Chr.), (Parallelkurs) 
2-std, Fr 11-13, Hs P 208 
Die Severische Dynastie (193-235 n. Chr.), publice 
2-std,, Di 17-19, Hs 207 
Mittelalterliches Proseminar: 
Historische und archäologische Obungen zur Geschichte 
des Frühmittelalters (mit Studienfahrten im Mittelrhein-
gebiet) 
2-std, Mo 17-19, Hs P 203 
Grundzüge des mittelalterlichen Lehnswesens, publice 
2-std, Di 14-16, R 101 d. Hist. Sem. 
Mittelalterliches Proseminar: 
Übungem zur Ministerialität in Deutschland 
2-std,, Mo 15-17, Hs P 103 
Neuzeitliches Proseminar: 
Frühformem des preußischen Absolutismus 
2-std, Mo 17-19, R 101 d. Hist. Sem. 
Neuzeitliches Proseminar: 
Ludwig XIV. und das Reich in der Zeit der Reunionen 
2-std, Di 18-20, R 101 d. Hist. Sem. 
Königgrätz 1866, privatissime 
2-std, Do 11-13, R 101 d. Hist. Sem. 
Rußlands asiatische Expansion im 19. Jahrhundert 
2-std,, Mo 17-19, Hs P 15 
Der Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und Polen und 
die Beziehungen beider Länder bis zum Kriegsausbruch 








W. G. Rödel 





Kolloquium zur Vorlesung 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
H. Weber 
Kolloquium zur Vorlesung 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-stdi., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Doktorandenarbeitsgemeinschaft 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Doktorand enkolloq u i u m 
2-std., 14-tgi, Di 20-22, R 101 d. Hist. Sem. 
Arbeitekreis Historische Demographie 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Alte Geschichte (für Studienanfänger), 
publice 
1-std, Do 16-17, Hs P 207 
Einführung in die Papyrologie (mit Originalpapyri) 
2-std, Do 11-13, Hs P 208 (oder n. Vereinbarung) 
Grundwissenschaftliche Übung: 
Papsturkunden 
2-std, Di 16-18, Hs P 103 
Der Mainzer Dom in der Geschichte von Reich und 
Erzbistum 
2-std, 14-tgl, Do 15-17, P204 
Übungen zur Geschichte der Universität Mainz 
2-std, Do 14-16, R 101 d. Hist. Sem. 
Repetitorium: Europäische Geschichte 1610-1660 
2-std, Mi 10-12, R 101 d. Hist. Sem. 
Kolloquium für Fortgeschrittene und Examenssemester: 
Europa im Jahrzehnt nach der Reichsgründung, 
privatissime 
2-std, Mi 8.30-10, R 101 d. Hist. Sem. 
Die deutsch-englischen Beziehungen von 1900 bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs, privatissime 
2-std., Do 16-18, Hs P 104 
Schriftliche und nichtschriftliche Quellen zu den 
Reichsparteitagen der NSDAP 1933-1938 
2-std, Do 15-17, P103 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-std, Di 11-12, R 101 d. Hist. Sem. 
Einführung in die osteuropäische Geschichte 
2-std, Fr 14-16, Hs P 15 
Zur Theorie der Geschichtswissenschaft. 
Ausgewählte Themen 
2-std, Di 10-12, Hs P 103 
Didaktik der Geschichte (für Studenten, die ein Praktikum 
absolviert haben) 









J. J. Menzel 
W. G. Rödel, 
F. Staab 
H. Mathy 








Lektüre eines antiken lateinischen Historikers 
2-std., Do 17-19, P 207 
Französisch für Historiker (Fortgeschrittene) 
4-std., Mo, Di 14-16, Hs SB II 153 
Französische Quellenlektüre: Instruktionen 
des 18. Jahrhunderts 
2-std, Mi 10-12, SB II 153 
Französische Quellenlektüre: Texte des 19. Jahrhunderts 
2-std, Mi 10-12, SB II 153 
Englische Quellenlektüre: The Puritan Revolution 
2-std, Mi 11-13, Hs P 103 
Ungarische Sprachübungen für Anfänger und 
Fortgeschrittene 
4-std, Do 14-18, R 36 
W. Hoben 
H. Ernst 





Probleme der römischen Provinzialverwaltung in der späten H. Bellen 
Republik (Ciceros Reden gegen Verres) 
2-std, Do 15-17, Hs P 208 
Die Versuche zu einer europäischen Allianz gegen den A. Hohlweg 
Islam im 9. und 10. Jahrhundert 
2-std', Mo 16-18, R 352 
Stadtgründungen des 12. und 13. Jahrhunderts W. Metz 
2-std, Fr 14-16, Hs P 103 
Große Fälschungen und Fälscher des Mittelalters J. J. Menzel 
2-std, Do 17-19, Hs P 103 
Das französische Königtum und die Territorialwelt des Midi A. Gerlich 
im 13. Jahrhundert 
2-std, Do 16-18, R 101 d. Hist. Sem. 
Das Mittelrheingebiet im Spätmittelalter A. Gerlich 
2-std, Mo 15-17, R 101 d. Hist. Sem. 
Deutsche Kaiser- und Königskrönungen in der frühen H. Weber 
Neuzeit, privatissime 
2-std, Do 18-20, R 101 d. Hist. Sem. 
Sozial- und bevölkerungspolitische Folgen des K. Fuchs 
Dreißigjährigen Krieges, privatissime 
2-std, Mo 15-17, P104 
Praxis und Theorie des Friedensschlusses im späteren N. N. 
17. und 18. Jahrhundert 
2-std, Mi 18-20, R 101 d. Hist. Sem. 
Die Säkularisation des Deutschen Ordens in Preußen und G. Rhode 
Livland und der Versuch russischen Vordringens an die 
Ostseeküste, privatissime 
2-std, Di 18-20, P15 
Der Einfluß Westeuropäischer Gesellschaftstheorien auf das G. Wild 
Reformwerk Katharinas II. von Rußland 
2-std., Do 17-19, P15 
Deutschland unter napoleonischer Herrschaft W. Dotzauer 
(insbesondere Rheingebiet), privatissime 
2-std., Mi 16 s. t—17.30, R 101 d. Hist. Sem. v 
Die Monroe>-Doktrin K. Fuchs 
2-std., Do 15-17, P102 
Der Krimkrieg und der Pariser Friedenskongreß W. Baumgart 
1853-1856, privatissime 
2-std, Fr 15-17, R 101 d. Hist. Sem. 
Euthanasie im 19. und 20. Jahrhundert R. Winau 
2-std, Di 16-18, Seminarraum d, Medizimhist. Inst. 
SB II 05 341 
Der Dichter im Ersten Weltkrieg (Binding, Otto Braun, E. Kessel 
Carossa, Dehmel, Ernst Jünger, Ringelnatz, Toller, 
Zuckmayer u. a.), privatissime 
2-stcL, Fr 17-19, R 101 d. Hist. Sem. 
Die Diktaturen in Europa 1918-1939. J. Holzer 
Versuch einer Typologie 
2-std, Do 16 s. i—17.30, P 15 
KPD und demokratische Gesellschaft, privatissime H.-E. Volkmann 
2-std, Mo 13-15, R 101 d. Hist. Sem. 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Vorlesungen: 
Geschichte des Buches III: Ausbreitung des Buchdrucks H. Widmann 
im 15. Jahrhundert 
2-std, Di 14-16, P104 
Geschichte des Buchhandels im Oberblick H. Widmann 
1-std, Mo 14-15, P108 
Einführung in die Handschriftenkunde mit Kolloquium A. Swierk 
(Demonstrationen in der Stadtbibliothek) 
2-std, Mo 15-17, P 207 
Proseminar: 
Einführung in die Buchwissenschaft (für Erstsemester) A. Swierk 
2-std, Do 16-18, R 23 
Hauptseminar: 
Terminologie des Buchwesens H. Widmann 
2-std, Mi 14-16, R23 
Übungen: 
Einführung in die Geschichte der Illustrationen des C. W. Gerhardt 
gedruckten Buches 
2-std, Do 14-16, P104 
Autor und Verleger in der Antike 
1-std., Mo 17-18, R 23 
H. Widmann 
Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft H, Widmann 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Musikalische Esoterik und Publikumsgeschmack H. Federhofer 
2-std, Mo 16-18, Musiksaal, R 161 
Instrumental- und Vokalmusik der Klassik H. Unverricht 
2-std, Di 15-17, Musiksaal, R 161 
Die Musik in den rheinischen Residenzen, Soziologische F. W. Riedel 
und stilkundliche Betrachtungen (publice) 
1-std, 14-tgl, Di 11-13, Musiksaal, R161 
Übungen: 
Praktikum zur musikalischen Landeskunde: Mainzer F.W.Riedel 
Domkapellmeister der kurfürstlichen Zeit (privatissime) 
2-std, Mo 18-20, Musiksaal, R 161 
Einführung in die Musikbibliographie und in die K. Oehl 
musikwissenschaftliche Arbeitsweise 
1-std, 14-tgl, Fr 11-13, Musiksaai R161 
Kontrapunkt II , R. Walter 
1-std, Do 17-17.45, Musiksaal, R 161 
Harmonielehre IV R. Walter 
1-std, Do 17.45-18.30, Musiksaal, R 161 
Obungen im Generalbaßspiel für Anfänger R. Walter 
1-std, Do 18.30-19.15, Musiksaal, R 161 
Der gregorianische Choral und seine Formen R- Walter 
1-std, Do 19.15-20.00, Musiksaal, R 161 
Proseminare: 
Die Instrumente vom Mittelalter bis zur Klassik H. Unverricht 
2-std, Mo 14.30-16.00, Musiksaal, R 161 
Formen der Vokal- und Instrumentalmusik in der Zeit von H. Schneider 
1600 bis 1750 
2-std, Mo 11-13, Musiksaal, R 161 
Hauptseminare: 
Orchester- und Kammermusik der Romantik H. Federhofer 
2-std, Mi 16-18, Musiksaal, R 161 
Musikästhetik und Musikphilosophie seit 1920 H. Unverricht 
2-std, Di 9-11, Musiksaal, R 161 
Wandlungen der Ästhetik des Orgelklanges und des Stils F. W. Riedel 
in der Orgelmusik vom Spätbarock bis zur Hochromantik 
(Kenntnisse im Orgelspiel erforderlich) 
2-std., Mi 20-22 oder nach Vereinbarung, 
Musiksaal, R 161 
Oberseminare: 
Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten H, Federhofer 
2-std, Di 15-17, R156 
Besprechung musikwissenschaftlicher Arbeiten H. Unverricht 
(für Doktoranden, Staatsexamenskandidaten und angehende 
Staatsexamenskandidaten) 
2-std, Mi 15-17, R156 
Wilhelm Heinses Musikästhetik (mit stilkundlichen Übungen) F. W. Riedel 
(für Staatsexamenskandidaten und Doktoranden) 
2-std, Di 20-22, Musiksaal, R 161 
17. Fachbereich Mathematik 
GESCHICHTE DER MATHEMATIK UND DER EXAKTEN 
NATURWISSENSCHAFTEN 
Geschichte der Mathematik Ii: Das Entstehen neuzeitlicher 
Naturwissenschaft 
2-std, Di 17-19, HsNS 
Die Mathematik im 19. Jahrhundert 
2-std, Mo, Mi 12-13, Hs N 8 
Proseminar (Naturphilosophie und Naturwissenschaft in 
Spätantike und Mittelalter) 
2-std, Gruppe 1: Mi 15-17, R 04 442, 
Gruppe2: Do 17-19, R 04 442 
Proseminar und Seminar zur Geschichte der 
mathematischen Wissenschaften 
2-std, Mo 15-17, R 04 454 
Oberseminar (Geschichte der Mathematik und 
Naturwissenschaft) 
1-std, 14-tgl, Mi 17-19, R 04 442 
Einführung in wissenschaftshistorische Arbeitsmethoden 
2-std, Mi 17-19, R 04 442 
Anleitung zu wissenschaftshistorischen Arbeiten 











Lineare Algebra II (in Arbeitsgruppen) 
4-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Analysis II (mit Obungen) 
6-std, Di 14-16, Do 14-15, Hs N 1, Ort und' Zeit 
der Übungen nach Vereinbarung 
Mathematik für Physiker II (mit Übungen) 
6-std, Di, Do 8-10, Hs N 1, Ort und Zeit der Obungen 
nach Vereinbarung 
Mathematik für Naturwissenschaftler II (mit Obungen) 
6-std, Mi, Fr 8-10, Hs N 2, Ort und Zeit der Übungen 
nach Vereinbarung 
Mathematik für Physiker IV 
2-std, Mi 8-10, Hs N 9 
Numerische Mathematik I 
4-std, Di, Do 8-10, H s N 2 
Theorie der reellen Funktionen 
4-std, Mo, Do 10-12, H s N 1 
Topologie I (mit Übungen) 






K. J. Scheiba 
H. N. Mülthei 
K. Kalb 
P. P. Konder 
Funktionentheorie I (mit Obungen) 
6-std., Di, Do 14-16, Hs N 2, Ort und Zeit der Obungen 
nach Vereinbarung 
Zahlentheorie I (mit Obungen) 
6-std, Mo, Do 10-12, Hs N 3, Ort und Zeit der 
Übungen nach Vereinbarung 
Einführung in die Ringtheorie 
2-std„ Di 16-18, R 02 432 
Algebra II (Übungen falls Bedarf) 
4-std, Mi, Fr 8-10, Hs 025 
Funktionentheorie III 
4-std, fti, Fr 14-16, Hs 025 
Funktionalanalysis II (mit Übungen) 
6-std, Di, Fr 10-12, Hs 025, Ort und Zeit der 
Übungen nach Vereinbarung 
Gewöhnliche Differentialgleichungen II 
4-std, Di, Do 8-10, Hs N 3 
Partielle Differentialgleichungen 
4-std, Di, Do 15-17, Hs025 
Aufbau der Geometrie aus dem Spiegelungsbegriff II 
(mit Übungen) 
5-std, Mo 9-10, Mi 8-10, R 02 432, Ort und Zeit der 
Übungen nach Vereinbarung 
Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Realschul lehrer-
und Lehramtskandidaten (mit Obungen) 
6-std, Mo, Mi 14-16, Hs N 2, Ort und Zeit der 
Übungen nach Vereinbarung 
Mathematische Stochastik II (mit Obungen) 
6-std, Mo, Mi 16-18, Hs 025, Ort und Zeit der 
Obungen nach Vereinbarung 
Mathematische Stochastik III 
4-std, Di, Do 8-10, Hs 025 
Lineare und nichtlineare Optimierung (mit Übungen) 
6-std, Mo, Do 10-12, Hs 025, Ort und Zeit der 
Übungen nach Vereinbarung 
Gruppentheorie II 
4-std, Di, Do 10-12, R 02142 
Chevalley-Gruppen 
3^std, Di 14-16, Do 14-15, R 02142 
Gruppen in endlichen Geometrien 
2-std, Di 8-10, R 02146 
Funktionalanalysis IV (Nichtlineare Funktionalanalysis) 
4-std, Mo, Mi 8-10, R 04 432 
Spezialvorlesung (Funktionentheorie) 

















H. G. Till mann 
E. Freitag 
Mathematische Populationsgenetik 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
W. Bühler 
Mathematisches Grundpraktikum I 
3-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
H. N. Mülthei 
A. Louis 
U. Mackenroth 
Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene 
3-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar 
W. Börsch-Supan 
H. N. Mülthei 
B. Amberg 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar (Analysis) E. Freitag 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar (Anwendung der Methoden der linearen A. Herzer 
Algebra auf geometrische Probleme) 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar (Lektüre neuerer Arbeiten aus dem Gebiete A. Herzer 
der Geometrie) 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar (Analysis) G. Hofmeister 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung K. Kalb 
Proseminar (Analysis) P. P. Konder 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar (Quadratische Formen) H. Pfeuffer 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar (Differentialformen) G. Schleinkofer 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar (Statistik) N. N. 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar (Verallgemeinerte Inverse) W. Börsch-Supan 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung N. Köckler 
Seminar (Hjelmslev Ebenen) J. Cofman 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar K. Doerk 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar (Funktionentheorie) E. Gottschling 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar (Zahlentheorie) E. Härrter 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung G. Hofmeister 
Seminar (Einfache Gruppen) D. Held 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar (Lie-Algebren) B. Huppert 
2-std, Mi 16-18, R 02 146 
Seminar (Theorie der Differenzenverfahren für Anfangs- H. N. Mülthei 
wertaufgaben gewöhnlicher Differentialgleichungen) 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar (Zahlentheorie) 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar (Differentialgleichungen) 
2-std, Di 17-19, R 02 442 
Seminar (Stochastische Prozesse) . , 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar (Statistik) 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Oberseminar (Angewandte Mathematik) 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
O b e rs e m i n a r (Pop u I at i o n s g en etik) 
2-sttd., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Oberseminar (Verzweigungsprozesse) 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Oberseminar (Endliche Geometrien) 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Oberseminar (Algebraische Topologie) 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
'Oberseminar 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Oberseminar (Verallgemeinerte Spektraloperatoren) 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
H, Pfeuffer 
H. Rüßmann 













H. G. Tillmann 
alle Dozenten 
der Mathematik 
18. Fachbereich Physik 
Schwierigkeitscharakterisierung 
A: 1. bis 3. Semester 
M: 3. bis 5. Semester 
F: 5. Semester und höher 
Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der Universität 
und des Max-Planck-Institutes für Chemie (M, F) 




A) THEORETISCHE PHYSIK 
Vorlesungen 
Einführung in die Theoretische Physik (A) 
3-stdL, Di 10—12, Do 12-13, Hs N 2 
Übungen zur Einführung in die Theoretische Physik (A) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Theoretische Physik I (für Lehramtskandidaten) (M), 
4-std., Di und Mi 10-12, SB II, Raum 05-432 
Übungen zur Theoretischen Physik I 
(für Lehramtskandidaten) (M) 
3-std, in parallelen Arbeitsgruppen 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Elektrodynamik (M) 
4-std, Di und Fr 10-12, Hs N 1 
Übungen zur Elektrodynamik (M) 
3-std, in parallelen Arbeitsgruppen 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Theoretische Physik III (für Lehramtskandidaten) (M) 
4-std, Di und Mi 10-12, Hs 21 
Übungen zur Theoretischen Physik III 
(für Lehramtskandidaten) (M) 
3-std, in parallelen Arbeitsgruppen 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Theorie der optischen Bildfehler (M, F) 
1-std, 14-tägig, Mo 11-13, Hs 025 
Grundbegriffe und Methoden der Theoretischen Physik I 
(Beispiele aus der Mechanik) (M, F) 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, SB II, Raum 05-432 
Quantenmechanik für Fortgeschrittene (F) 
4-std, Di 10-12, Mi 8-10, Hs Inst. f. Kernphysik 
Übungen zur Quantenmechanik für Fortgeschrittene (F) 
3-std, in parallelen Arbeitsgruppen 









mit H. Weicksel 
G. U. Schubert 






Mit M. Glück 
Theoretische Kernphysik II (F) 
3*std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Elektronenstreuung und Kernstruktur (F) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Stoßprozesse mit polarisierten Teilchen (F) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Übungen über Stoßprozesse mit polarisierten Teilchen (F) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Übungen zur Einführung in die Quantenelektrodynamik (F) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Theorie der schwachen Wechselwirkung I (F) 
2-std, Mo 14-16, Seminarraum E im Inst. f. Physik 
Übungen zur Theorie d'er schwachen Wechsel-
wirkungen I (F) 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum E im Inst. f. Physik 
Quantenstatistik mit Green'schen Funktionen (F) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
D. Drechsel 
K. Lezuo 
E. O. Alt 





mit P. G. Reinhard 
Seminare: 
Seminar über Tieftemperaturphysik (F) 
2-std, Mo 17-19, SB II, Raum 05-454 
Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar (F) 
2-std, Mi 15-17, Seminarraum im Inst. f. Kernphysik 
Seminar über Theoretische Fragen der Elementar-
teilchenphysik (F) 
2-std, Mi 14-16, Seminarraum E im Inst. f. Physik 
Kolloquium über Fragen der Theoretischen Elementar-
teilchen- und Hochenergiephysik (F) 
2-std, Mi 17-19, Seminarraum E im Inst. f. Physik 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
E. O. Alt, H. Arenhövel, P. Beckmann, D. Drechsel, W. Int-
hoff, M. Kretzschmar, H. Marx, L. Meinhold-Heerlein, 
E. Reya, K. Schilcher, G. U. Schubert, E. Trübenbacher, 
G. Zachmann mit K. Lezuo. 














B) EXPERIMENTELLE PHYSIK 
Vorlesungen: 
Experimentalphysik für Physiker und Mathematiker II (A) 
4-stdl, Mi, Do 10-12, Hs 20 
E. W. Otten 
Übungen zur Experimentalphysik für Physiker und 
Mathematiker II (A) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen 
Di oder Mi 14-17, Ort nach Vereinbarung 
Begleitkurs für Realschullehrer-Kandidaten 
zur Experimentalphysik, Teil I (A) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II (A) 
4-std, Di 8-10, Do 17-19, Hs 20 
Übungen zur Experimentalphysik für Natur-
wissenschaftler II (A) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten Ii (A) 
3-std, Mo 11-13, Fr 10-11, Hs 20 
Einführung in die Atomphysik (M) 
3-std, Mi 10-12, Do 12-13, Hs Inst. f. Kernphysik 
Übungen zur Einführung in die Atomphysik (M) 
2-std, in parallelen Arbeitsgruppen 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die Kernphysik (M) 
3-std, Mo 10-12, Mi 12-13, Hs Inst. f. Kernphysik 
Übungen zur Einführung in die Kernphysik (M) 
2-std, in paralellen Arbeitsgruppen 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die Elektronik (M) 
3-std, Di 12-13, Do 10-12, Hs21 
Übungen zur Einführung in die Elektronik (M) 
1-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Magnetische Resonanz (M) 
2-std, Di 13-15, Hs 21 
Struktur und physikalische Eigenschaften 
der Moleküle (Physikalische Chemie III) (M) 
3-std, Mo 10-12, Di 9-10, Kl. Hs. Chemie 
Übungen zu: „Struktur und physikalische Eigenschaften 
der Moleküle" (M) 
1-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Physikalische Eigenschaften des polymeren 
Festkörpers (M, F) 
2-std', Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Meßmethoden der Physik (F) 
3-std, Di 12—13, Do 10-12, Hs Inst. f. Kernphysik 
Dynamik geladener Teilchenstrahlen (F) 
1-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Atomphysik (F) 
3-std, Mo 10-12 Do 9-10, 
H, Haag 











mit Th. Heindorff 
M. Stockhausen 
E. W. Fischer 
E. W. Fischer 
mit B. Ewen 





Obungen zuir Atomphysik (F) 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Laser und Maser (M, F) 
2-std., Do 10-12, Sem. Raum D, Inst. f. Physik 
Altersbestimmungen an terrestrischer und 
extraterrestrischer Materie II (M, F) 
1-std, Mo 9-10, Hs MPI 
Einführung in die Elektronen- und lonenoptik (M, F) 
2-«Std„ Mi 8.30-10, Hs MPI 
Methoden der Altersbestimmung II (M, F) 
1-std', Di 9-10, Hs MPI 
Spezielle Probleme der Physik der Elementarteilchen 









Experimentalphysikalisches Seminar (M) 
2-std, Di 13-15, Hs 21 
Seminar zum Praktikum für Lehramtskandidaten (M) 
2-std, Mi 13-14.30, Nat. Bau, Raum 1 
Seminar für Realschullehrer-Kandidaten über 
• ausgewählte Kapitel der Experimentalphysik (M) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (F) 
(wird in mehreren Parailel-Veranstaltungen durchgeführt) 
Orte und Zeiten nach Vereinbarung 
Seminar über experimentielle Atom- und Kernphysik (F) 
Mo 18, Seminarraum D, Institut für Physik 
Seminar über Probleme der Mikrowellenphysik (F) 
2-std, Mo 17-18, Sem. Raum E, Inst. f. Physik 
Seminar über Molekulare Relaxationsprozesse (F) 
2-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar über neuere spektroskopische Methoden (M, F) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar über Fragen der Quantenelektrodynamik 
und Molekülphysik (F) 
3-std, Sa 8.30-11, Sem. Raum C, Inst. f. Physik 
Seminar über Fragen der atomaren Stoßprozesse (F) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
G. Klages 







H. G. Andresen 















mit Th. Heindorff 
Seminar über Kern- und Hochenergiephysik (F) 
Do 15-17, Seminarraum, Inst. f. Kernphysik 
Seminar über spezielle Probleme der 
Beschleunigerphysik (M, F) 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar über Informationsverarbeitung (M, F) 
im Experiment 
2-std,, Mo 9.30-11, Seminarraum Inst. f. Kernphysik 
Seminar über „Ausgewählte Themen aus der Physik 
der Hochpolymeren" (F) 
1-std, 14-tägig, Mo 14-16, 
Seminarraum M, Physik. Chemie 
Seminar über inelastische Streuprozesse und Platz-
wechselvorgänge (F) 
1-std, 14-tägig, Mo 14-16, 
Seminarraum M, Physik. Chemie • 
Kern physikalisches Oberseminar (F) 
3-std, Do 17—20, Seminarraum, Kernphysikalische 
Abteilung des MPI 
Seminar für Kern- und Kosmochemie (F) 
1-std, Do 17-18, 
Seminarraum im Reaktorgebäude 






E. W. Fischer 
G, R. Strobl 
H. G. Zachmann 
E. W. Fischer 








Physikalisches Praktikum für Physiker, Mathematiker, 
Chemiker, Biologen I und II (A) 
5-std, Mo, Fr 14-18.30, Praktikumsbau 
Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeuten 
3-std, Kurs I Mi 9-12, Kurs II Mi 16-19, Praktikumsbau 
Begleitkurs zum Physikalischen Praktikum für Mediziner 
und Pharmazeuten 
2-std, Mi 14-16, Hs N 1 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und' II (F) 
8-std, Fr 9-17, Inst. f. Physik und 
Inst. f. Kernphysik 
Physikalisches Demonstrationspraktikum für 
Lehramtskandidaten (M) 














Physikalisches Praktikum für Realschullehrerkandidaten H. Thiel 
(Ferienpraktikum für Examenskandidaten) 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten kündigt jeder der folgenden 
Dozenten an: 
H. G. Andresen, F. Begemann, H. Ehrenberg, E. W. Fischer, G. Gräff, H. Herminghaus, 
H. Hintenberger, F. Hufnagel, G. Klages, K. Klemm, G, Lührs, E. W. Ottern, E. Reichert, 
M. Stockhausen, H. Voshage, H. Wäffler, H. Wänke, V. Walther, G. Werth, G. Wegner, 
B. Ziegler, 
mit H. Averdung, J. Friedrich, H. Hultzsch, S. Kaufmann, H. Kilp, E. Klempt, H. J. 
Kluge, R. Neuhausen, B. Schoch, R. D. Wendling, H. D. Wohlfahrt. 
C) ELEKTROTECHNIK 
Höhere Elektrotechnik (M, F) 
3-std., Mo 10-12, Do 10-11, Ort nach Vereinbarung 
Übungem zur höheren Elektrotechnik (M, F) 
1-std., Do 11-12, Ort nach Vereinbarung 
Die Anwendung von Laplace-Transformationen (M, F) 
2-std., Di 10-12, Seminarraum R 437 
Seminar über Vierpoltheorie (F) 
(privatissime) 
2-std, Mo, Do 12-13, Seminarraum des Inst, R 437 
Institutskolloquium (privatissime) 
1-std, Do 9-10, Seminarraum des Inst. R 437 
Anleitung^ zu wissenschaftlichen Arbeiten in Angewandter 
Physik (Elektrotechnik, insbesondere Hochfrequenztechnik) 
(privatissime), 




W. Herzog mit 
W. Bodenberger u. 
U. Wachs 
W. Herzog mit 




Alle Veranstaltungen finden im Institut für Meteorologie, 
Raum 536 oder 537 statt! 
Zeit nach Vereinbarung in der Vorbesprechung. 
Einführung in die theoretische Meteorologie (A, M) 
2-std. 
Übungen zur Einführung in die theoretische 
Meteorologie (A, M) 
1-std. 
Theoretische Meteorologie II (F) 
2-std. 
Übungen zur Theoretischen Meteorologie II (F) 
3-std, 
Theoretische Meteorologie IV (F) 
2-std. 
K. Bullrich mit 
G. Hänel 





Übungen zur Theoretischen Meteorologie IV (F) 
3-std. 
Analytische Hilfsmittel des Meteorologen II (F) 
2-std. 
Kinematik der Atmosphäre (F) 
2-std. 
Einführung in die Wolkenphysik (F) 
3-std. 
Ozeanografie I (A, M) 
2-std. 
Langwellige Strahlung (F) 
2-std. 




Analyse meteorologischer Zeitreihen (F) 
2-std. 
Grenzschicht der Atmosphäre (F) 
2-std. 




Wetterbesprechung (A, M, F) 
1-std. 
Seminar über atmosphärische Turbulenz (F) 
2-std. 
Meteorologisches Seminar (M, F) 
1-std, 14-tgl. 
Meteorologisches Kolloquium (M, F) 
gemeinsam mit Darmstadt, Frankfurt und dem 
Max-Planck-Inst. für Chemie Mainz (publice) 
2-std. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 





E. de Bary 























19. Fachbereich Chemie 
Studienberatung des Fachbereiches Chemie 
1. Für Studienanfänger (jeweils nur Wintersemester) 
Prof. R. Kirste, Institut für Physikalische Chemie 
Prof. H.-0. Denschlag, Institut für Kernchemie 
Prof. H. Höcker, Institut für Organische Chemie 
2. Für das Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
Prof. R. Neeb, Institut für Anorganische Chemie und Analyt. Chemie, 
Raum 330, Sprechzeit: vormittags 
3. Für das Institut für Organische Chemie 
Prof. E. Geyer, Institut für Organische Cliemie (Neubau), 
Raum 02101, Sprechzeit: Mo, Mi, Fr 11-12 Uhr 
4. Für das Institut für Physikalische Chemie 
Prof. R. Kirste, Institut für Physikalische Chemie, 
Raum 256, Sprechzeit: täglich (nach Anmeldung im Sekretariat, Tel. 39 23 28) 
5. Allgemeine Studienberatung (Studienplan, Prüfungsfragen usw.) 
Dr. H. Dietz, Dekanat Chemie, Neubau der Naturwissenschaften, 
IV. Stock, Raum 437a, Sprechzeit: vormittags 
Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene Die Hochschullehrer 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs. d. Chemie des Fachbereichs 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(Staatsexamens-, Diplom-, Doktorarbeiten): 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie K. Beyermann 
G. Gattow, R. Neeb, 
G. Winkhaus 
Institut für Kernchemie H.-O. Denschlag 
G. Herrmann 
Institut für Organische Chemie E. Fahr, E. Geyer, 




R. C. Schulz, 
W. Vogt 
Institut für Physikalische Chemie E. W. Fischer, 




G. V. Schulz, 
H. Stuhrmann, 
B. A. Wolf, 
H. G. Zachmann 
Institut für Biochemie 
Abt. für Lehramtskandidaten 
K. Dose, P. Flesch 
H. Kämmerer, 
H. Singer 
A) ALLGEMEINE CHEMIE 
Die Lehrveranstaltungen Allgemeine Chemie finden nur im 
Wintersemester statt. 
B) ANORGANISCHE CHEMIE UND 
ANALYTISCHE CHEMIE 
I. Vorlesungen, Praktika und Seminare nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker: 
Anorganische Chemie I (2. Semester) 
4-std, Mo, Mi, Do F 9-10, Gr. Hs. d. Chemie 
Praktikum in Anorganischer Chemie für Chemiker 
(2. Semester), Kurs A, 
2 Tage, Mo, Mi 10-18 
Praktikum in Anorganischer Chemie für Chemiker 
(2. Semester), Kurs B 
2 Tage, Di, Do 10-18 
Seminar und Obungen zum Praktikum in Anorganischer 
Chemie (2. Semester), Kurs A 
7-std, Di, Do 10-12, Di 14-17 
Seminar und Übungen zum Praktikum in Anorganischer 
Chemie (2. Semester), Kurs B 
7-std, Mo, Mi 10-12, Mo 14-17 
Praktikum in Analytischer Chemie I, II, III 
(3. Semester, nur für Wiederholer), privatissime 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar zum Praktikum in Analytischer Chemie 
(3. Semester, nur für Wiederholer), privatissime 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Praktikum der Analytischen Chemie für Fortgeschrittene 
(Instrumentelle Analyse ab 7. Semester) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar zum Praktikum der Analytischen Chemie 
für Fortgeschrittene (ab 7. Semester) 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
G. Gattow mit Ass. 
G. Gattow, 
M. Dräger, mit Ass. 
J. G reber, 
A. Kleinmann 
G. Gattow, 
M. Dräger, mit Ass. 
D. Hörner, 
K. D. Müller 
G. Gattow, 





M. Dräger, mit Ass. 
D. Hörn er, 
K. D. Müller 
N. N„ S. Schmitt-
Strecker mit Ass. 
N. N, S, Schmitt-
Strecker mit Ass. 
B. Mathiasch, 
R. Neeb mit Ass. 
B. Mathiasch, 
R. Neeb 
Praktikum der präparativen anorganischen Chemie 
für Fortgeschrittene (ab 7. Semester) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anorganisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(ab 7. Semester), privatissime 
1-std, Di 17-18 
II. Vorlesungen und Praktika nach Maßgabe des 
Studienplans für Nichtchemiker 
Anorganische Chemie I (für Biologen, Geologen, 
Mineralogen) 
4-std, Mo, Mi, Do, Fr 9-10, Gr. Hs. d. Chemie 
Chemisches Praktikum für Biologen 
Mo-Do 9.15-17.00, Saal IV 
Chemisches Praktikum für Physiker und Meteorologen, 
5-std, halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
Chemie für Mediziner 
5-std, Mo 17-18, Di-Fr 12-13, Gr. Hs. d. Chemie 
Chemisches Praktikum für Mediziner mit Kolloquien, 
Kurse I, II, III 
6-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die räumliche Struktur ehem. Verbindungen 
1-std, Di 17-18, Gr. Hs. d. Chemie 
III. Spezialvorlesungen und Spezialpraktika 
Analytisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene 
1-std, Mo 12-13, Gr. Hs. d. Chemie 
Chemie und Technologie der Leichtmetalle (ab 4. Semester) 
1-std, 14-tgl, Di 15-17, Kl. Hs. d. Chemie 
Ausgewählte Kapitel aus der Chemie der Über-
gangselemente II (ab 4. Semester) 
Mo 14-15, Kl. Hs. dl Chemie 
Hydrierung mit edlen und unedlen Katalysatoren 
(ab 4. Semester) 
1 jstd, Mi 15-16, Kl. Hs. d. Chemie 
Praktikum der Komplexchemie und Katalyse 
(ab 7. Semester) 
ca. 3 Wo, ganztägig., Zeit nach Vereinbarung 
Abt. f. Lehramtskandidaten SB 1 
Kolloquium in Anorganischer Chemie 
Mi (nach Ankündigung), Kl. Hs. d. Chemie 
Kolloquium über Fragen der Analytischen Chemie 





G. Gattow mit Ass. 
G. Gattow, G. Kiel, 














H. Singer mit Ass. 
G. Gattow, N. N. 
K. Beyermann, 
W. Fresenius, 
G. Gattow, H. König, 
R. Neeb, N. N. 
Kolloquium über elementorganische Heterocyclen 
3-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die Analyse der Tenside 
1-std., Di 11-12, Kl. f4s. d. Chemie 
Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung 
1-std, Do 
Die deutsche chemische Industrie im gemeinsamen Markt 







C) PHYSIKALISCHE CHEMIE 
I. Planmäßige Lehrveranstaltungen 
Hauptfach Chemie 
Einführung in die Physikalische Chemie II 
4-std, Di, Mi, Do Fr 8-9 , Gr. Hs. d. Chemie 
(3. Studienplansemester) 
Übungen zur Einführung in die Physikalische Chemie II 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Struktur und physikalische Eigenschaften der Moleküle 
(Physikalische Chemie III) 
3-stcL, Mo 10-12, Mi 8-9 , Kl. Hs. d. Chemie 
(6. Studienplansemester) 
Übungen zur Vorlesung „Struktur und physikalische 
Eigenschaften der Moleküle" 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten 
und Biologen (4. Studienplansemester) 
3-std, Di, Mi, Do 12-13, Kl. Hs. d. Chemie 
Übungen zur physikalischen Chemie für Lehramts-
kandidaten und Biologen 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Spektroskopie 
(6.-8. Studienplansemester) 
2-std, Di, Do 9-10, Kl. Hs, d. Chemie 
Übungen zur Einführung in die Spektroskopie 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Theoretische Chemie: Einführung in die MO-Theorie 
(6.-8. Studienplansemester) 
2-std, Mi, Fr 9-10, Kl. Hs. d. Chemie 
Übungen zur Einführung in die MO-Theorie 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die physikalische Chemie 
der Polymeren II (6.-8. Studienplansemester) 





E. W. Fischer 
E. W. Fischer 










Physikalische Eigenschaften des polymerer* Festkörpers 
(6.-8. Studienplansemester) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Grundlagen der irreversiblen Thermodynamik 
(6.-8. Studienplansemester) 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Methoden und Ergebnisse der Reaktionskinetik 
(6.-8. Studienplansemester) 
1-std, Di 12-13, Kl. Hs. d. Chemie 
Physikalische Chemie stabiler Isotope 
(6.-8. Studienplansemester) 
1-std, Do 12-13, Hs. MPI 
Homogene Katalyse IV, Industrielle Prozesse 
(6.-8. Studienplansemester) 
1-std, 14-tgl, Do 11-13, Seminarraum M 
Molekulare Theorie der Lösungen 
(6.-8. Studienplansemester) 
2-std, Mi, Do 14-15, Seminarraum M 
Konformationsstatistik von Makromolekülen 
(6.-8. Studienplansemester) 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Anfänger 
(4. Studienplansemester) 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
Seminar und Einführung in das physikalisch-
chemische Praktikum für Anfänger 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum d. Instit. 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(7. Studienplansemester) 
6 Wochen, ganztägig, davon Grundpraktikum 
und Ergänzungspraktikum je 3 Wochen 
Grundpraktikum 





B. A. Wolf 
R. Kirste 
W. Liptay, N. N„ 
A. F. Moroni 
A. F. Moroni 




Ergänzungspraktikum mit Seminaren, wahlweise a, b oder c 
a) Praktikum für Spektroskopie 
b) Praktikum über physikalische Chemie der Polymeren 
c) Praktikum über physikalische Chemie technischer 
Prozesse 
Seminar und Einführung in das physikalisch-chemische 
Praktikum für Fortgeschrittene (7. Studienplansemester) 
2-std, Di 8-10, Seminarraum M 
W. Liptay mit 
D. Wehning: 
G. Meyerhoff 
mit K. Berger 
H. Sachsse mit 
G. Hammel 
0. Bodmann 
Praktikum über organische Chemie, physikalische Chemie 
und Physik der Makromoleküle (8. Studienplansemester) 
6 Wochen, ganztägig 
Praktikum für Spektroskopie (8. Studienplansemester) 
3 - 4 Wochen, ganztägig, Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
Praktikum für theoretische Chemie 
<8. Studienplansemester, Wahlpraktikum) 
3—4 Wochen, ganztägig, Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
Praktikum für theoretische Chemie 
(8. Studienplansemester, Nebenfachpraktikum) 
5 Wochen, ganztägig, Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
G. Meyerhof 
H. Ringsdorf 





W. Meyer mit 
P. Rosmus 
III. Erweitertes Lehrangebot, Graduiertenstudium 
Technik in der Sicht des Marxismus (Hauptseminar) 
1-std., Do 16-18, Hs P 12 
Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik 
der Hochpolymeren 
1-std, 14-tgl, Mo 14—16, Seminarraum M 
Seminar über inelastische Streuprozesse 
und Platzwechselvorgänge 
1-std, 14-tgl, Mo 14-16, Seminarraum M 
Seminar über ausgewählte Themen aus der theoretischen 
Chemie und Spektroskopie 
1-std, 14-tgl, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar über ausgewählte Themen aus der physikalischen 
Chemie makromolekularer Verbindungen 
1-std, 14-tgl, Mo 17-19, Seminarraum M 
Physikalisch-chemisches Kolloquium 
1-std, 14-tgl, Mo 17-19, Seminarraum M 
H. Sachsse 
E. W. Fischer 
G, R. Strobl 
H. G. Zachmann 
E. W. Fischer' 






G. V. Schulz 
H. Sillescu 
H. Stuhrmann 
B. A. Wolf 






G. V. Schulz 
H. Sillescu 
H. Stuhrmann 
B. A. Wolf 
H. G. Zachmann 
D) ORGANISCHE CHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des 
Studienplans für Chemiker 
Einführung in die organische Chemie 
(4. Studienplansemester) 
4-std, Mo, F 10-12, Gr. Hs. d. Chemie 
Übungen zur Einführung in die organische Chemie 
(4. Studienplansemester) 
1-std, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Praktikum I, Organische Chemie mit Vorlesung und 
Seminarveranstaltung (5. Studienplansemester) 
ganztägig., begleitende Vorlesung: Kl. Hs. d. Chemie 
Praktikum II, Organische Chemie mit Seminar-
veranstaltungen (5. Studienplansemester) 
ganztägig 
Praktikum III Organische Chemie 
(6. Studienplansemester), ganztägig 
Spezielle organische Chemie (6. Studienplansemester) 
3-std, Mo 8-10, Fr 8-9 , Kl. Hs. d. Chemie 
Einführungin die theoretische organische Chemie 
(6. Studienplansemester) 
1-std, Fr 9-10, Seminarraum Bau K 
Seminar zur Vorlesung Einführung in die theoretische 
organische Chemie (6. Studienplansemester) 
2-std, Di 8.30-10, Seminarraum Bau K 
Seminar für Praktikanten (6. Studienplansemester) 
2-std, Mo 17-19, Kl. Hs. d. Chemie 
Praktikum über organische Chemie, physikalische Chemie 
und Physik der Makromoleküle (8. Studienplansemester) 
(Nebenfachpraktikum gemeinsam mit dem Institut für Phy-
sikalische Chemie) 
6 Wochen, ganztägig 
Praktikum über makromolekulare organische Chemie 
(8. Studienplansemester, Wahlpraktikum) 
3 Wochen, ganztägig 
Praktikum Organische Chemie für Fortgeschrittene 
(8. Studienplansemester, Wahlpraktikum) 
4 Wochen, ganztägig 
II. Erweitertes Lehrangebot 
Einführung in die Chemie der Naturstoffe: 
Nukleinsäuren, Eiweißstoffe, Kohlenhydrate 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
H. Höcker 
H. Höcker mit Ass. 
R. Luckenbach 
mit Ass. 
W. Vogt mit Ass. 
L. Horner 










G. R. Strobl 









Naturstoff Chemie in seziellen Kapiteln unter 
Berücksichtigung der biochemischen Aspekte 
1-std., Di 17-18, Kl, Hs. d. Chemie 
Stereochemie der Polymeren 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Polymere in der Medizin 
1-std, 14tgl, Mo 11-13, Seminarraum Bau K 
Seminar über laufende Arbeiten 
2-std, Di 18-20, Kl. Hs. d, Chemie 
Seminar über ausgewählte Kapitel der makromolekularen 
Chemie 
2-std, Fr 15-17, Kl. Hs. d. Chemie 
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
1-std,, 14-tgl, Do 8.30-10, Kl. Hs. d. Chemie 
Kolloquium über aktuelle Probleme der 
organischen Chemie 
3-std, Mi 8.30-11, Seminarraum Bau K 
Seminar Instrumentelle Analytik 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Organisch-Chemisches Kolloquium 
1-std, 14-tgl, Do 17-19, Gr. Hs. d. Chemie 
D. Jerchel 











R. C. Schulz 
W. Vogt 



























R. C. Schulz 
O. Süs 
W. Vogt 
Seminar über Chemische Technologie 
1-std, 14-tgl, Mi 17-19, Kl. Hs. d. Chemie 
(nach besonderer Ankündigung) 
E. BIOCHEMIE 
I. Lehrangebot nach Maßgabe des Studienplans 
für Chemiker 
Einführung in die Molekularbiologie (für Chemiker und 
Biologen m. Wahlfach Biochemie; ab 5. Semester) 
2-std, Di, Do 10-11, Gr. Hs, d. Chemie 
Einführung in das biochemische Praktikum (für Chemiker u. 
Biologen m. Wahlfach Biochemie; ab 5. Semester) 
1-std, Mo oder Mi (nachVereinbarung) 
Biochemisches Praktikum mit Obungen (für Chemiker und 
Biologen m. Wahlfach Biochemie; ab 5. Semester) 
Mo oder Mi (nach Vereinbarung) Kurssaal des Instituts 
Biochemisches Spezialpraktikum 
(für Chemiker mit Wahlfach Biochemie und Biologen mit 
Diplomarbeit in Biochemie, ab 7. Semester) 
(nach Vereinbarung in den Semesterferien) 
Anmeldung erforderlich 
4 - 5 Wochen, ganztägig 
Seminar zum biochemischen Spezialpraktikum 
(für Chemiker mit Wahlfach Biochemie und Biologen mit 
Diplomarbeit in Biochemie, ab 7. Semester) 
(nach Vereinbarung in den Semesterferien) 
Anmeldung erforderlich 
4-std, wöchentlich während 4 Wochen, Kl. Hs. d. Chemie 
Biochemische und mikrobiologische Analytik 
(für Chemiker und Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 
5. Semester) 
2-std, Di u. Fr 14-15, Kl. Hs, d. Chemie 
II. Lehrangebot nach Maßgabe der Studienpläne für 
Nichtchemiker 
Einführung in die Molekularbiologie 
(für Chemiker und Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 
5. Semester) 
2-std, Di, Do 10-11, Gr. Hs. d. Chemie 
Einführung in das biochemische Praktikum 
(für Chemiker und Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 
5. Semester) 
1-std, Mo oder Mi (nach Vereinbarung) 
Biochemisches Praktikum mit Übungen 
(für Chemiker und Biologen mit, Wahlfach Biochemie; ab 
5. Semester) 
Mo oder Mi (nach Vereinbarung) Kurssaal des Instituts 























(für Chemiker mit Wahlfach Biochemie und Biologen mit 
Diplomarbeit in Biochemie, ab 7. Semester) 
nach Vereinbarung in den Semesterferien 
Anmeldung erforderlich 
4—5 Wochen, ganztägig 
Seminar zum biochemischen Spezialpraktikum 
(für Chemiker mit Wahlfach Biochemie und Biologen mit 
Diplomarbeit in Biochemie; 7. Semester); nach Vereinba-
rung in den Semesterferien. Anmeldung erforderlich 
4-std, wöchentlich während 4 Wochen, Kl. Hs. d. Chemie 
B i och e m is ch es S pezi al p rakt i ku m 
(für Biologen mit Biochemie im 3. bzw. 4. Fach, ab 7. Se-
mester), nach Vereinbarung in den Semesterferien 
Anmeldung! erforderlich 
3 - 4 Wochen, ganztägig 
Seminar zum biochemischen Spezialpraktikum 
(für Biologen mit Biochemie im 3 bzw. 4. Fach, ab 7. Se-
mester), nach Vereinbarungi in den Semesterferien 
Anmeldung erforderlich 
4-std, wöchentl. während 3 Wochen, Kl, Hs. d. Chemie 
Biochemische und mikrobiologische Analytik 
(für Chemiker u. Biologen mit Wahlfach Biochemie, ab 
5. Semester) 











III. Erweitertes Lehrangebot; Graduiertenstudium 
Biochemisches Lite ratu rkol loqu iu m 
(für Chemiker und Biologen mit Wahlfach Biochemie, ab 
7. Semester) 
2-std', Do 15-16.30, Bibliothek des Instituts, 
nach besonderer Ankündigung 
Biochemisches Kolloquim 
(für Chemiker u. Biologen mit Wahlfach Biochemie, ab 
7. Semester) 
Bibliothek des Instituts, nach besonderer Ankündigung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(für Chemiker und Biologen) 
ganztägig 
Katalytische u. regulatorische Eigenschaften von Enzymen, 
Teil I 
(für Chemiker u. Biologen m. Wahlfach Biochemie, 
ab 7. Semester und Graduiertenstudium) 
1-std, Donnerstag, Bibliothek des Instituts 
Naturstoffchemi© unter Berücksichtigung biochemischer 
Aspekte: Antibiotika 






H. U. Wolf 
D. Jerchel 
Wein chemisch er Kurs 
(für Chemiker, Pharmazeuten u. Biologen m. Wahlfach Bio-
chemie, ab 5. Semester) 
3-std., Mi 14-17, Institut f. Biochemie (Nebengebäude) 
Seminar über spezielle Probleme der Bioenergetik 
2-std., 14-tgl, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
P. Flesch 
F. R. v. Döhren 
F. KERNCHEMIE 
I. Lehrangebot nach Maßgabe des Studienplans 
für Chemiker 
Kernchemie II 
3-std., Di 10-11, Do 10-12, Seminarraum im 
Reaktorgebäude , 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs (ab 7. Semester) 
2 Wochen, ganztägig (siehe besondere Ankündigung) 
Kernchemisches Praktikum II 
(Wahlpraktikum ab 8. Semester) 
4 Wochen, ganztägig, nach Vereinbarung mit den 
Dozenten 
II. Lehrangebot nach Maßgabe des Studienplans 
für Nichtchemiker 
Kernchemie II 
(für Physikstudenten, die im Diplomexamen als 4. Fach 
Chemie wählen) 
3-std., Di 10-11, Do 10-12, Seminarraum im Reaktor-
gebäude 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs 
(ab 7. Semester, für Physikstudenten, die im Diplomexamen 
als 4. Fach Chemie wählen) 




H. O. Denschlag 
G. Herrmann 
N. Kaffreil 





III. Erweitertes Lehrangebot 
Spezielle Kapitel aus der Kernspaltung 
1-std, 14-tgl, Mo 17-19, Seminarraum im Reaktor-
gebäude 
Seminar über spezielle Kapitel aus der Kernchemie 
1-std, 14-tgl, Mo 17-19, Seminarraum im Reaktor-
gebäude 
Seminar für Kern- und Kosmochemie 
1-std, Do 17-18, Seminarraum im Rektorgebäude 
Reaktorpraktikum 
1 Woche, siehe besondere Ankündigung 
H, O. Denschlag 
H. O. Denschlag 
N. Kaffrell 
K. L. Kratz 
F. Begemanm 







G. ABTEILUNG FÜR LEHRAMTSKANDIDATEN DER 
CHEMIE 
Die Lehrveranstaltungen finden in der Abteilung für Lehr-
amtskandidaten der Chemie (SB 1) statt. 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtskandidaten 
10 Wochen, halbtägig, Mo, Di, Do, Fr 13-18, 
und 3 Wochen ganztägig 
Seminar und Obungen zum anorganisch-chemischen 
Praktikum 
5-std., nach Vereinbarung 
Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtskandidaten 
11 Wochen, ganztägig 
Seminar zum Organisch-chemischen Praktikum 
4-std, nach Vereinbarung 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramts-
kandidaten und' Biologen 
5 Wochen, 2 Tage pro Woche, ganztägig 
Seminar zum physikalisch-chemischen Grundpraktikum 
nach Vereinbarung 
Schulversuchspraktikum 
ca 3 Wochen, ganztägig 
im Anschluß an das org-chem. Praktikum 
Anorganisch-chemisches Schwerpunktpraktikum 
3 Wochen, ganztägig, nach Vereinbarung 
Organisch-chemisches Schwerpunktpraktikum 
3 Wochen, ganztägig, nach Vereinbarung 
Chemie und Umwelt 
1-std., Mi 9 -10 
H. Singer mit Ass. 
W. Niemann 
O. Aboulwafa 











H. Kämmerer m. 
V. Böhmer 
H. Kämmerer m. 
V. Böhmer 
H. Singer mit Ass. 
G. Happel 
H. Singer mit Ass. 
O. Aboulwafa 
H. Kämerer mit 
V. Böhmer 
H. Singer 
20. Fachbereich Pharmazie 
a) Pharmazeutische Chemie 
Pharmazeutische Chemie 
3-std„ Di, Do 17-18.25, Seminarraum des Fachbereichs 
Grundlagen der Biochemie 
2-std., Fr 8.30-10, Seminarraum des Fachbereichs 
Untersuchungsmethoden des Arzneibuches 
2-std., Mo, Mi 13-14, Seminarraum des Fachbereichs 
Einführung in diie qualitative anorganische Analyse 
1-std., Seminarraum des Fachbereichs, Zeit nach bes. 
Ankündigung 
Einführung in die quantitative anorganische Analyse 
1-std., Di 14-15, Seminarraum des Fachbereichs 
Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, nach Semestern 
getrennt (privatissime) 
Zeit und Ort nach bes Ankündigung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, Fachbereich Pharmazie (nur 
für Doktoranden) 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime) 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, Fachbereich Pharmazie 
Seminar „Organische Chemie" für Pharmazeuten 
(privatissime) 








































Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer 
Berücksichtigung der Pharmazie 
1-std)., Di 8 -9 , Seminarraum des Fachbereichs 
b) Pharmazeutische Technologie 
Arzneiformenlehre II 
2-std, Do 8-10, Seminarraum des Fachbereichs 
Seminar über spezielle biopharmazeutische Probleme 
1-std1, 14-tgl, Di 16-17, Seminarraum des Fachbe-
reichs 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) 
Mo-Fr 8-17, Fachbereich Pharmazie 
Arzneiformenlehre (Praktikum) (privatissime) 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, Fachbereich Pharmazie 
P. Heil mann 
Propädeutische Arzneiformenlehre (Praktikum) 
(privatissime) 
















c) Pharmazeutische Biologie 
Grundlagen der pharmazeutischen Biologie 
3-stdi, Mo, Di, Mi 8-9 , Seminarraum des Fachbereichs 
Pharmazeutische Biologie II 
2-std, Mo, Mi 16—17, Seminarraum des Fachbereichs 
Systematik der Arzneipflanzen 
2-std, Zeit und Ort nach bes. Ankündigung 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum I 
(privatissime) 
6-std, Mo, Mi 10-12.30, Kursraum des Fachbereichs 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum 11 
(privatissime) 
6-std,, Mo, Mi 10-12.30, Kursraum des Fachbereichs 
Übungen zu den pharmazeutisch-biologischen Praktika 
I und II (privatissime) 
3-std, Di 14-17, Kursraum des Fachbereichs 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum III 
(privatissime) 




















Zeit und Ort nach bes Ankündigung 
d) Medizinische Fachgebiete 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I 
2-std., Mo 17-19, Seminarraum des Fachbereichs 
Einführung in die funktionelle Anatomie, Physiologie und 
Diätetik 
2-std., Seminarraum des Fachbereichs, Zeit nach bes. 
Ankündigung 
t 
Einführung in die pathologische Physiologie 
2-std., Seminarraum des Fachbereichs, Zeit nach bes. 
Ankündigung 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen 
Terminologie (privatissime) 
1-std., Di 16-17, Seminarraum des Fachbereichs 
Einführung in die medizinische Mikrobiologie, Hygiene 
und Immunbiologie mit Obungen 










E. v. Wasielewski 
21. Fachbereich Biologie 
a) BOTANIK 
Allgemein© Botanik, I. Teil: Morphologie und Anatomie 
(für Studierende der Naturwissenschaften und Pharmazie) 
4-std., Mo, Di, Mi 8-9 , Do 10-11, Hs 18 
Pflanzenphysiologie I: Wasserhaushalt, Mineralstoffwechsel 
und Stofftransport 
2-std., Fr 9-11, Hs 18 
Pflanzenphysiologie III: Entwicklungs- und Reizphysiologie 
2-std., Mi 10-12, Hs 18 
Morphologie und Systematik der Bakterien 
2-std., Di 17-19, Hs 025 
Physiologie und Ökologie wertstoffreicher Nutzpflanzen 
(Umweltprobleme) 
1-tsd., Mi 11-12, Hs Allg. Zoologie, Raum 11 
Nutzpflanzen mit Obungen 
2-std., Zeit und Ort nach Vrinbarung 
Mikroskopischer Kurs für Afänger 
4-std., Di 16-20, Kurssaai 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene I, Kurs A 
(Thallophyten und Bryophyten) 
5-std., Mo 14-19, Kurssaal, 
Vorbesprechung Mo 11-12, Hs 18 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
(Physiologische Richtung) 
tgl., halbtägig, Großpraktikumsraum 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
(Morphologische Richtung) 
ganztägig, Di, Do 9-17, Kursraum II 
Pfanzenphysiologischer Kurs 
5-std., Mi 8-13, Parallelkurs Do 8-13 
Physiolog. Kursraum (Erdgeschoß) 
Morphologisch-systematischer Elementarkurs 









und Wiss. Mitarb. 
H. J. Hampel 
G. Geißler 
G. Rothe 




mit Wiss. Mitarb. 
P. Beutelmann 












und Wiss. Mitarb. 




Übungen im Pflanzenbestimmen 
2-std., Mi 18-20, Hs 18 
Embryologisches Seminar 
2-std, nach Vereinbarung 
Floristische Arbeitsgemeinschaft 
4-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar über aktuelle Probleme der Photosynthese-
forsch ung 
2-std, Di, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar: Die Plastiden und Mitochondrien als Träger 
genetischer Information 
2-std, 14-tgl, Do, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Isotopenpraktikum für Biologen 
5-std.- 14-tgl, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
einschließlich 1-std. Vorlesung 
Radioaktive Isotope in der Biologie 
Pflanzliche Enzyme (Einführung in die experimentellen 
Grundlagen) 
5-std, Di 8-13, Großpraktikumsraum 
Vorweisungen im Botanischen Garten 
1-std, Mi 17-18 (Treffpunkt vor dem Inst. f. Spez. Bot.) 
Botanische Exkursionen nach besonderer Ankündigung 
Botanische Exkursionen nach besonderer Ankündigung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig 
ZOOLOGIE 
Allgemeine und Vergleichende Physiologie 
4-std, Mo, Di, 10-11, Do, Fr 8-9 , Hs 18 
Spezielle Zoologie (Baupläne der Tiere) 
4-std, Mo, Di, Mi, Do 12-13, Hs 18 
D. Hartl 
U. Hecker 




und Wiss. Mitarb. 












H. J. Hampel 
H. Goller 
G. Geißler 







C. v. Campenhausen 
K. Ulrich 
R. Kinzelbach 
Biologie für Mediziner 
3-std., Mo 11-12, Do 10-12, Aud. Max. 
Allgemeine Biologie für Psychologen 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Embryologie und Entwicklungsphysiologie 
der Tiere 
2-std., Mo 9-11, R11 Inst. f. Zool. 
Ökologie: Tiersymbiosen 
1-std., Di 11-12, R11 Inst. f. Zool. 
Kleine Tiergruppen (für Fortgeschrittene) 
1 -std., Do 11-12, R11 Inst. f. Zool. 
Umweltprobleme 
1-std., Mo 8-9 , R11 Inst. f. Zool. 
Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere 
2-std., Fr 10-12, R11 Inst. f. Zool. 
Neurobiologie der Wahrnehmung 
2-std., Mi, Do 9-10, R04 234SBII 
Vergleichende Pharmakologie 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Tiere im Boden 
1-std., Di 12-13, R11 Inst. f. Zool. 
Einführung in die Cytologie 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die Sinnesorgane der Wirbellosen: Bau und Funktion 
2-std., Di 9-10, Do 10-11, R11 Inst. f. Zool. 
Tiergeographie 
2-std., Mo 11-13, Hs N 6 
Zoologischer Kurs für Anfänger 
4-std., Mo 14-18, SB I 
Cytologischer Kurs 
5-std., Mi 14-19, SB I 
Chemischer Kurs für Biologen 
3-std., Do 10-13, Physiol. Kursraum, Inst. f. Allgem 
Botanik 
Fortgeschrittenenkurs für Realschullehramtskandidaten 
2-std,, 14-tgl., Di 14-18, R 6, Inst. f. Zool. 
Tierbestimmungsübungen für Anfänger 
3-std., a) Fr 14-16.30, SB I 
b) Fr 16.30-19, SB I 
Tierphysioiogischer Kurs für Realschullehramtskandidaten 










C. v. Campenhausen 
E. Dorn 
K.-P. Hoffmann 



















4-std., a) Mo 13.30-17.30 
b) Di 13.30-17.30 
Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
halbtägig, Mo-Fr 8-12, Kursraum 18 a 
Seminar zum Zootogischen Praktikum für 
Fortgeschrittene I 
2-std,, Fr 14-16, R138, Inst. f. Zool. 
Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
halbtägig, Mo-Fr 8-13, (6 Blöcke) 
a) Hormonphysiologie 
b) Embryologie 
c) Anwendung radioaktiver Tracer in der Stoffwechsel-
physiologie 
d) Sinnes- und Nervenphysiologie 
e) Übungen zur Didaktik der Biologie 
f) Ökologie 
Seminar zum Block Sinnesphysiologie 
Zeit nach Vereinbarung, R 04 234, SB Ii 
Praktikum zur Verhaltensforschung und Tierpsychologie 
3-std., Do 14-17, R 138, Inst. f. Zool. 
Seminar für Sinnesphysiologie 
2-std., Di 16.30-18.30, R 04 234, SB II 
Seminar zur Didaktik der Biologie 
2-std., Di 14-16, R138, Inst. f. Zool. 
Seminar: Ökologisch-biographische Probleme 
europäischer Amphibien 
3-std, Mo 14-17, R138, Inst. f. Zool. 
C. v. Campenhausen 
K. Urich 





mit G. Eisenbeis 
K. Honomichl 
E. Rössler 





mit J. Thierfelder 
N. N. 
G. Andres 
mit N. N. 
K. Urich 
N. N. 
mit G. Frank 
W. v. Seelen 
E. Welpe 




mit B. Kadel 
N. N. 
R. Kinzelbach 
mit N. N. 
W. v. Seelen 
E. Welpe 
E. Thomms 
C. v. Campenhausen 
W. v. Seelen 
H. Hemmer 
H. Hemmer 
Seminar für Fortgeschrittene: Ökologie 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
Laboratorien am Binger Schlag 
'Übung: Einführung in die Bioakustik 
2-std., Fr 14-16, R138, Inst. f. Zool, 
Fachdidaktische Übung: Lehr- und Lernkontrolle 
2-std., Do 14-16, R138, Inst. f. Zool, 
Seminar für Fortgeschrittene in den Arbeitsgruppen 
Morphologie und Elektronenmikroskopie 
jeweils 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar für Fortgeschrittene: 
Stoffwechselphysiologie 
2-std., Do 17-19, R 138, Inst. f. Zool. , 
Exkursionen (einheimische Fauna) 
nach besonderer Ankündigung 
Haustierkundliche Exkursionen 
nach besonderer Ankündigung 
Zoologisches Kolloquium 
1-std,, 14-tgl., Mi 17-19, Hs18 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
nach besonderer Ankündigung 














































Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
ganztägig, Biologische Versuchsstation Schwabenheim 
W. Madel 
ANTHROPOLOGIE (HUMANBIOLOGIE) 
Evolution des Menschen ( = Humanbiologie III für 
Lehramtskandidaten) 
3-std., Mo 9-11, 17-18, Hs. 12 
Anthropologischer Kurs I: Wachstum und' Konstitution 
des Menschen 
2-std,, Mi 15—17, im Institut 
Ausgewählte Probleme der Hominidenphylogenie 
14-tägig (je 2 Std.), Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
Anthropologischer Kurs II: Populationsstrukturen 
2-std., Di 15-17, im Institut 
Somatometrische Übungen 
1-std, Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
Humangenetischer Kurs I 
2-std, Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
Anthropologisches Kolloquium 
1-stcL, 14-tgl, Di 19.30-21, im Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, im Institut 
Anthropologische Exkursionen 














Mikrobiologie und Weinwissenschaft 
Morphologie und Systematik der Bakterien 
2-std, Di 17-19, Hs 025 
Allgemeine Mikrobiologie, Teil I 
2-std, Mo 11-13, Kl. Hs11, Inst. f. Allgem. Zool. 
Mikrobiologie und Chemie des Weines 
1-std, Mi 9-10, Kl. Hs 11, Inst. f. Algem. Zool. 
Biochemische und mikrobiologische Analytik 
2-std, Di, Fr 14-15, Kl. Hs der Chemie 
Viren als Krankheitserreger 
2-std, 14-tgl, Mo 14-16, Hs 11, Inst. f. Allgem. Zool. 
Mikrobiologischer Kurs, Teil II (privatissime) 
3-std, Zeit nach Vereinbarung 
Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
Mikrobiologischer Kurs (Molekularbiologische Versuche), 
Teil III (privatissime) 
2 Wochen ganztägig, nach Vereinbarung, Institut für 











Weinchemischer Kurs (privatissime) 
3-std., Mi 14-17, Inst. f. Biochemie 
Mikrobiologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(privatissime) 
ganztägig, Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
Mikrobiologisches Seminar (privatissime) 
1-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, Institut für 
Mikrobiologie und Weinforschung 





3-std., Mo, Mi, Fr 9-10, Kursraum d. Inst., SB 1 
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner 
3-std,, Mo 10-11, Do 10-12, Aud. Max. 
Genetischer Kurs 
5-std., Do 14-19, Kursraum dl Inst., SB 1 
Cytologischer Kurs 
5-std., Mi 14-19, Kursraum d Inst., SB 1 
Die Evolution der Wirbeltiere, cytogenetisch betrachtet 
1-std., Vorbesprechung Mo 7.4.75, 12 ct. Zi 07, Part. 
Inst. f. Genetik 
Genetisches Praktikum für Fortgeschrittene 
halbtägig, Kursraum d. Inst., Beginn nach Vereinbarung 
Genetisches Kolloquium 
2-std., Di 14-16, Kursraum d. Inst, SB 1 























22. Fachbereich Geowissenschaften 
(A) = verpflichtend bis Vordiplom; 
(B) = verpflichtend zum Diplom; 
(C) = SpezialVeranstaltung nach Wahl. 
GEOLOGIE 
Geologische Kartenübungen (A) 
3-std,, Mo 13-16, R137 
Kartierungskurs (A/B) 
. 14-tägig, 14 Tage vor Beginn des WS 75/76 
Petrographisches Praktikum (A) 
6-std,, nach Vereinbarung (Di 10-13, Mi 10-13), R 33 
Tektonik I (nur für Studenten mit Obungsschein in 
Kartenkunde II) (A) 
2-stdi, Mi 8-10, R137 
Tektonik II (mit Geländeübungen) (B) 
2+1-std,, Di 8-10, R 137 
Exogene Lagerstätten (B) 
2-std., nach Vereinbarung 
Strukturelemente der Erde (Geotektonik) (B) 
2-std., Mi 10-12, Hs N 6 
Geologie Europas (B) 
3-std., Di 16-18, Do 16-17, Hs N 6 
Das Mainzer Becken und seine Randgebiete (B) 
2+1-std., Mo 10-12, R 217 
Geologisch-Paläontologisches Mittelseminar (B) 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, R137 
Paläoklima und Paläobiogeographie (B) 
2-std, Di, Do 13-14, R 137 
Hydrogeologie (mit Geländeübungen) (B) 
2+1-std,, Do 8-10, R137 
Photogeologisches Praktikum II (mit Geländeübungen) (B) 
2+1-std, Fr 8-10, R 137 
Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung (B) 
1-std, 14-tgl., Do 14-16, H s N 6 
Obungen und Exkursionen zur Bodenkunde (B) 
2-std,, nach Vereinbarung 
Sedimentpetrographisches Praktikum II (C) 




























Mikroskopie der Sedimente (C) 
2-std., nach Vereinbarung 
Aussagen und Methoden von Schwermineralanalysen 
(mit Übungen) (C) 
2-std., Di, Mi 12-13, R 137 
Geoelektrik (C) 
2-std., Fr 10-12, R137 
Praktikum zur Angewandten Geophysik (C) 
4-std, nach Vereinbarung (Fr.) 
Physikalisch-chemische Analysenmethoden für Geowissen-
schaftler (Mikrosonde, Atomabsorption, Neutronen-
Aktivierung, Massenspektroskopie) (C) 
2-std, nach Vereinbarung 
Sedimentologischer Kurs in der Forschungsanstalt 
„Senckenberg am Meer" in Wilhelmshaven (C) 
2-std, 5-tägiges Praktikum, nach Vereinbarung 
Exkursionen (A, B) nach Ankündigung 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 
2-std, Mi 17-19, Hs N 6 bzw. R 137 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, im Institut 
PALÄONTOLOGIE 
Einführung in die Historische Geologie (A) 
2-std,, Do 10-12, R137 
Paläontologie der Wirbeltiere (B) 
3-std, Do 9-12, R 37 
Erdgeschichte (B) 
4-std, Di 10-12, Do 14-16, R137 
Das Mainzer Becken und seine Randgebiete 
mit Übungen (B) 
2+1-std, Mo 10-12, R 217 
Geschichte der Tierwelt (für Biologen) 
2-std, Fr 10-12, R 33 
Mikropaläontologie (C) 
3-std, Mo 13-16, R 37 
Methoden der Stratigraphie mit Geländeübungen (B) 
2+1-std, Mo 10-12, R 137 
Lebende Fossilien (C) 
2-std, nach Vereinbarung 
Paläoklima und Paläobiogeographie (B) 




























Moderne physikalische Untersuchungsmethoden 
in der Paläontologie II (C) 
1-std., nach Vereinbarung 
Geologisch-paläomtologisches Mittelseminar (B) 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, R137 
Paläontologisches und Stratigraphisches Oberseminar (B) 
1-std,, 14-tgl., Di 14-16, R137 
Lehrgrabung (B) 
1-std., 2-tägig, nach Ankündigung 
Exkursionen (A, B) nach Ankündigung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, im Institut 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 














MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE EINSCHL. EDELSTEINFORSCHUNG 
Petrologie (Entstehung von Mineralen und Gesteinen) A) 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 8-9 , Hs N 6 
Röntgenkristallographie I (B) 
1-std., Mi 8-9 , R 350 
Übungen zur Röntgenkristallographie I (B) 
2-std., Mi 9-11, R 350 
Kristallstrukturanalyse (C) 
2-std., Di, Do 8-9 , R 350 
Angewandte Mineralogie II (Baustoffe) (B) 
2-std., Di 9-10, Do 10-11, R 350 
Angewandte Geochemie (B) 
2-std., Di 10-12, R 350 
Geochemische Analysenmethoden (Vorlesg. zum 
Geochem. Praktikum) (C) 
1-std., Mo 9-10, R 357 
Lag erstatten künde II (B) 
2-std., Mo 13-14, Do 13-14, R 350 
Petrographisches Praktikum (A) 
6-std., nach Vereinbarung 
(Di 10-13, Mi 10-13) R 33 
Übungen zur Bestimmung von Mineralen (A) 
2-std., Mo 8-12 (Parallelkurse), R 350 
Einführung in die Polarisationsmikroskopie 
(A) für Geologen, (B) für Mineralogen 







H. J. Tobschall 








H. v. Platen, 
P. Saffarizadeh 
Geochemisches Praktikum (B) 
4-std, nach Vereinbarung 
Petrologische und geochemische Darstellungs- und 
Rechenmethoden (B) 
2-std, Di 16-18, R 350 
Erzmikroskopie für Fortgeschrittene (C) 
2-std, Di 11-13, R 357 
Universal-Drehtisch-Methoden (B) 
2-std, Mo 14-16, Ort nach Vereinbarung 
Geometrische Kristallographie (C) 
2-std, nach Vereinbarung 
Exploration auf geochemischer Basis (C) 
1-std, nach Vereinbarung 
Magmatische Gesteine (C) 
2-std, nach Vereinbarung 
Stereochemie und KristalJbau (mit spezieller Kristall-
chemie) II (B) 
2-std, Fr 11-13, R 350 
Thermodynamik der gesteinsbildenden Prozesse II 
(Mineralstabilitäten) (C) 
2-std, Mo 15-16, Do 15-16, R 357 
Chemische Verwitterung und hydrothermale Gesteins-
umwandlungen (C) 
1-std, Di 13-14, R 350 
Exkursionen (A, B) 
nach Ankündigung 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 
2-std', Mi 17-19, Hs N 6 bzw. R 137 
Mineralogisches Oberseminar (B) 
1-std, nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
halb- und ganztägig, im Institut 
GEOGRAPHIE 
Vorlesungen 
Grundzüge der Physischen. Geographie von Deutschland 
2-std, Do, Fr 12-13, N 1 
Latein am erika 
2-std, Mo, Mi 10-11, N 2 
Grundzüge der angewandten Geographie 
2-std, Mo, Mi 11-12, N 2 
Geographie der Vulkangebiete, unter besonderer 
Berücksichtigung von Island 
2-std, Do, Fr 11-12, Hs N 6 
























Einführung In, die Quartärgeschichte des Mainzer Beckens 
2-std., Mo, Di 9-10, H s N 6 
Allgemeine Klimatologie 
2-std., Mi, Fr 8-9 , N 2 
Karstmorphologie 
2-std., nach Vereinbarung 
(Vorlesungen und Obungen zur Bodenkunde 
siehe GEOLOGIE) 
Seminare und Übungen 
Einführung in die Geographie II 
5-std,, in 7 Parallelkursen, darin: 
a - Einführung in die Physische Geographie -
2-std. 
b - Einführung in die Kulturgeographie -
2-std. 
c - Einführung in die Kartographie — 
1-std. 
Wenn nicht anders genannt, finden die Kurse im Raum 33 
statt. 
Kurs 1: a - Maqsud (Fr 15-17), b - Buchmann (Mo 8-10), 
c - Lücke (Mi 12-13, 537) 
Kurs 2: a - Kandier (Di 14-16), b - Waldt (Mo 12-14), 
c - bormsen (Do 14-15) 
Kurs 3: a - Kandier (Mo 10-12), b - Waldt (Do 8-10), 
c - Gormsen (Do 15-16) 
Kurs 4: a - Abele (Mo 14-16), b - May (Di 14-16, N 6), 
c - Ambos (Mi 9-10, P 106) 
Kurs 5: a - Peters (Fr 8-10), b - Buchmann (Di 16-18), 
c - Ambos (Fr 12-13) 
Kurs 6: a - Beck (Fr 8-10, P108), b - Schickhoff (Fr 13-15), 
c - Lücke (Mi 10-11, P 106) 
Kurs 7: a - Peters (Fr 16-18, P 108), b - Zimmermann 
(Fr 8-10, P 102), c - Ambos (Mi 17-18) 
Mittelseminar: (Geländepraktikum) Geomorphologisch-
pedologische Gelände^ und Laborarbeitsmethoden 
2-std., nach Vereinbarung 
Mittelseminar: Das Klima Deutschlands 
2-std., Do 8-10, R 217 
Mittelseminar: Der ländliche Raum 
2-std,, Mi 11-13, R 217 
Mittelseminar: Wirtschafts- und sozialgeographische 
Strukturen in Südostasien! 
2-std., nach Vereinbarung 
Mittelseminar (für Realscfiulkandidaten): 
Probleme des ländlichen Raumes und der industriellen 
Ballungsgebiete (Deutschlands und Nachbarstaaten) 










2-std, Di 16-18, R217 
Mittelseminar: Physische Geographie 
2-std, nach Vereinbarung 
Karteninterpretationsübung 
2-std., Mi 8-10, R 239 
Karteninterpretationsübung (für Realschulkandidaten) 
2-std, Do 12-14, R 33 
Karten i nterp retati onsü bu ng 
2-std, Do 10-12, R 33 
Karteninterpretationsübung 
2-std', Do 16-18, R137 
Luftbildinterpretation für Fortgeschrittene 
2-std,, Mi 10-12, R 248 
Luftbildinterpretation 
2-std, Di 11-13, R 217 
Oberseminar: Länderkunde von Vorderasien 
2-std,, Do 10-12, R 217 
Oberseminar: Industriegeographie 
2-std,, Mo 14-16, R 217 
Oberseminar: Klima und Mensch in den asiatischen Tropen 
2-std, Do 14-16, R 217 
Oberseminar: Quartärmorphologie 
2-std, Fr 9-11, R 217 
Oberseminar: Zur Physiogeographie der europäisch-
afrikanischen Subtropen 
2-std, Do 16-18, R 239 
Oberseminar: Ausgewählte Theme zur Wirtschafts-
und Sozialgeographie 
2-std, Di 9-11, R 217 
Statistischer Grundkurs 
2-std, nach Vereinbarung 
Geländepraktikum: Stadt- und Geländeklimatologie 
2-std, 5-tägig, nach Vereinbarung 
Geländepraktikum: Kulturgeographisches Geländepraktikum 
2-std, nach Vereinbarung 
Bodenkundliches Praktikum (Zwingenberg) 
2-std, nach Vereinbarung 
Seminar zur Exkursion nach Südfrankreich 
1-std,, 14-tgl, (privatissime) 
Seminar zur Exkursion nach Südspanien 














H. D. May 
I. Schickhoff 
W. Andres 
H. J. Büchner 
M. Ludwig 
H. D. May 
N. Maqsud 
Doktoranden-Kolloquium E. Gormsen 
2-std., nach Vereinbarung, (privatissime) 
Geographisches Kolloquium Lehrkörper der 
Do 18-20, (nach besonderer Einladung) Geographie 
Geographische Exkursionen Lehrkörper und 
nach Ankündigung wiss. Mitarbeiter 
der Geographie 
23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft 
ALLGEMEINE LEHRVERANSTALTUNGEN 
Hilfsmittel für die Arbeit des Übersetzer in deutscheiSprache 
Dokumentation des Übersetzers, ab 1. Sem. 
1-std,, Di 19-20, Hs A 
Grundlagen der Technik, ab 3. Sem. 
2-std,, Mo 16-17.30, Hs D 
Atem-, Stimm- und Lautbildungsübungen, 1.-3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Redeübungen für Dolmetscher, ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Notizentechnik für Dolmetscher (Anfänger), 2. Sem. 
1-std., Mo 9-10, Hs K 
Notizentechnik für Dolmetscher (Fortgeschrittene), 3. Sem. 
1-std., Mo 10-11, Hs K 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 




Bedingung für die Benennung „neuer" Phänomene: 
Fremdwort und Übersetzung 
2-std., Mo 9-11, Hs J 
Moderne Grammatiktheorien 
1-std., Do 10-11, Hs K 
Proseminare: 
Statistische Merkmalanalyse 
2-std., Mo 11-13, Hs J 
Elemente einer Übersetzungstheorie 
2-std., Di 9-11, Raum 58 
Hauptseminar: 
Sinnkonstanz und Formvariation: Zur Theorie einer Stilistik 
2-std., Mo 14-16, Hs D 
Oberseminar: 
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie 
















H. J. Vermeer 
K.-P. Lange 
H. J. Vermeer 
K.-P. Lange 
H. J. Vermeer 
und K. Reiß 
K.-P. Lange 
Kolloquium: 
Typologie der europäischen Sprachen II: 
Englisch (mit Obungen) 
2-std., Di 9-11, Hs E 
Übung: 
Computer im Dienste der Sprach- und Obersetzungs-
wissenschaft: Aufgaben, Methoden, Projekte 
2-std., Di 19-20.30, Hs F 
SOZIOLOGIE 
(SPRACH- UND KULTURSOZIOLOGIE) 
Vorlesung: 
Kontrastive Kulturanalyse H. Göhring 
(unter besonderer Berücksichtigung Chinas und der USA) 
2-std., Do 12-13.30, Audi max. 
Proseminar: 
Verbale und nichtverbale Kommunikation H. Göhring 
2-std., nach Vereinbarung 
Hauptseminar: 
Gesprächsanalyse H. Göhring 
2-std, nach Vereinbarung 
Übung: 
Erörterung soziologischer Begriffe anhand deutscher R. Völkel 
und englischer Texte 
2-std, nach Vereinbarung 
PHILOSOPHIE (SPRACH- UND 
KULTURPHILOSOPHIE UND -PSYCHOLOGIE) 
Vorlesung: 
Mensch und Welt - die sprach- und kulturphilosophischen A. Sachse 
Positionen Wilhelm von Humboldts und ihre Nachwirkungen 
in der gegenwärtigen Forschung 
2-std, Di 8-9 , Hs D, Do 8-9 , Hs D 
Proseminar: 
Interpretation ausgewählter Texte zur Vorlesung über A. Sachse 
Wilhelm von Humboldts Sprach- und Kulturphilosophie 
2-std, Fr 15-16.30, Hs D 
Hauptseminar: 
Psychologie in der Sprache (ausgehend von dem Werk „Die A. Sachse 
Sprache als Quell der Seelenkunde" von Ludwig Klages) 
1-std, 14-tgl, Di 11-13, Raum 58 
H. J. Vermeer 
R. Herzog 
Kolloquium: 
Fragen der erkenntnistheoretischen Grundlegung der 
Wissenschaften vom Menschen 
1-std., 14-tgl., Mi 18-20, Raum 58 
PÄDAGOGIK (SPRACHDIDAKTIK) 
Vorlesungen: 
Die Idee der „permanenten Erziehung" („öducation 
continue", „lifelong leaming") — Herkunft, Implikationen 
und Komplikationen 
1-std., Di 18—19, Raum 58 
Didaktik und Curiculum — Theorien und Modelle 
1-std., Mo 12-13, Raum 58 
Pädagogische Soziologie (mit Kolloquium) 
(in Zusammenarbeit mit der EWH Landau) 
2-std., Mi 10-12, Hs M 
Hauptseminar: 
Bildungstheorie, Bildungskritik und Bildungspolitik im 
pädagogischen Selbstverständnis der Gegenwart 
1-std., 14-tgl., Di 11-13, Raum 58 
Übungen: 
Kognitive und affektive Bedingungen des Lernens 
(Vorlesung mit Obung) 
2-std, nach Vereinbarung 
Sozialpädagogische Probleme von „Gastarbeiter"-Kindern 
im Bildungssystem der BRD 
2-std., nach Vereinbarung 
Lehrveranstaltungen zu Fachdidaktiken werden von den 
zuständigen Instituten direkt angekündigt. 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAfTEN 
Vorlesungen: 
Lohnbildung im politischem und wirtschaftlichen 
Kräftespiel, 1.-3. Sem. 
1-std., Mi 8.15-9, Hs K 
Information und Kommunikation im der Betriebswirtschaft, 
1.-3. Sem. 
1-std„ Mi 9-9.45, Hs K 
Einführung in die Fertigungswirtschaft, 1.-3. Sem. 
1-std, Mi 9.45-10.30, Hs K 
Kolloquien: 
Besprechung vom Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
1-std, Do 10-11, R16 
Sprechstunde für Kandidaten der Vorprüfung 















Grundzüge des Verwaltungsrechts 
Mi 9-10.45, Hs D 
Grundgesetz und Strafrecht 
(öffentlich-rechtliches Kolloquium) 




Medizin und Recht (II) 
14-tgl., Mi 10.45-12.45, Hs D 
G. Brenner 
GERMANISCHE SPRACHEN 
DEUTSCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
Der deutsche Roman im 18. Jahrhundert, ab 2. Sem. G. Mayer 
2-std., Di 10-11, Hs D, Do 16-17, Hs D 
Sprachdidaktik heute: Grundlagen und Grundfragen O. Beck 
ab 1. Sem. 
(im Rahmen der Kooperation FAS Germersheim - EWH, 
Abteilung Landau) 
2-std, Mi 11-12.30, .Hs E 
Institutionen der Bundesrepublik III H.-J. Bäse 
(Die Sozial- und Kulturordnung), ab 3. Sem. 
1-std, Mo 12-13, Hs D 
Die Wirtschaft der Bundesrepublik, ab 3. Sem. H. Michaelis 
2-std, Mo 14.30-15.15, Hs B, Mi 11-12, Hs 3 
Proseminare: 
Einführung in die germanistische Linguistik, ab 2. Sem. 
2-std', Di 14.30-16, Arbeitsraum Gl 
Methoden und Probleme der Textillinguistik, ab 3. Sem. 
2-std, Do 14.30-16, Hs B 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen 
neuerer deutscher Literatur, ab 2. Sem. 
2-std, Fr 14-16, Hs G 
Die Lyrik Bertolt Brechts, ab 3. Sem. 
2-std, Fr 17-19 Arbeitsraum Gl 
R. Kohlmayer 
R. Kohlmayer 
K. v. Schilling 
K. v. Schilling 
Hauptseminare: 
Wilhelm Rabes Romane und Erzählungen, ab 5. Sem. 
2-std, Do 14.30-16, Arbeitsraum Gl 
Fachsprachen der Wissenschaft, ab 5. Sem. 





Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung: 
Besprechung größerer selbständig angefertiger Über-
setzungen, Deutsch-französisch, ab 5. Sem. 
2-std., Do 10-11.30, Hs E 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-Prüfung: Re-
ferate in deutscher Sprache über deutsche Kulturprobleme 
der Gegenwart, ab 5. Sem. 
1-std., 14-tgl., Mi 15-17, Hs G 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung: Be-
sprechung größerer selbständig angefertigter Übersetzun-
gen, Deutsch-finnisch, ab 5. Sem. 
1-std., Do 12-13, Hs E 
Kolloquien; 
Probleme der neueren deutschen Literatur, 
Examenskandidaten 
1-std., Do 17-18, Arbeitsraum Gl 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
1-std., Do 18-19, Raum 16 
Kolloquium zur Vorlesung „Die Wirtschaft der BRD", 
ab 3. Sem. 
1-std'., Do 9-10, Hs J 
Übungen: 
Texte lesen — Texte lesen lehren, ab 1. Sem., 
(im Rahmen der Kooperation FAS Germersheim — EWH, 
Abteilung Landau) 
2-std., Fr 10-12, Arbeitsraum Gl 
Interpretationsübungen zur deutschen Gegenwartsliteratur: 
Max Frischs Romane, ab 2. Sem. 
2-std., in zwei Gruppen 
Do 11-12.30, Hs G, Do 14.30-16, Hs G 
Sprachwissenschaftliche Textanalyse, ab 5. Sem. 
2-std., Di 18—19, Hs G, Do 10-11, Hs H 
Übungen zur deutschen Geschichte von 1871-1918, 
ab 5. Sem. 




9-std., Di 9-10, 
Di 14-16, 



















K. v. Schilling 
M. Atanasov 











Grundstudium (1.-4. Sem.) 
Ausbildungsstufe 1 (1.—2. Sem.) 
Phonetik der deutschem Sprache (I), Lautbild'ung 
1-std, in zwei Gruppen 
Do 10-11, Sprachlabor 
Do 13-14, Sprachlabor 
Phonetik der deutschen Sprache (II), Intonation 
1-std, Do 12-13, Sprachlabor 
Deutsche Grammatik 




Übungen zur Grammatik 
2-std, Do 14.30-16, Hs 5 
Lektüre leichter Texte mit grammatischer Analyse 
1-std, Fr 14-15, Arbeitsraum Gl 
Schriftliche Arbeiten 
2-std, Di 18-20, 
Schriftliche Arbeiten 
2-std, Fr 17-19, 
Wortschatz ü b u ng en 
1-std, Mo 9-10, 
Redewendungen 
1-std, Do 11-12, Hs H 
Übungen in Diskussion und freier Rede 
1-std, Fr 13-14, Arbeitsraum Gl 
Ausbildungsstufe II (3.-4. Sem.) 
Repetitorium der deutschen Grammatik (U) 
2-std, Mi 15-17, Arbeitsraum Gl 
Repetitorium der deutschen Grammatik (II) 
2-std, Mi 15-17, Hs L 
Schriftliche Arbeiten 
2-std, in zwei Gruppen 
Mo 10-11.30, Arbeitsraum Gl 
Mo 14-16, Arbeitsraum Gl 
Terminologische Übungen zur Vorlesung 
„Institutionen der BRD" 
1-std, Mi 12-13, Hs B 
Einführung in die Terminologie der Wirtschaft (II) 
1-std, Mo 9-10, Arbeitsraum Gl 
Einführung in die Terminologie des Rechts (I) 
1-std, Fr 16-17, Hs L 
Einführung in die Terminologie der Technik 
(Französisch-englisch-deutsch) 






















2-std., Mi 17-19, Arbeitsraum Gl 
G emei nsp räch I i che Ü bersetzu ngsÜbungen 
(Deutsch-Englisch) 
2-std., Di 10-12, Hs G 
Grundstudium (1.—4. Sem.) 
G emei n s prach I i che Ü bersetzu ngs ü bungen 
(Deutsch-Französisch), 1.-2. Sem. 
2-std,, Fr 17-19, Hs L 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
(Französisch-Deutsch), 1.-2. Sem. 
2-std., Di 13-14.30, Arbeitsraum Gl 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
(Deutsch-Französisch), 3.-4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
(Französisch-Deutsch), 3.-4. Sem. 
2-std,, Mi 13.30-15, Arbeitsraum Gl 
Gern ei nsp räch l iche Ü bersetzu ngsü bungen 
(Deutsch-Spanisch) 
2-std., Di 8-10, Hs B 
Gern ei nsp räch I iche Ü bersetzu ngsü bungen 
(Spanisch-Deutsch) 
2-std, Mo 12,30-14, Arbeitsraum Gl 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
(Deutsch-Englisch) 
1-std, Do 16-17, Hs G 
G emei n s prach I i che Ü bersetzu ngsü bu n gen 
(Englisch-Deutsch) 
2-std, Mi 13-15, Hs 5 
Gemei n sprach I iche Ü bersetzun gsü bu ngen 
(Deutsch-Finnisch) 
1-std, Do 16-17, Arbeitsraum Gl 
Gemei nsprach I iche Ü bersetzungsübu ngen 
(Finnisch-Deutsch) 
2-std,, Do 14-16, Hs 6 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
(Deutsch-Türkisch) 
1-std, nach Vereinbarung 
Gemei nsp räch I ich e Ü be rsetzu ngsübungen 
(Türkisch-Deutsch) 















Hauptstudium (5.8. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, R. Starlander 
(Deutsch-Französisch), 5.-6. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen J. Westenfelder 
(Französisch-Deutsch), 5.-6. Sern. 
2-std., Mi 13.30-15, Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R. Starlander 
(Deutsch-Französisch), 7.-8. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen M.-C. Millequant 
(Französisch-Deutsch), 7.-8. Sem. 
2-std., Mi 10-12, Arbeitsraum Gl 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik E. Rüffer 
(Französisch-Deutsch) 
2-std., Mi 8.30-10, Arbeitsraum Gl 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts M.-C. Millequant 
{Deutsch-Französisch) 
2-std., Fr 14-16, Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts M.-C. Millequant 
(Französisch-Deutsch) 
2-std., Do 11.30-13, Hs B 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft R. Starlander 
(Deutsch-Französisch) 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft J. Westenfelder 
(Französisch-Deutsch), 5.-6. Sem. 
2-std., Di 11-12.30, Arbeitsraum Gl 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft J. Westenfelder 
(Französisch-Deutsch), 7.-8. Sem. 
2-std., Fr 16-18, H s J 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen J- M. Banzo 
(Deutsch-Spanisch) 
2-std., Di 12.30-14, Hs L 
Gemeinschaftliche Übersetzungen J- Westenfelder 
(spanisch-deutsch) 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft J- Brestyensky 
{spanisch-deutsch) 
2-std., Mi 11-13, Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik J- Brestyensky 
(spanisch-deutsch) 
2-std., Mi13.30—15, Hs 4 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R- Kohlmayer 
(englisch-deutsch) 
2-std., Di 16.30-18, Hs 6 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik E. Rüffer 
(deutsch-englisch) 
1-std., Di 12-13, Hs M 
Obersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik 
(englisch-deutsch) 
2-std., Mi 15-17, Hs 5 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft 
(englisch-deutsch) 
2-std, Fr 14-16, Hs E 
G emei n s prach I i ch e 0 bersetzu n gsü bu n gen 
(deutsch-neugriechisch) 
2-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
(neugriechisch-deutsch) 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft 
(neugriechisch-deutsch) 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts 
(deutsch-neug riech isch) 
1-std, nach Vereinbarung 
G em ei n sp räch I i ch e Ü bersetzu ngsü bu ngen 
(deutsch-finnisch) 
2-std, Fr 13.30-15, Hs J 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
finnisch-deutsch) 
2-std', M.i 14-15.30, Hs 9 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts 
(deutsch-finnisch) 
1-std, Do 11-12, Hs G 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft 
(finnisch-deutsch) 
2-std, Mi 11-12.30, Hs 5 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
(deutsch-türkisch) 
1-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
(türkisch-deutsch) 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft 
(deutsch-türkisch) 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft 
(türkisch-deutsch) 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts 
(türkisch-deutsch) 
















NIEDERLÄNDISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Grundstudium 
Grammatische Obungen, 1. Sem. J. Althaus 
4-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Übersetzen von Fachtexten J. Althaus 
(mit Hifsmittelkunde), 3. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen J. Best 
(deutsch-niederländisch), 2,-4. Sem. 
2-std., Di 11-12, Hs 3 
Do 8.45-9.30, Hs G 
Berichte und Aufsätze, 3.-8. Sem. J. Best 
2-std., Di 9-10.30, Hs 5 
Auslandskundliche Vorlesung, 3.-4. Sem. J. Althaus 
1-std., nach Vereinbarung 
Auslandskundliches Proseminar I, 3.-4. Sem. J. Althaus 
1-std., nach Vereinbarung 
Hauptstudium 
G e mei n s p räch I i che 0 bersetzu n g sü b u ng en 
mit Textanalyse (niederländisch-deutsch) 
5.-8. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft 
(niederländisch-deutsch) 
5.-8. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik 
(niederländisch-deutsch), 5.-8. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Simultandolmetschen l, 5.-6. Sem. 
(niederländisch-deutsch) 
1-std., Do 9.30-10.15, Kabine 10 
Konsekutivdolmetschen I, 5.-6. Sem. 
(niederländisch-deutsch) 
1-std., Do 10.15-11, Kabln© 10 
Simultandolmetschen II, 7.-8. Sem. 
(n i ed er I än d i sch-d eutsch) 
1-std., Do 11-11.45, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen II, 7.-8. Sem. 
(niederländisch-deutsch) 
1-std., Do 11.45-12.30, Dol. II 
Auslandskundliehes Proseminar II, 5.-6. Sem. 









ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK 
Vorlesungen 
Das Neue englische Drama II, ab 1. Sem. K. H. Stoll 
1-std, Di 11-12, Hs D 
Great Britaim and the European Community, ab 1. Sem. P. Monks 
1-std, Do 15-16, Hs D 
The Development of American Culture, ab 1. Sem. G. H. Blanke 
1-std., Di 9-10, Hs F 
Das amerikanische Drama im 20. Jahrhundert, ab 1. Sem. G. H. Blanke 
1-std, Do 9-10, Hs F 
Folksong USA, with demonstrations, ab 1. Sem. A. Persijn 
1-std., Di 12-13, Hs K 
Aufbau von Unterrichtsstunden im Fremdsprachenunterricht H. Helfrich 
der Sekundarstufe I, ab 1. Sem. 
2-std, (in Verbindung mit dem Seminar für Englisch, EWH 
Rheinland-Pfalz, Abt. Landau), Dl 14-15.30, Hs A 
Die Grundlagen des Fremdsprachenunterrichts, ab 1. Sem. G. Seither 
2-std, (in Verbindung mit dem Seminar für Englisch, EWH 
Rheinland-Pfalz, Abt. Landau), Di 15.30-17, Hs D 
Arbeitsgemeinschaft: Filmsynchronisation S. Scheffzek 
(englisch-deutsch), ab 3. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Proseminare 
Ebenen des englischen Sprachgebrauchs im Vergleich 
mit dem Deutschen, ab 3. Sem. 
2-std, Mo 14-15.30, Hs K 
English Studies: Discussion and Translation of Selected 
Texts, ab 3. Sem. 
2-stdL, Di 9—11, Hs A 
"American Life in Literature": Analyse und Interpretation 
ausgewählter Textstücke, ab 3. Sem. 
2-std, Mi 15.30-17, Hs E 
Die synthetische Stadt: Hollywood in der amerikanischen B. Friedl 
Literatur, ab 3. Sem. 
2-std, Do 10-12,, Hs D 
Aktuelle Fragen der Englandkunde, ab 3. Sem. K. J. Popp 
2-std, Mo 16.30-18, Hs C 
F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, ab 3. Sem. K. J. Popp 
2-std, Mo 9.30-11, Hs H 
Antiutopische Romane im modernen englischen und K.-H. Stoll 
amerikanischen Schrifttum, ab 3. Sem. 
2-std, Do 16-18, Hs K 
Seminar für Englisch, EWH Rheinland-Pfalz, Abt Landau 
P. Kußmaul 
H. W. Drescher 
G. H. Blanke 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung: 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Arbeiten, 
5. Sem. 
2-std., Gruppe I, Mi 8.30-10, Hs H 
Gruppe II, Mi 8.30-10, Hs E 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolm.-Prüfung 
1-std., 14-tg., Di 10-11.30, Hs H 
Hauptseminare 
Social Criticism in the Victorian Novel, ab 5. Sem. 
2-std,, Di 17-19, Hs E 
Die Geschäftswelt im amerikanischen Drama, ab 5. Sem. 
2-std., Di 17-19, Hs A 
Kolloquien 
Besprechungi von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
2-std, Mi 17-19, Zimmer 105 
Fragen der Stoffauswahl für Diplomarbeit und mündliche 
Prüfung (für Diplomanden) 
2-std,, Do 9-10.30, Zimmer 104 
Kolloquium für Doktoranden 
2-std, 14-tgl, nach Vereinbarung 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
AUSBILDUNGSSTUFE I (ab 1. Sem.) 
Rededial Course 
a) Propädeutik der Übersetzung 
Gruppe I Di 14-15, Hs K 
















Mi 11-12, Hs K 
nach Vereinbarung 
Do 9-10, im Sprachlabor 
(British English) 
Gruppell Di 18-19, Hs F 
(American English) 
Textanalyse, 1. Sem. 
1-std, Do 11-12, Hs K 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
E-D, 1.-2. Sem. 
2-std, Gruppe I Do 15.30-17.00, Hs F 
Gruppell Do 15.30-17.00, Hs H 
Gruppe III Do 15.30-17.00, Hs 2 




H. W. Drescher 
G. H. Blanke 
G. H. Blanke 
H. W. Drescher 











K. J. Popp 
P. Kußmaul 
H. Hönig 
Gemeinsprachliche Obersetzungsübungen mit Klausuren, 
D-E, 1 .-2. Sem. 
2-std., Gruppe I Di 15.30-17.00, Hs B 
Gruppell Do 14.00-15.30, Hs 1 
Gruppe III Do 14.00-15.30, Hs 2 
Gruppe IV nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
E-D, 1.-2. Sem. 
2-std, Gruppe I Mi 17.00-18.30, Hs 1 
Gruppell Mi 17.00-18.30, Bs H 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
D-E, 1.-2. Sem. 
2-std, Gruppe I Do 17.00-18.30, Hs J 
Gruppell Mi 14.00-15.30, Hs 1 
Phonetics (British English), ab 1. Sem. 
1-std, 1. Sern. Mo 9-10, Hs D 
2. Sem. A-K Mo 13-14, Hs A 
2. Sem. L-Z Do 10-11, Hs A 
Pronunciation exercises (American English), ab 1. Sem. 
1-std, Di 17-18, im Sprachlabor 
English grammar, ab 2. Sem. 
1-std, Do 12-13, Hs D 
Modern Colloquial English, ab 1. Sem. 














Phonetik, ab 3. Sem. 
1-std., Do 11—12, im Sprachlabor 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
E-D, 3.-4. Sem. 
2-std., Gruppe I Mi 14.00-15.30, HsA 
Gruppell Mi 14.00-15.30, Hs J 
Gruppe III Do 14.00-15.30, Hs H 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
D-E, 3.-4. Sem. 
2-std., Gruppe I Fr 8.30-10.00, Hs 4 
Gruppell Do 10.00—11.30, Hs Audi. max. 
Gruppe III Di 17.00-19.00, Hs 3 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
E-D, 3.-4. Sem. 
2-std., Gruppe I Do 17.00-18.30, Hs 2 
Gruppell Fr 11.00-12.30, Hs 3 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
D-E, 3.-4. Sem. 
1-std., Mi 17.00-18.00, Hs D 
Essay-writing, 3.-4. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Essay-writing, 3.-4. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
W. Bunjes 












Einführung in die Terminologie der Wirtschaftssprache, 
2.-3. Sem. 
1-std, Mi 15.30-16.15, Hs F < 
Einführung in die Terminologie der Rechtssprache, 
2.-3. Sem. 
1-std, Mo 10-11, Hs F 
Einführung in die Terminologie der Technik, 2.-3. Sem. 
1-std, Do 10-11, Hs F 
Obersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik 
E-D, ab 3. Sem. 
2-std, Di 11-12.30, Hs F 
Hauptstudium 
MITTELSTUFE I (ab 5. Sem.) 
Gemeinsprachliiche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
E-D, 5. Sem. 
2-std, Do 14-15.30, Hs F 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
D-E, 5. Sem. 
2-std,, Do 15.30-17, Hs J 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
D-E, 5. Sem. 
2-std, Do.18.30-20, Hs J 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
E-D, 5. Sem. 
2-std, Do 17-19, Hs H 
Essay writing für Dipl.-Übersetzer, ab 5. Sem. 
1-std, Gruppe I und II nach Vereinbarung (je 1 Stunde) 
Gruppe III (Prüfungskandidaten) n. Vereinbarung 
MITTELSTUFE II (ab 6. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
E-D, ab 6. Sem. 
2-std, Do 14-15.30, Hs 7 
Gemeinsprachliche Obersetzungsübungen mit Klausuren, 
D-E, ab 6. Sem. 
2-std,, Mi 15.30-17, Hs B 
ABSCHLUSSTUFE (Prüfungskandidaten) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
E-D, 
2-std, Do 14-15.30, Hs 3 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
E-D, 
2-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
D-E, ab 6. Sem. 
2-std, Mi 15.30-17, HsJ 
Stehgreifübersetzen (gemeinsprachl. Texte) 








K. J. Popp 
N. V. Timewell 
I. Dronberger 
I. Rauscher 
N. V. Timewell 





(die mit * versehenen Veranstaltungen gelten 
vorzugsweise für Englisch als zweite Sprache) 
Obungen zur Terminologie der Datenverarbeitung im 
Amerikanischen und Deutschen (für Anglisten) 
2-std, Di 14-15.30, Hs1 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Wirtschaft, E-D, 4.-5. Sem,. 
1-std, Mo 11-12, Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Wirtschaft, D-E, 4.-5. Sem. 
1-std, Mi 10-11, Hs C 
"Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Wirtschaft, E-D, 4.-5. Sem,. 
2-std, Fr 8-9.30, Hs C 
"Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des 
Rechts, E-D, 4.-5. Sem. 
1-std, Fr 10-11, Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des 
Rechts, E-D, ab 4. Sem. 
2-std, Do 8.30-10, Hs C 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des 
Rechts, D-E, ab 4. Sem. 
'2-std, Di 14-15.30, Hs B 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Technik, E-D, ab 5. Sem,. 
2-std, Di 14-15.30, Hs D 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Technik, E-D, ab 5. Sem,. 
2-std, Mo 14-15.30, Hs A 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Technik, D-E, 4.-5. Sem. 
1-std, Fr 14-14.45, Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, E-D, ab 4. Sem. 
1-std, Mi 12-13, Hs C 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
der Medizin und Naturwissenschaften, D-E, 4.-5. Sem. 
1-std,, 16.15-17, Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, E-D, 
ab 6. Sem. 
1-std, Fr 15.30-16.15, Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Technik, D-E, ab 6. Sem. 
1-std, Fr 14.45-15,30, Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Wirtschaft, D-E, ab 6. Sem. 
1-std, Gruppe l Mi 9.00-10.00, HsJ 
Gruppell Do 15.30-17.00, Hs A 
Besprechung von Arbeiten (Wirtschaftssprache), ab 6. Sem. 
1-std,., Do 17-18, Hs A 
.."Übersetzungsübungen- mit Klausuren zur Fachsprache der 
Wirtschaft, E-D, ab 6. Sem. 
2-std., Fr 9.30-11, Hs C 
^Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des 
Rechts, E-D, 6. Sem. 
1-std., Fr 8-9 , Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Medizin undi Naturwissenschaften, E-D, ab 6. Sem. 
1-std., Mi 11-12, Hs C 
Besprechung von Arbeiten (Technik, Medizin, Natur-
wissenschaften), E-D, ab 6. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Englische Stenografie siehe Bürotechnische Fächer 
DOLMETSCHÜBUNGEN 
Einführung in das Simultan- und Konsekutivdolmetschen, 
2.-3. Sem. 
2-std, Di 8.30-10, Dol.l 
Verhandlungsdolmetschen (Gruppen C und E sowie 
wahlfrei für Übersetzer) 
2-std, Di 14-15.30, Hs H 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen für ausländische 
Studierende, Englisch-Französisch 
2-std, nach Vereinbarung 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen für ausländische 
Studierende, Englisch-Französisch 
2-std, Fr 8.30-10, Hs H 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
nach Vereinbarung 
Gruppe A (Anfänger), ab 4. Sem. 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std, Mi 10-11.30, Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std, Fr 14-15.30, Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std, Mi 15.30-17, Dol. II 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std, Do 17-18.30, Dol. I 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std, Fr 9.30-11, Dol. I 
*f) Simultandolmetschen, E-D 






H. Mü ri e b ach 
J. Bunjes 
A. Persijn 
N. V. Timewell 
P. Bergen 
P. Monks 













Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Do 8.30-10, Dol. I 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std, Do 14-15.30i, Dol. I 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std, Di 17-18.30, Dol, II 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std, Fr 15-16.30, Dol. II 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std, Mo 10.30-12, Dol. II 
*f) Simultandolmetschen, E-D 
1-std, Mi 18.30-19.15, Dol, I 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std, Di 15.30-17.00, Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std,, Di 11.30-13, Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-stdL, Mi 11.30-13, Dol. I 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std, Di 8-9.30, Dol. II 
Gruppe E (Examenssemester) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std, Di 15.30-17, Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std, Do 15.30-17, Dol, II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std, Mi 14-15.30, Dol. I 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std,, Do 11.30-13, Dol, 1 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std, Fr 8-9.30, Dol. II 
*f) Simultandolmetschen, E-D 
2-std, Do 17-18.30, Dol. I 
SCHRIFTLICHE BERICHTE E-D (für 1. u. 2. Fremdsprache) 
Gruppe A 
2-std, nach Vereinbarung 
Gruppe B 
2-std, nach Vereinbarung 
Gruppe C 
2-std, nach Vereinbarung 
































ÜBUNGEN FÜR AUSLÄNDER 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
ab 1. Sem. 
1-std., Mo 8.30-9.15, Hs F 
Terminologie- und Übersetzungsübungen mit Klausuren 
zur Fachsprache des Rechts, E-D, ab 4. Sem. 
1-std,, Fr 1-12, Hs F 
Terminologie- und Übersetzungsübungen mit Klausuren 
zur Fachsprache der Wirtschaft, E-D, ab 4. Sem. 
1-std, Fr 9-10, Hs F 
Phonetics, ab 1. Sem. 
1-std, Fr 10-11, im Sprachlabor 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Englisch-Finnisch, ab 1. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache 
des Rechts, Englisch-Finnisch, ab 4. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache 
der Wirtschaft, Englisch-Finnisch, ab 4. Sem. 
2-std, nach Vereinbarungi 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Französisch-Englisch, ab 1. Sem. 
2-std, Gruppe I nach Vereinbarung 
Gruppel l nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren 
Englisch-Französisch, 1.—3. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Englisch-Französisch, ab 4. Sem, 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache 
des Rechts und der Wirtschaft, Englisch-Franz, ab 3. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Englisch-Arabisch, 1.-3. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Englisch-Arabisch, ab 4. Sem. 
1-std,, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache 
der Wirtschaft, Englisch-Arabisch, ab 4. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache 
des Rechts, Englisch-Arabisch, ab 4. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
Englisch-Türkisch, 1.—3. Sem. 













H. J. Kornrumpf 
H. J. Korn rümpf 
H. J. Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 
Gemeinsprachlich© Übersetzungsübungen mit Klausuren, H. J. Kornrumpf 
Englisch-Türkisch, ab 4. Sem, 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache H. J. Kornrumpf 
der Wirtschaft, Englisch-Türkisch, ab 4. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache H. J. Kornrumpf 
des Rechts, Englisch-Türkisch, ab 4. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
FRANZOSISCHE SPRACHE 
Vorlesungen: 
Moralistik und höfische Gesellschaft P. Schunck 
2-std, Do 11-13, Hs F 
Die Romanauffassungen im Frankreich des 19. und D. Briesemeister 
20. Jahrhunderts 
1-std,, Mo 12-13, Hs B 
Vie et mort de la 4em© Republique M. Alliez 
1-std, Mi 12-13, Audi. max. 
Der moderne französische Zyklenroman J. Meinertz 
1-std, Do 9-10, Hs K 
Klassifikation und Beschreibung von Übersetzungs- W. Reinecke 
Prozeduren II 
1-std, Do 15-16, Hs K 
La population en France D. Stehl 
1-std, Fr 13-14, Hs C 
Seminare: 
A: Proseminare 
Übungen zu Jean-Paul Satre S. Kupsch 
2-std., Mi 14.30-16, Hs H 
Textlinguistische Analysen von Sachtexten C. Heupel 
2-std, nach Vereinbarung 
B: Übersetzerseminar 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung W. Reinecke 
2-std, Do 17-19, Hs B 
C: Doümetscherseminar 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prüfung M. Alliez 
2-std, Di 17-19, Hs J 
D: Hauptseminar 
Gesellschaftliche Desillusion und ästhetische Perfektion P. Schunck 
in den Romanen von Gustave Flaubert 
2-std, Mo 14-16, Hs F 
E: Kolloquien 
Besprechung von Examensarbeiten (für Diplomanden) P. Schunck 
2-std, Do 14-16, Raum 130 
Kolloquium zur auslandskundlichen Vorlesung D. Stehl 




1-std, nach Vereinbarung 
Grammatik I 
2-std, Di 15-17 
Sprechübungen im Sprachlabor I 
1-std, Mo 14-15 
Phonetik 
1-std, Mo 15-16, Hs 1 
Textanalyse I, in 2 Gruppen 
1-std, Gruppe A; Do 15-16, Hs C 
Gruppe B: Mo 9-10, Hs 3 
Übersetzungsübung D-F, gemeinsprachliche Texte I 
1-std, Mo 10-11, Hs C 
Übersetzungsübung D-F, gemeinsprachliche Texte I 
1-std., Fr 11-12, (F 2), Hs 1 
Übersetzungsübung F-D, gemeinsprachiche Texte I 
2-std, Di 10-12, Zi 216 
Übersetzungsübung F-D, gemeinsprachliche Texte 
1-std, Mi 17-18, (F 2), Hs 3 
Übungen zur mündlichen Ausdrucksfähigkeit 
im Französischen 
2-std, Di 15-17, Hs K 
Grammatik II, 2-std, in 3 Gruppen 
Gruppe A: Di 12-13, Do 16-17, Hs 5 
Gruppe B: Mo 10-12, Hs A 
Gruppe C: Mi 17-19, (F 2), Hs C 
Sprechübungen im Sprachlabor II 
1-std, in 3 Gruppen 
Gruppe A: Mo 12-13 
Gruppe B: Fr 15-16 
Gruppe C: Do 16-17 
Textanalyse II 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Mo 10-11, Hs D 
Gruppe B: Mo 11-12, Hs D 
Übersetzungsübung D-F, gemeinsprachliche Texte II 
1-std,, in 3 Gruppen 
Gruppe A: Mo 12-13, Hs E 
Gruppe B: Mo 9-10, Hs G 
Gruppe C: Mi 17-18 (F 2), Hs 2 
Übersetzungsübung D-F, gemeinsprachliche Texte II 
1-std, in 3 Gruppen 
Gruppe A: Di 9-10, Hs C 
Gruppe B: Di 11-12, Hs B 
Gruppe C: Do 17-18, Hs L 
N. N. 























Übersetzungsübung F-D, gemeinsprachliche Texte II 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Mi 16-17, Hs H 
Gruppe B: Mo 12-13, Hs A 
Übersetzungsübung F-D, gemeinsprachliche Texte II 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Mo 13-14, Hs F 
Gruppe B: Mi 17-18, Hs F 
Einführung in die Übersetzung von Texten zur Fachsprache 
des Rechts, D-F 
1-std, Di 17-18, Hs 4 
Einführung in die Übersetzung von Texten zu den Fach-
sprachen des Rechts und der Wirtschaft, F-D 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 10—11, Hs C 
Gruppe B: Do 10-11, Hs C 
Ausbildungsstufe II 
Textanalyse III 
1-std, Mo 11-12, Hs B 
Textanalyse III, mit Wortschatzübungen 
2-std, Mo 16-18 (F 2), Hs F 
Sprechübungen im Sprachlabor III 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 16-17 
Gruppe B: Do 14—15 
Übersetzungsübung D-F, gemeinsprachliche Texte 
1-std, Do 15-16, Hs L 
Übersetzungsübung D-F, gemeinsprachliche Texte 
2-std,, Fr 10-11, Hs 1 
Mi 15-16, Hs 2 
Übersetzungsübung D-F zur Frachsprache des Rechts 
2-std, Di 15-16, Hs 4 
Mi 16-17, Hs 1 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache der Wirtschaft 
2HStd, Mo 12-13, Hs C 
Mi 17-18, Hs A 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache der Technik 
2-std, Di 9-10, Hs J 
Di 18-19, Hs H 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache der Medizin 
1-std, Di 10-11, Hs 1 
Übersetzungsübung F-D, gemeinsprachliche Texte 
2-std, Mi 15-17, Hs 3 
Übersetzungsübung F-D, gemeinsprachliche Texte 
1-std, Fr 12-13, (F 2), Hs E 
Übersetzungsübung F-D zu den Fachsprachen des Rechts 
und der Wirtschaft 

















M. F. Westenfelder 
J. Meinertz 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Technik 
2-std., Di 11.30-12.15, Hs J, Mi 11-12, Hs A 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Medizin 
1-std., Mo 9-10, Hs C 
Übersetzungsübung D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte 
2-std, Do 13.45-15.15, Hs A 
Übersetzungsübung F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, mit Wortschatz- und Stilübungen 
1-std, Do 10-11, Hs B 
Übersetzungsübung F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte 
2-std, Mi 13.30-15, Hs 3 
Übersetzungsübung D-F, gemeinsprachliche Texte 
1-std, Fr 9 -10 (F 2), Hs 1 
Übersetzungsübung F-D, gemeinsprachliche Texte 
1-std, Fr 11-12 (F 2), Hs 2 
Hauptstudium für Übersetzer 
Mittelstufe I 
Übersetzungsübung D-F, Texte aus Literatur 
und Geschichte 
2-std, Di 12-13, Hs C, Do 16-17, Hs 4 
Stegreifübersetzen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte 
1-std,, Mo 10-11, Hs 3 
Übersetzungsübung F-D, Texte aus Literatur 
und Geschichte 
2-std, Mo 9-11, Hs B 
Übersetzungsübung F-D, Texte aus Literatur 
und Geschichte 
2-std, Mo 14-16 (F 2), Hs H 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache des Rechts 
2-std, 8-9.30, Hs A 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache der Medizin 
2-std, Mi 9.30-11, Hs A 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache der Wirtschaft 
2-std, Di 8 - 9, Hs A 
Mi 16-17, Hs A 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache der Technik 
2-std, Mo 8 - 9, Hs L 
Mo 11-12, Hs L 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache des Rechts 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 11-12, Hs C 
Gruppe B: Di 15—16, Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache des Rechts 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Do 16-17 (F 2), Hs C 




W. Rein ecke 
I. Wernecke 
D. Stehl 











Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Wirtschaft J. Meinertz 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 16-17, Hs C 
Gruppe B: Do 12-13, Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Wirtschaft J. Meinertz 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 18-19 (F 2), Hs C 
Gruppe B: Do 18-19 (F 2), Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Technik H. Klein 
2-std, Mi 14-15.30, Hs F 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Medizin H. Klein 
2-std, Di 8.30-10, Hs H 
Verhandlungsdolmetschen D. Stehl 
1-std, Fr 14-15, Hs C M. F. Westenfelder 
Mittelstufe II 
Übersetzungsübung D-F, Texte aus Literatur M. Aliiez 
und Geschichte 
2-std, Mi 10.30-12, Hs B 
Steg reif übersetzen D-F, Texte aus Literatur D. Stehl 
und Geschichte 
1-std, Mo 17-18, Hs 2 
Übersetzungsübung F-D, Texte aus Literatur W. Reinecke 
und Geschichte 
2-std, Di 10-11, Hs B, Do 16-17, Hs B 
Übersetzungsübung F-D, Texte aus Literatur W. Reinecke 
und Geschichte 
2-std, Mi 17-19 (F 2), Hs B 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache des Rechts G. Boon 
2-std, Mi 8-9.30, Hs A 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache der Medizin G. Boon 
2-std, Mi 9.30-11, Hs A 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache der Wirtschaft G. Potonnier 
2-std, Di 8 -9 , Hs A, Mi 16-17, Hs A 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache der Technik J. Picard 
2-std,, Mo 8-9 , Hs L, Mo 11-12, Hs L 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache des Rechts J. Meinertz 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 11-12, Hs C 
Gruppe B: Di 15-16, Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache des Rechts J. Meinertz 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Do 16-17, (F 2), Hs C 
Gruppe B: Do 17-18, (F 2), Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Wirtschaft J. Meinertz 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 16-17, Hs C 
Gruppe B: Do 12-13, Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Wirtschaft 
1-std., in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 18-19 (F 2), Hs C 
Gruppe B: Do 18-19 (F 2), Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Technik 
2-std., Mi 14-15.30, Hs F 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Medizin 
2-std., Di 8.30-10, Hs H 
Ve rh andl u ngsdo I metschen 





M. F. Westenfelder 
AbschluBstufe 
Übersetzungsübung D-F, Texte aus Literatur 
und Geschichte 
2-std., Mi 15.30-17, Hs D 
Stegreifübersetzen D-F, Texte aus Literatur 
und Geschichte 
2-std., Di 15.30-17, Hs H 
Übersetzungsübung F-D, Texte aus Literatur 
und Geschichte 
2-std., Di 10-11, Hs J, Di 14-15, Hs C 
Übersetzungsübung F-D, Texte aus Literatur 
und Geschichte 
2-std, Do 17-19 (F 2), Hs 5 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache des Rechts 
1-std, Di 18-19, Hs 4 
Steg reif übersetzen D-F zur Fachsprache des Rechts 
1-std, Do 8-9 , Hs A 
Übersetzungsübung D-F (mit Stegreif) zur Fachsprache 
der Medizin 
1-std, Di 11-12, Hs 1 
Übersetzungsübung D-F zur Fachsprache der Wirtschaft 
1-std, Mi 9.45-10.30, Hs B 
Stegreifübersetzen D-F zur Fachsprache der Wirtschaft 
1-std, Mi 16-17, Zi 216 
Übersetzungsübung D-F (mit Stegreif) zur Fachsprache 
der Technik 
2-std, Mo 12-13, Hs F, Di 8-9 , Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache des Rechts 
1-std, in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 11-12, Hs C 
Gruppe B: Di 15-16, Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache des Rechts 
1-std', in 2 Gruppen 
Gruppe A: Do 16-17 (F 2), Hs C 













Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Wirtschaft 
1-std., in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 16-17, Hs C 
Gruppe B: Do 12-13, Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Wirtschaft 
1-std., in 2 Gruppen 
Gruppe A: Di 18-19 (F 2), ,Hs C 
Gruppe B: Do 18-19 (F 2), Hs C 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Technik 
2-std., Mi 14-15.30, Hs F 
Übersetzungsübung F-D zur Fachsprache der Medizin 
2-std., Di 8.30-10, Hs H 
Verhandlungsdolmetschen 






M. F. Westenfelder 
Hauptstudium für Dolmetscher 
Einführung ins Dolmetschen 
4-std., Simultan Do 15.30-17, Dol. I 
Konsekutiv Do 8-9.30, Dol. I 
Einführung ins Dolmetschen 
2-std., Fr 16-17.30 (F 2), Dol I 
Mittelstufe I 
Konsekutivdolmetschen D-F 
2-std, Mo 9-11, Dol. I 
Simultand'olmetschen D-F 
2-std, Di 14-15.30, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen! F-D 
2-std, Mi 9.30-11, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std, Do 14-15.30 (F 2), Dol. I 
Simultandolmetschen F-D 
2-std, Di 10-11.30, Dol. I 
Simultandolmetschen F-D 
2-std, Fr 8-9.30 (F 2), Dol. II 
Berichte 









M. F. Westenfelder 
Mittelstufe II 
Konsekutivdolmetschen D-F 
2-std, Mo 16-17.30, Dol. I 
Si mu Itand eoI metsch en D-F 
2-std, Di 11.30-13, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen F-D 





2-std., Mo 14.15-14.45 (F 2), Dol. I 
Simultandolmetschen F-D 
2-std., Di 15.30-17, Dol. I 
Berichte 
2-std, 14-tgl, Fr 9.30-11, Dol. II 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std, Di 11-12, Hs L 
H. Klein 
J. Stähle 
M. F. Westenfeld'er 




2-std, Mi 8-9.30, Dol. I 
Simultandolmetschen D-F 
2-std, Di 17-19, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std, Di 11.30-13, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std, Mo 14.15-15.45, Dol. I (F 2) 
Simultandolmetschen F-D 
2-std, Mi 15-17, Dol, I 
Verh an d I u n gsdo I metsch en 
1-std, Mo 11-12, Hs C 
Konferenzdolmetschen 
2-std, Fr 11-13, Hs D 
ITALIENISCHE SPRACHE 
Vorlesungen: 
L'opera narrativa di Elsa Morante, ab 4. Sem. 
1-std, Mo 11-12, Hs G 
Da Giolitti alla I Guerra Mondiiale, ab 4. Sem. 
1-std, Mi 16-17, Hs M 
Le Regioni dell'ltaia settentrionale 
(für Italienisch als zweite Sprache) ab 4. Sem. 
1-std, Mi 8.30-9.15, Hs C 
Seminare: 
Proseminar: Sciascia, Romane, ab 3. Sem. 
2-std, Di 9-11, Hs K 
Landeskundliches Seminar für Kandidaten der 
Diplom-Obersetzer-Prüfung 
(für Italienisch als zweite Sprache), ab 4. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Seminar für Kandidat© der Diplom-Dolmetscher-Prüfung 
5. Sem. 
2-std, Do 10.45-12.15, Hs2 
G. Potonnier 
G. Potonnier 
W. Rein ecke 
H. Klein 









D. v. Bubnoff 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung 
5. Sem., 





1-std, nach Vereinbarung 
Einführung ins Italienische I, 
6-std, Mo 14.30-15.15, Hs L 
Mo 15.15-16, Sprachlabor 
Di 13 -14, Sprachlabor 
Fr 9.30-11, Hs L 
Fr 12 -13, Hs B 
Einführung ins Italienische II 
6-std, Mo 13-14.30, Hs B 
Do 13.30-14.15, Zi 216 
Fr 8 - 9 . 3 0 , Hs G 
Fr 10—11, Sprachlabor 
Übersetzungsübungen D-l (gemeinsprachliche Texte) 
1-std, Do 14-15, Zi 216 
Ausbildungsstufe II 
Probleme der italienischen Syntax 
2-std, Di 15-16, Hs M, Mi 13-13.45, Hs L 
Praktische Übungen 
1-std., Mo 16-17, Hs A 
Übersetzungsübungen D-l (gemeinsprachliche Texte) 
1-std, Mo 12-13, Hs G 
Übersetzungsübungen l-D (gemeinsprachliche Texte) 






D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
D. v. Bubnoff 
G. Gilmozzi 
G. Gilmozzi 





Hauptstudium für Übersetzer 
Mittelstufe I 
Übersetzungsübungen D-l (gemeinsprachliche Texte) 
1-std, Mo 10-11, Hs G 
Übersetzungsübungen l-D (gemeinsprachliche Texte) 
1-std, Do 9-10, Hs A 
Übersetzungsübungen l-D (gemeinsprachliche Texte) 
1-std, Fr 9-10, Hs A 
Übersetzungsübungen D-l (aktuelle Texte) 
1-std, Do 12-13, Zi 216 
Übersetzungsübungen l-D (aktuelle Texte) 




D. v. Bubnoff 
S. Schättle-Hug 
Obersetzungsübungen l-D (aktuelle Texte) 
1-std, Mo 14-15, Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, D-l 
1-std, Do 15-16, Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, l-D 
1-std, Di 13-14, Hs B 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D-l 
1-std, Di 16-17, Hs M 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, i-D 
1-std, Di 15-16, Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, l-D 
1-std, Fr 10-11, Hs E 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, D-l 
1-std', Mi 10-11, Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, l-D 
1-std, Di 18-18.45, Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, l-D 
1-std, Mo 13.30-14.15, Zi 216 
Lektüre aktueller Texte mit Kommentar 
1-std, Di 11-12, Hs E 
Aufsatzübungen 
1-std, Fr 15-16, Hs M 
Übersetzungsübungen l-D (Stegreif) 
1-std, Mi 12-13, Zi 216 
Übersetzungsübungen l-F 
(gemeinsprachliche Texte und Texte zur Fachsprache des 
Rechts und der Wirtschaft) 
1-std, Mo 14-15, Hs E 
S. Schättle-Hug 












Mittelstufe II und Abschlußstufe 
Übersetzungsübungen D-l (gemeinsprachliche Texte) 
1-std, Fr 16-17, Hs M 
Übersetzungsübungen l-D (gemeinsprachliche Texte) 
1-std, Di 9-10, Zi 216 
Übersetzungsübungen l-D (gemeinsprachliche Texte) 
1-std, Fr 12-13, Hs L 
Übersetzungsübungen D-l, (aktuelle Texte mit Stegreif-
übersetzungen) 
1-std, Do 12-13, Zi 216 
Übersetzungsübungen l-D (aktuelle Texte) 
1-std, Mi 11-12, Zi 216 
Übersetzungsübungen l-D (aktuelle Texte) 
1-std, Mo 14-15, Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, D-




D. v. Bubnoff 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnoff 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, l-D 
1-std, Mo 17-18, Hs B 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D-l 
1-std, Mi 9-10, Hs C 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, I-D 
1-std, Di 17-18, Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, l-D 
1-std, Mo 16-17, Hs B 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, D-l 
1-std, Di 10-11, Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, l-D 
1-std, Di 14-15, Zi 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, l-D 
1-std., Mo 15-16, Zi 216 
Verhandlungsd'olmetschem 
1-std, Fr 11-12, Hs L 
Hauptstudium für Dolmetscher 
Mittelstufe I 
Einführung ins Dolmetschen 
2-std, Do 10-10.45, Dol. I, 
Konsekutivdolmetschen D-l 
1-std, Di 17-18, Kab. 11 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std., Mo 12-13, Dol, I 
Simultandolmetschen D-l 
1-std, Mi 13.45-14.30, Dol. II 
Simultandolmetschen l-D 
1-std, Mi 9-10, Dol. II 
Mittelstufe II 
Konsekutivdolmetschen D-l 
1-std, Di 13.45-14.30, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std,, Mo 13-14, Dol. I 
Simultandolmetschen D-l 
1-std, Mi 14.30—15.15, Dol. II 
Simultandolmetschen l-D 
1-std, Di 13-13.45, Dol, II 
Berichte 
1-std, nach Vereinbarung 
Verh and I u n gsdo I metschen 
1-std, Fr 14-15, Hs B 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std, Fr 11-12, Hs L 








D. v. Bubnoff 
A. Pohle 











D. v. Bubnoff 
A. Pohle 




1-std., Di 18-18.45, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std., Mi 8 -9 , Dol, l 
Konsekutivdolmetschen l-D 
1-std., Mo 12.45-13.30, Dol. II 
Simultandolmetschen D-l 
1-std,, Di 13-13.45, Dol. II 
Simultandolmetschen l-D 
1-std., Mi 13-13.45, Dol. II 
Simultandolmetschen' l-D 
1-std., Di 18.45-19.30, Dol. I 
Berichte 
1-std., nach Vereinbarung 
Verh and I u ngsdo I m etsch en 
1-std., Fr 14-15, Hs B 
Verhandlungsdolmetschen 








D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
SPANISCHE SPRACHE 
Spanisch als erste oder zweite Sprache 
Vorlesungen: 
Die spanische Kurzgeschichte nach dem Krieg 
1-std., Do 10-11, Hs J 
Los obstäculos fisicos del desarrollo espanol 
1-std, Fr 12-13, Hs A 
Los factores retardatarios en la historia e 
idiosincrasia espanolas 
1-std, Di 10-11, Hs F 
D. Briesemeister 
J. L. Mijares 
J. L. Mijares 
Proseminar: 
Aktuelle Texte zur spanischen Landeskunde 
2-std, Do 17-19, Dol. II 
Hauptseminar: 
Drehbuch, Film und deutschsprachige Synchronisation 
(C. Saura und L. Bunuel) 
2-std, Sp. Seminar, nach Vereinbarung 
Seminare: 
Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscherexamens 





Seminar für Kandidaten des Dipl.-Übersetzerexamens: 
Textsortenbestimmung für Obersetzungen 
2-std, Do 9.30-11, Hs G 
Klausuren (gemeinsprachliche Texte und' Aufsatz) 
(ab 4. Sem.) 
1-std, Mi 19.15-20, Hs A 
Einführung in die Technik des Dolmetschens 
(ab 5. Sem.) 
2-std, Di 9.00-10.00, Dol. I! 





S p räch ku rs us fü r Anfänge r 
3-std, Mo 13-14.30, Hs C 
Fr 8 - 8.45, Hs A 
Sprachkursus für Anfänger (Parallelkursus) 
3-std, Mo 13-13.45, Hs J 
Fr 8 - 9.30, Hs J 
Übungen im Sprachlabor 
1-std, Fr 8.45-9.30 
Übungen im Sprachlabor 











Sprachkursus für Fortgeschrittene 
3-std, Mo 14.30-16, Hs C 
Fr 10.15-11, Hs B 
Sprachkursus für Fortgeschrittene (Parallelkursus) 
3-std, Mi 10.30-11.15, Hs F 
Fr 9.30-11.00, Hs J 
Übungen im Sprachlabor 
1-std, Fr 9.30-10.15 
Obungen im Sprachlabor 
1std., Mi 11.15-12 
Übersetzungsübungen 
1-std, Mi 18.30-19.15, Hs J 
Ausbildungsstufe II 
3. Semester 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, Sp-D 
2-std, Mi 16-17, Hs F 
Do 16-17, Hs L 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D 








Spanisch© Syntax anhand von Übungstexten 
4-std., Mo 14.30-16, Hs J 
Di 15.00-17, Hs F 
Systematische Repetition der spanischen Grammatik 
anhand von Übungstexter» 




Übersetzen literarischer Texte, Sp-D 
2-std, Mi 17-18.30, Hs J 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, D-Sp 
1-std, Fr 14-15, Hs A 
Übersetzen von aktuellen Texten, D-Sp 
2-std,, Fr 10-12, Hs H 
Übersetzen literarischer Texte 
3-std, Di 17-19, Hs B 
Do 9-10, Hs B 
Konversationsübung über landeskundliche Themen 
1-std, Mi 18-19, Hs A 
J. Römer 





Ab 5. Semester (Spanisch als erste Sprache) 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D M. Betz 
2-std,, Mi 8.30-10, Hs F 
Übersetzungsübungen mit besonderer Berücksichtigung M. Betz 
der Wortbildung 
1-std, Do 12-13, Hs A 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp J. L. Mijares 
1-std, Di 15-16, Hs E 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp H. Salinas 
2-std, Mi 10-12, Hs J 
Übersetzen schwieriger Texte, D-Sp H. Salinas 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Sp-D J. Römer 
2-std,, Mo 9-10.30, Hs 7 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D-Sp J. L. Mijares 
2-std, Di 16-17, Hs A 
Fr 15-16, Hs A 
Übersetzungen zur Fachsprache des Rechts, D-Sp J. M. Banzo 
2-std, Di 17-19, Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, D-Sp K. Iiiig 
2-std, Di 11.15-12.45, Hs A 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, D-Sp J. M. Banzo 
2-std, Di 19-21, Hs L 
Ab 5. Semester (Spanisch als erste und zweite Sprache) 
Rhetorische Analysen zur politischen Beredsamkeit 
1-std, Mo 10-11, Hs L 
Besprechung von landeskundlichen Themen zur 
mündichen Prüfung 
1-std, Fr 16-17, Hs A 
Sprachwissenschaftiche Obungen zu den iberoromanischen 
Sprachen: Tempus und Aspekt 
2-std, Fr 10-12, Hs M 
Übersetzen von Texten aus Literatur und Geschichte 
und kritische Betrachtung von deutschen veröffentlichten 
Übersetzungen aus dem Spanischen 
2-std, Mo 17-18, Hs H 
Do 14-15, Hs J 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, Sp-D 
2-std, Mi 17-18.30, Hs F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, Sp-D 
(für Examenssemester) 
1-std, Mi 13-13.45, Hs H 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, Sp-D 
2-std, Do 17-18.30, Hs F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, Sp-D 
(für Examenssemester) 
1-std, Fr 11-12, Hs J 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, Sp-D 
2-std, Fr 11-12.30, Hs C 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, Sp-D 
(Examenssemester) 
1-std, Do 10-11, Hs L 
Stegreifübersetzungen, Sp-D 
1-std, Do 13-14, Hs J 
Ab 5. Semester (Spanisch als zweite Sprache) 
Konversationsübungen anhand landeskundlicher Probleme 
1-std, Di 16-17, Hs L 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D 
1-std, Mi 13-14, Hs E 
Syntaktische Analyse von Zeitungstexten und Übersetzung 
1-std, Mi 14-15, Hs E 
Übersetzen schwieriger literarischer Texte, Sp-D 
1-std, Fr 9-10, Hs M 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
1-std, Fr 10-11, Hs A 
Stegreifübersetzungen, Sp-D 
1-std, Fr 12-13, Hs H 
D. Briesemeister 
J. L. Mijares 
M. Betz 







J. M. Banzo 




J. L. Mijares 
M. Betz 
Ausgewählte Kapitel aus der spanischen Grammatik, J. M. Banzo 
erläutert anhand von Obersetzungen 
1-std, Mo 15-16, Hs G 
Obersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Sp-D, M. Betz 
nur F 2 
2-std, Do 15-17, Hs M 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Sp-D, M. Betz 
nur F 2 
(Examenssemester) 
1-std, Mi 11-12, Hs 2 
Ab 5. Semester für Dipl.-Dolmetscher 
(Spanisch als erste und/oder zweite Sprache) 
(siehe auch Seminare) 
Stegreifübersetzungen, Sp-D 
1-std, Mo 14-15, Hs G 
Verhandlungsdolmetschen (F2 zugelassen) 
1-std, Do 11-12, Hs L 
Konsekutivdolmetschen, Sp-D, (F1 und F2) 
2-std, Mi 11.30-13, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen, D-Sp 
1-std, nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen, D-Sp, (für Examenssemester) 
1-std, nach Vereinbarung 
Redaktion von Berichten, Sp-D, (Fl und F2) 
1-std, Mi 10-11, Hs H 
Simultandolmetschen, Sp-D 
2-std, Mo 10-12, Dol. I 
Simultandolmetschen, Sp-D 
1-std, Do 9-10, Dol.II 
KATALANISCHE SPRACHE 
Einführung ins Katalanische K. Iiiig 
1-std, nach Vereinbarung 
Portugiesisch als erste und zweite Sprache 
Vorlesung: 
„O aspecto existencial na escrita de Alberto Pimenta" A. Santos 
1-std. 
Proseminar: 
Sprachkundliches Proseminar H. J. Schaeffer 
2-std. 
J. M. Banzo 
J. M. Banzo 
K. Iiiig 
K. Iiiig 
J. L. Mijares 
J. L. Mijares 
K. Iiiig 
J. M. Banzo 
K. Iiiig 














3. und 4. Semester 
Übersetzen P-D 
2-std'. 





H. J. Schaeffer 
A. Santos 
H. J. Schaeffer 




Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, P-D 
2-std. 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, P-D 
Examenskandidaten 
2-std. 








Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D-P 
1-std. 




H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 






Simuitandolmetschen, Konsekutivdolmetschen, Bericht 
3-std, 
Tag, Zeit und Hörsaal werden nach Vereinbarung festgelegt 
D. Briesemeister 
A. Santos 
SLAVISCHE SPRACHEN UND KULTUREN 
Russisch als erste Sprache 
Vorlesungen: 
Ausgewählte Kapitel aus der russischen Geistesgeschichte, 
1.-6. Sem. 
1-std., Mo 11-12, Hs M 
Phonetik und Orthoepie der russischen Sprache, 1.-3, Sem. 
1-std., Do 14-15, Hs M 
Ausgewählte Kapitel aus der russischen Geschichte, 
1.-3. Sem. 
1-std, Mo 13-14, Hs M 
Istorija SSSR, 4.-6. Sem. 
1-std, Mi 9-10, Hs L 
Ekonomiceskij stroj SSSR I, 4.-6. Sem. 
1-std, Di 16-17, Hs E 
Lekcii po sovetskoj literature, 3.-6. Sem. 








Landeskundliches Proseminar, 4. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Seminare: 
Stilistik des Russischen, 5.-6. Sem. 
2-std, Mi 11-12.30, Hs H 
Seminar für Kandidaten der Diplomübersetzer- und 
Dolmetscherprüfung: Russisch-deutsche Obersetzungen 
aus Literatur und Geistesgeschichte (mit Anleitung zur 
Erarbeitung einer gemeinsprachlichen Terminologiekartei), 
ab 5. Sem. 





Neoslawophilentum in der Sowjetunion, ab 5. Sem. R. Rössler 
2-std, Mo 9.30-11, Hs M 
Kolloquien: 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) R. Rössler 
1-std, Mi 10-11, Zi 227 
Kolloquium für Examenskandidaten 
2-std., Di 10-12, Hs M 
Kolloquium zur Vorlesung „Ekonomiöeskij stroj SSSR 
4.-6. Sem. 





Grundlehrgang 1,1. Sem. 

















Übung zur Vorlesung „Phonetik und Orthoepie der 
russischen Sprache" (mit Laborarbeit), 1.-3. Sem. 
1-std,, Do 15-16, Hs 4 
Grundlehrgang II, 2. Sem. 
















Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R 
mit Klausuren, 3. Sem. 
2-std, Mi 14-15.30, Hs C 
Sprechfertigkeitsübungen, 3. Sem. 
1-std, Di 13-14, Hs M 
Aufsatzübungen. 3.-4. Sem. 
2-std, Mo 9-11, Hs 2 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D 
mit Klausuren, 3.-4. Sem. 
2-std, Di 14-16, Hs 3 
Grammatik, 3.-4. Sem. 
1-std, Di 16-17, Hs 1 
Sprechfertigkeitsübungen, 4. Sem. 
1-std, Mi 13-14, Hs M 
Gemeinsprachiche Übersetzungsübungen D-R 
mit Kausuren, 4. Sem. 








Hauptstudium für Übersetzer 
Mittestufe I 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie, 4. Sem. S. Mawrizki 
1-std., Mi 10-11, Hs E 
Einführung in die juristische Terminologie, 4. Sem. S. Heimerl 
1-std, Do 11-12, Hs A 
Einführung in die technische Terminologie, 4. Sem. M. Abel 
2-std, nach Vereinbarung 
Obersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache S. Mawrizki 
der Wirtschaft, 4.-6. Sem. (auch für Mittelstufe II) 
1-std, Do 13-14, Hs E 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache S. Heimerl 
des Rechts, 4.-6. Sem. (auch Mittelstufe II) 
2-std, Do 9-11, Hs M 
Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der M. Abel 
Technik, 5. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Sprechfertigkeitsübungen, 5.-6. Sem. (auch für Mittelstufe II) L. Curlina 
2-std, Fr 14-16, Hs 2 
Landeskundliche Aufsätze, 5.-6. Sem. (auch für Mittel- L. Curlina 
stufe II) 
2-std, Di 8-10, Hs M 
Grammatik, 5.-6. Sem. A. König 
1-std, Mo 13-14, Hs L 
Lektüre literarischer Texte, 5.-6. Sem. L. Curlina 
2-std, Di 10-12, Hs 4 
Einführung in das Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem. M. Kober 
1-std, Mi 11-12, Hs 1 G. Kobro 
Mittelstufe II und Abschlußstufe 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache S. Mawrizki 
der Wirtschaft, 4.-6. Sem. (auch für Mittelstufe I) 
1-std, Do 13-14, Hs E 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache S. Hemerl 
des Rechts, 4.-6. Sem. (auch für Mittelstufe I) 
2-std, Do 9-11, Hs M 
Sprechfertigkeitsübungen,,5.-6. Sem. (auch für Mittel- L. Curlina 
stufe I) 
2-std, Fr 14-16, Hs 2 
Landeskundliche Aufsätze, 5.-6. Sem. (auch für Mittelstufe I) L. Curlina 
2-std, Di 8-10, Hs M 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache S. Mawrizki 
der Wirtschaft, 5.-6. Sem. 
2-std, Di 14-16, Hs L 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache S. Mawrizki 
des Rechts, 5.-6. Sem. 
2-std, Do 14-15.30, Hs E 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R 
(Zeitungstexte), 5.-6. Sem. 
2-std'., Do 15.30-17, Hs E 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R, 5.-6. Sem. 
2-std., Mi 14-16, Hs 8 
Verhandlungsdolmetschen, 5.-6. Sem. 
1-std, Mi 10-11, Hs 1 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Technik, 6. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache 
der Wirtschaft, Examenskandidaten 
1-std, Mi 11-12, Hs 4 
Hauptstudium für Dolmetscher 
Mittelstufe I 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D, 3. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Einführung in das Abfassen schriftlicher Berichte, 4. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Einführung in das Simultandolmetschen R-D, 4. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Grammatik, 5.-6. Sem. 
1-std, Mo 13-14, Hs L 
Mittelstufe II und Abschlußstufe 
Konsekutivdolmetschen R-D, 5.-6. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen D-R, 5.-6. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Schriftliche Berichte, 5.-6. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Simultandolmetschen R-D, 5.-6. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R 
(Zeitungstexte), 5.-6. Sem. 
2-std, Do 15.30-17, Hs E 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-R, 5 -6. Sem. 
2-std, Mi 14-16, Hs8 
Russisch als zweite Sprache 
Grundstudium 
Ausbildungsstufe I 
Grundlehrgang I, I .Sem. 



























Fr 11-12.00, Sprachlabor 
Grundlehrgang II, 2. Sem. 












Grundlehrgang III, 3. Sem. 
6-std., Mo 14.00-16.00, Hs3 
Mo 16.00-17.00, Sprachlabor 
Mo 17.00-18.00, Hs M 
Do 17.00-19.00, Hs M 
Hauptstudium für Übersetzer 
Mittelstufe I 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen R-D 
mit Klausuren, 4. Sem. 
1-std, Mo 16-17, Hs E 
Sprechfertigkeitsübungen, 4. Sem. 
1-std, Mo 15-16, Hs E 
Einführung in die technische Terminologie, 4. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache 
des Rechts, 4.-6. Sem. (auch für Mittelstufe II) 
2-std, Do 17-19,, Hs G 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache 
der Wirtschaft, 5.-6. Sem. (auch für Mittelstufe II) 
2-std, Mo 14-15.30, Hs5 
Gemeinschaftliche Übersetzungsübungen R-D (mit Anleitung 
zur Erarbeitung einer gemeinsprachlichen Terminologie-
kartei), 5.-6. Sem. (auch für Mittelstufe II) 
2-std, Mo 15.30-17, Hs L 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der 
Technik, 5. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Mittelstufe II und Abschlußstufe 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache 
des Rechts, 4.-6. Sem. (auch für Mittelstufe I) 
2-std, Do 17-19, HsG 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache 
der Wirtschaft, 5.-6. Sem. (auch für Mittelstufe I) 
2-std, Mo 14-15.30, Hs 5 
Gemeinschaftliche Übersetzungsübungen R-D (mit An-
leitung zur Erarbeitung einer gemeinsprachlichen 
Terminologiekartei), 5.-6. Sem. (auch für Mittelstufe I) 













Sprechfertigkeitsübungen, 5.-6. Sem. 
1-std., Mo 17-18, Hs G 
Landeskundliches- Kolloquium, 5.-6. Sem. 
2-std., Fr 8-9.30, Hs E 
Hauptstudium für Dolmetscher 
Mittelstufe I 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D, 4. Sem. < 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Abfassen schriftlicher Berichte, 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Simultandolmetschen R-D, 4. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Mittelstufe II und Abschlußstufe 
Konsekutivdolmetschen R-D, 5.-6. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Schriftliche Berichte, 5.-6. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Simultandolmetschen R-D, 5.-6. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Landeskundliches Kolloquium, 5.-6. Sem. 










Polnisch als zweite Sprache 
Vorlesung: 
Polnische Landeskunde 
1-std, nach Vereinbarung 
Seminar: 
Seminar zur Vorlesung „Polnische Landeskunde" 
2-std, nach Vereinbarung 
Übungen: 
Gründl ehrgang II 
2-std, nach Vereinbarung 
Einführung in die juristische Terminologie 
1-std, nach Vereinbarung 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie 
1-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Obersetzungsübungen Pol-D mit 
Klausuren (mit Anleitung zur Erarbeitung einer 
gemeinsprachlichen Terminologiekartei) 
2-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Obersetzungsübungen D-Pol mit 
Klausuren 








Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des S. Heimerl 
Rechts D-Pol und Pol-D 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-Pol und Pol-D zur Fachsprache K. Ellermeier 
der Wirtschaft (mit Klausuren) 
2-std, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (Zeitungstexte), S. Heimerl 
D-Pol und Pol-D mit Klausuren 
2-std, nach Vereinbarung 
SERBOKROATISCH 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene H.-J. Bäse 
2-std, nach Vereinbarung 
ARABISCHE SPRACHE 
Arabisch als erste und zweite Sprache 
Vorlesungen: 
Vorlesung zur arabischen Grammatik (II), 
1-std, nach Vereinbarung 
Geschichte der Araber (III), ab 1. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Landeskunde der arabischen Staaten: 
Der fruchtbare Halbmond, ab 1. Sem. 
1-std, nach Vereinbarung 
Seminar: 
4. Sem. H.-R. Singer 
H.-R. Singer 
H.-R. Singer 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung: S. M. Rizk 
Probleme der Übersetzung vom Deutschen ins Arabische 
anhand schwieriger Texte 
1-std, nach Vereinbarung 
Hauptseminar: 
Lawrence's "The Seven Pillars of Wisdom", als H.-R. Singer 
Geschichtsquelle für die Geschichte der Araber 
3-std, nach Vereinbarung 
Übungen: 
Einführung in die arabische Schriftsprache der N. N. 
Gegenwart (II), 2. Sem. 
4-std, nach Vereinbarung 
Übungen im Sprachlabor für Anfänger (II), 2. Sem. S. M. Rizk 
2-std, nach Vereinbarung 
Schreib- und Diktatübungen für Anfänger (II), 2. Sem. S. M. Rizk 
1-std, nach Vereinbarung 
Konversationsübungen, 2. Sem. S. M. Rizk 
1-std, nach Vereinbarung 
Aufbaukurs N. N. 
Obersetzungen mit grammatikalischen Analysen, A-D, 
4. Sem. ,» 
4-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen, D-A, 4. Sem. S. M. Rizk 
1-std, nach Vereinbarung 
Konversationsübungen, 4. Sem. S. M. Rizk 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen, A-D, allgemeine Texte, 6. Sem. N. N. 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen, A-D, Fachtexte( Wirtschaft), 6. Sem. N. N. 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen, A-D M. Forstner 
Fachtexte (Recht) 
6. Sem, 1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen, D-A, allgemeine Texte, 6. Sem. S. M. Rizk 
1-std, nach Vereinbarung 
Nacherzählung, 6. Sem. S. M. Rizk 
1-std, nach Vereinbarung 
Übungen zur arabischen Phraseologie und Stilistik, ab 5. Sem. S. M. Rizk 
2-std, nach Vereinbarung 
Einführung in das Ägyptisch-Arabische (Konversation), S. M. Rizk 
6. Sem. 
2-std, nach Vereinbarung 
Einführung in das Marokkanisch-Arabische M. Forstner 
3-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte, Unterstufe N. N. 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte, Unterstufe S. M. Rizk 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte, Mittelstufe N. N. 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Wirtschaft), N. N. 
Mittelstufe 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Recht), Mittelstufe M. Forstner 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte (Mittelstufe) S. M. Rizk 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, Fachtexte Wirtschaft und Recht, S. M. Rizk 
Mittelstufe 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte 
(Examenskandidaten) N. N. 
1-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Wirtschaft) N. N. 
(Examenskandidaten) 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen! A-D, Fachtexte (Recht) M. Forstner 
(Examenskandidaten) 
2-std, nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte S. M. Rizk 
(Examenskandidaten) 
1-std, nach Vereinbarung 
BÜROWIRTSCHAFTSLEHRE 
Der Wirtschaftsteil von Tageszeitungen: Vergleich von H. Sattel 
wirtschaftswissenschaftlichen Theorien und 
wirtschaftlicher Pragmatik 
2-std, Mo 10-12, Hs 13 
Doppelte Buchführung, I, Einführung: H. Sattel 
leichte Geschäftsvorfälle und einfache Abschlüsse 
2-std, Fr 15-16.30, Hs 13 
STENOGRAFIE 
Intensivkurs der deutschen Kurzschrift für Anfänger H.-J.Bäse 
2-std, Mo 13-14, Hs 13 
Mi 13-14, Hs 13 
Deutsche Stenografie, II. Ausbildungsstufe H.-J.Bäse 
(Fortbildung I), mit Diktatübungen nach Tonband 
2-std, Di 13.00-14.00, Hs 13 
Do 13.30-14.15, Hs 13 
Deutsche Stenografie, IV. Ausbildungsstufe (Praxis der H.-J.Bäse 
Verkehrsschrift), mit Diktatübungen nach Tonband 
2-std, nach Vereinbarung 
Deutsche Stenografie, VI. Ausbildungsstufe (Eilschrift II), H. Sattel 
mit Diktatübungen nach Tonband 
1-std, nach Vereinbarung 
Deutsche Stenografie, Praxis der Eilschrift, mit Diktat- H. Sattel 
Übungen nach Tonband (Ziel 160-180 Silben) 
1-std, nach Vereinbarung 
Deutsche Stenografie, Einführung in die Redeschrift H.-J.Bäse 
1-std, nach Vereinbarung 
Englische Stenografie, I. Ausbildungsstufe, (Einführung H.-J.Bäse 
an Texten der Wirtschaftskorrespondenz) 
1-std, nach Vereinbarung 
Englische Stenografie, IV. Ausbildungsstufe (Ziel 120-140 H.-J.Bäse 
Silben, Texte der Wirtschaftskorrespondenz) 
1-std, nach Vereinbarung 
Französische Stenografie, I. Ausbildungsstufe (Einführung H. Sattel 
an Texten der Wirtschaftskorrespondenz) 
1-std, Fr 13-14, Hs 13 
Französische Stenografie, III. Ausbildungsstufe (Ziel 100- H. Sattel 
120 Silben, Texte der Wirtschafskorrespondenz) 
1-std, nach Vereinbarung 
Spanische Stenografie, II. Ausbildungsstufe (Einführung H. Sattel 
an Texten der Wirtschaftskorrespondenz 
1-std, nach Vereinbarung 
Russisch© Stenografie, I. Ausbildungsstufe (Einführung 
anhand eines Grundkurslehrbuches) 




Didaktik und Methodik des Maschinenschreibunterrichts 
2-std., nach Vereinbarung 
Geschichte und Technik der Schreibmaschine 
1-std., nach Vereinbarung 
Übungen: 
Maschinenschreiben für Anfänger, in zwei Gruppen 
Gr. A: Mo 9.30-10.15, Maschinenschreibsaal 
Gr. B: Mo 11.00-12.00, Maschinenschreibsaal 
Maschinenschreiben für weniger Fortgeschrittene, 
in zwei Gruppen 
1-std., Gr. A: Fr 14-15, Maschinenschreibsaal 
Gr. B: Mo 10-11, Maschinenschreibsaal 
Maschinenschreiben für weiter Fortgeschrittene 
1-std,, Mo 12-12.45, Maschinenschreibsaal 
Praxis des Maschinenschreibens: Übungen zur Erhöhung 
der Schreibsicherheit und' -Schnelligkeit 





T. Weg n er 
T. Wegner 
H.-J.Bäse 




Mo 9-12, 14-16, Raum 25 
Malen (Weiterführende Übung) 
Di 9-12, 14-16, Raum 25 
Arbeitsgruppe zum Theorie-Praxis-Problem 
vorläufiges Thema „Kunst am Bau" 
Mi 9-15, Raum 19 
Malen (Weiterführende Übung), Bildgestaltung unter 
Berücksichtigung der wesentlichen Bildtechniken 
Mi 9-15, Raum 25 
Einführung: Grundlagen der Malerei 
Do 9-12, 13-16, Raum 19, 25 
Weiterführung Malen und Malerei nach erarbeiteten 
Gruppenthemen 
Fr 9-12,13-16, Raum 19, 25 
G. Stark 
G. Stark 





Figürliches Zeichnen und Tierzeichnen 
Mo 9-12,13-16, Raum 125 
Sachzeichnen und Perspektive (Einführungsübung) 
Mi 9-12, 13-16, Raum 125 
Landschaftszeichnen (Einführungsübung) 
Mi 8-11, Raum 023 
Collage und Zeichnung 
Mi 13-16, Raum 023 
Landschaft und Architektur 
Do 9-12, 13-16, Raum 125 
Besprechung stud. Arbeiten 
Fr 9-12, Raum 023 
Feder- und Pinselzeichnung 
Fr 13-16, Raum 023 
Freies Zeichnen, Technologie, Entwurfstechnik und 
Einführung in den Zeichentrickfilm 
Fr 9-16, Raum 120 
H. v. Saalfeld 
H. v. Saalfeld 
D. Brembs 
D. Brembs 





Weiterführende Übung Plastik H. Hemrich 
Mo 9-12, 13-16, Raum 01, 037 
« 
Plastik (Einführungsübung) H. Volz 
Di 9-12,13-16, Raum 01 
Plastik (Einführungsübung) 
Mi 9-15, Raum 01, 037 
Aktmodellieren, Relief, Vollplastik 
Do 9-12, 13-16, Raum 01, 037 
Arbeitsgruppe Kunst am Bau und weiterführende 
Übung Plastik , 
Fr 9-12,13-16, Raum 01 
Technologie der Plastik (Aufbau eines Tonmodells, herstel-
len einer Form aus Gips oder Gummi, Ausguß in Gips oder 
Kunstharz, Aufbau von Plastiken in Gips oder Kunstharz 







Mo 9-12, 13-16, Raum 10,11, 12 
Siebdruck (Einführungsübung) 
Mo 9-12, 13-16, Raum 13, 14 
Graphischen Zwischentechniken (Einführungsübung) 
Di 9-12, 13-16, Raum 023 
Druckgraphik für Fortgeschrittene unter besonderer 
Berücksichtigung von Mezzotinto und Kupferstich 
Di 9-12, 13-16, Raum 10, 11,12 
Druckgraphik für Fortgeschrittene 
wie Di 
Mi 9-15, Raum 10, 11,12 
Ritzzeichnung auf versch. Druckplatten 
Do 9-15, Raum 11 
Siebdruck, Übung für Fortgeschrittene 
Do 9-12, 13-16, Raum 13, 14 
Druckgraphik (Einführungsübung) 



















Kurs III Schrift in der Anwendung: 
Schriftgraphik als ästhetische Aussage; Ordnung 
und Anmutung untersucht an Beispielen von 
Tageszeitungen; Wandzeitung und Schülerzei-
tung; Layout und Reprotechnik 
Nur für Teilnehmer die Kurs I und II absolviert 
haben. 
Mo 8-12, 13-16, Raum 103, 104 
F. Müller 
H. Kaufmann 
Kurs II Modifikation der Schrift durch Werkspuren 
Schreibübungen mit Antiqua und Unziale; graphi-
sche Zwischentechniken 
Nur für Teilnehmer die Kurs ! absolviert haben. 
Di 9-12,13-16, Raum 103,104 
Kurs I Einführung , 
Schrift im Kunstunterricht; Grundlagen zu Theorie 
und Praxis; Formaufbau und' Ordnungsprinzipien. 
Nur für Erstbelegungen. 
Mi 8-15, Raum 103, 104 
Typographie, Fotosatz und Reprotechniken 
Nur für Leistungsfach und Wahltagbelegung 
(Teilnahmevoraussetzung absolvierte Kurse I, II, III) 








Weiterführende Obung Holzplastik und -Design 
Mo 9-12, 13-16, Raum 031, 032 
Holzplastik (Einführungsübung) 
Di 10-16, Raum 031 
Weiterführende Übung Holzplastik und -Design 
Mi 9-12, 13-16, Raum 031, 032 
Weiterführende Übung Holzplastik und -Design 






Bildnerische und Technische Einführung in das J. Heid 
Fachgebiet Metall 
Di 9-12, 13-16, Raum 29, 30 
Metallplastik, Metallobjekte und Bildguß E. W. Huppert 
Do 9-12, 14-17, Raum 24, 25, 29, 30 
Metall und Email E. Freienstein 
Fr 9-12,13-16, Raum 29, 30 
KERAMIK 
Praktische Übung Keramik A. Braunmüller 
Mo 9-12, 13-16, Raum 08 
Einführungsübung Keramik A. Braunmüller 
Mi 9-12, 13-16, Raum 08 
Praktische Übung Keramik A. Braunmüller 
Do 9-12,13-16, Raum 08 
TEXTIL 
Fortgeschrittene: Freie Arbeit, Themen Material und I. Hilgner 
Technik nach Wahl 
Mo 8-12, 14-16, Raum 110,111,112 
Einführung: Praktisch© und theoretische Unterweisungen, I. Hilgner 
Gestaltungsübungen, Technologie, Färb-und Form-
probleme und -zusammenhänge, Bezüge zum Schulbereich. 
Fortgeschrittene: Siehe Montag 
Di 8-12,14-16, Raum 110,111,112 
Einführung: Siehe Dienstag I. Hilgner 
Fortgeschrittene: Siehe Montag 
Do 8-12, 14-16, Raum 110, 111, 112 
GLASMALEREI 
Entwurf und Ausführung von Fenstern in Bleiverglasung, P. P. Etz 
mit geklebten und geschmolzenem Material und von Gas-
objekten 
(Nur für Fortgeschrittene) 
Mo 9-12, 13-16, Raum 101 
Konventionelle Techniken des Glasbildes und Übungen im P. P. Etz 
Kopieren von Teilen historischer Glasfenster 
(Auch für Anfänger) 
Di 9-12, 13-16, Raum 101 
MOSAIK 
Konventionelle Techniken des Mosaiks mit Glas-, Stein- und P. P. Etz 
keramischem Material (Auch für Anfänger) 
Mo,9-12, 13-16, Raum 102 
Übungen zum Anwendungsbereich des Mosaiks. Kritische P. P. Etz 
Betrachtung zeitgenössischer und historischer Arbeiten. 
(Nur für Fortgeschrittene) 
Di 9-12, 13-16, Raum 102 
PAPIErt, PAPPE, KUNSTSTOFFOLIEN 
Einführungsübung C. Gröger 
Mo 9-12, Raum 14 
Von der Fläche zum Raum C. Gröger 
(Übung für Fortgeschrittene) 
Mo 13-16, Raum 14 
TEXTILES GESTALTEN 
Freies textiles Gestalten nach verschiedenen Aufgaben. 
Theorie: Neue Ausrüstungsverfahren. Materialanalysen. 
Nur für Examenssemester. 
Mi 9-12, 13-16, Raum 118, 119 
Fadengestaltungen 
Theorie: Textile Rohstoffe, Garne, Gewebe, Gewirke 
Do 9-12,13-16, Raum 118 
Sticken mit Hand und Maschine. 
Theorie: Kulturgeschichte der Raumtextilien 





Seminare und Übungen 
Fachdidaktische Systembildung 
Mo 16.15-17.45, Raum 130 
Fachdidaktische Systembildung 
Di 18-19.30, Raum 130 
Curriculum des Faches 
Beispiel: Realismus II 
Mi 16.30-18, Hs 130 
Seminare l - I I I zur Vorlesung 
Do 16.15-17.45 Räume: Siehe Aushang 
Obungen l - I I I zur Vorlesung 
Do 18.15-19.45, Räume: Siehe Aushang 
Colloquium für Examenskandidaten 






K. L. Kernen 
G. König 
F. Heys© 
K. L. Kernen 
G. Lambert 
INFORMATIONSTHEORIE UND ÄSTHETIK 
Informationstheorie (Einführung) 
Fr 13.30-15, Raum 142 
Semiotik und Werkanalyse 
Fr 15.30-17, Raum siehe Aushang 
Generative Ästhetik und Computer Graphik 
Fr 17-18.30, Raum Fotolabor 
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
Entwicklungspsychologie II 
Di 16.15-17.45, Raum siehe Aushang 
PROPÄDEUTIK 
Studienberatung für das Lehramt an Realschulen 
Mo 11-12, Raum 019 
Propädeutisches Seminar, Vorlesungen mit Obungen 
Do 9-12,13-16, Raum 023 
Anleitung zum künstlerischen Arbeiten und Einzelkorrektur 
Tag und Zeit nach Vereinbarung, Raum 019 
KUNSTGESCHICHTE 









25. Fachbereich Musikerziehung 
Alle Veranstaltungen finden im Hause Binger Straße 26 statt. 
SCHULMUSIKABTEILUNG 
Generalbaß und Partiturspiel (5. u. 6. Sem.) 
1-std., Fr 14, Hs 114 
Generalbaß und Partiturspiel (1. u. 2. Sem.) 
1-std, Fr 15, Hs 114 
Einführung in die audio-visuelle Medientechnik II 
1-std, Fr 16, Hs 114 
Fernsehstudio, Ausgewählte Musikprogramme 
1-std, Fr 17, Hs 114 
Klavier-Improvisation (1.-2. Sem.) 
1-std, Mi 8, Hs 114 
Klavier-Improvisation (3.-4. Sem.) 
1-std, Mi 9, Hs 114 
Klavier-Improvisation (5.-6. Sem.) 
1-std,, Mi 10, Hs 114 
Klavier-Improvisation (7.-8. Sem.) 
1-std, Mi 11, Hs 114 
Repetitorium und Colloquium für Examenssemester 
2-std, Di 15, Hs 5 
Lektüre neuester musikpädagogischer Literatur 
1-std, Mi 15, Hs 5 
Der Musikunterricht in der Studienstufe 
1-std, Di 14, Hs 5 
Lernzielkontrolle und Leistungsmessung im Musikunterricht 
2-std, Do 15, Hs 5 
Einführung in die Musikdidaktik 
1-std, Di 17, Hs 5 
Didaktik und Methodik des Musikunterrichts in 
der Realschule 
2-std, Mi 16, Hs 1 
Primavista-Spiel I 
1-std', Mo 11, R 28 
Primavista-Spiel II 
1-std, Mo 12, R 28 
Kadenzprobleme in der Musik von Bach bis Schönberg 
2-std, Di 14, Hs 109 
Allgemeine Musiklehre 
1-std, Di 16, Hs 109 
Praxis neuer Musik 
2-std, Do 17, Hs 114 
Ensemble für neue Musik 





K. W. Brühl 
K. W. Brühl 
K. W. Brühl 













Hörschulung W. Wehnert 
1-std, Di 12, Hs 114 
Hörschulung W. Wehnert 
1-std, Di 13, Hs 114 
Hörschulung E. Volk 
1-std, Mo 9.30, Hs 114 
Hörschulung W. Wehnert 
1-std, Di 10, Hs 114 
Hörschulung W. Wehnert 
1-std, Di 11, Hs 114 
Hörschulung E. Volk 
1-std, Mo 10, Hs 114 
Hörschulung, 2. Sem. K.-J. Müller 
2-std, Do 15-16.30, Hs 114 
Hörschulung E. Volk 
1-std, Mo 11.30, Hs 114 
Hörschulung E. Volk 
1-std, Mo 12, Hs 114 
(Gruppierungen werden durch Anschlag bekanntgegeben) 
Kammermusik K. Börner 
1-std, Mi 12, R103 
Kammermusik C. Fink 
(nach Vereinbarung) 
Kammermusik A. Hoigt 
(nach Vereinbarung) 
Chorleitung Grundkurs I W. Wehnert 
2-std, Fr 9-11, Hs 109 
Chorleitung Grundkurs II W. Wehnert 
2-std, Di 14-16, Hs 5 
Instrumentenkunde W. Wehnert 
2-std, Do 11-13, Hs 109 
Stimmbildung an Kindern und Heranwachsenden E. Volk 
1-HStd, Do 9, Hs 5 
Ensemble-Leitung I E. Volk 
(nach Vereinbarung) 
Chorleitung 
2-std, Di 11, Hs 5 
Orchesterleitung) W. Wehnert 
2-std, Mi 9, Hs 109 
Literaturkunde für Schul-Ensembles E. Volk 
2-std, Mo 11, Hs5 
Ensemble-Leitung II E. Volk 
(nach Vereinbarung) 
Chor- und Orchesterleitung W. Wehnert 
2-std, Do 9, Hs 109 
Obchor W. Wehnert 
2-std, Mi 11, Hs 109 
Qborchester 
2-std,, Fr 11, Hs 109 
Fachbereichsorchester 
2-std, Di 17, Hs 109 
Fachbereichschor 
2-std, Di 20, Hs 109 
KIRCHENMUSIKABTEILUNG 
Kirchenmusikgeschichte 
1-std, Do 9, Hs 1 
Gregorianik 
1-std, Do 11, Hs 1 
Orgelkunde 
1-std, Do 11.45, Hs 1 
Einführung in das Kirchenlatein 
1-std, Di 11, Hs 5 
Liturgik 
2-std, Do 15, Hs 1 
Liturgisches Orgelspiel / Orgelimprovisation 
4-std, Fr 14, Hs 42 
PRIVATMUSIKABTEILUNG 
Gehörbildung 
1-std, Di 9, Hs 1 
Werkanalyse / Didaktik 
2-std, Di 10, Hs 1 
Klavierdidaktik 
1-std, Di 12, Hs 1 
Unterrichtspraxis Klavier I 
1-std, Di 15, R103 
Gehörbildung I 
1-std, Mi 8, Hs 1 
Unterrichtspraxis 
1-std, Mi 9, Hs 1 
Gehörbildung II 
1-std, Mi 14, Hs 1 
Gehörbildung III 
1-std, Mi 15, R103 
Musikgeschichte I 
1-std, Mi 17, Hs 109 
Musikgeschichte II 
1-std, Mi 18, Hs 109 
Musikgeschichte III 
1-std, Mi 19, Hs 1 
REALSCHULABTEILUNG 
Musikgeschichte I 
1-std, Mi 15.45, Hs 109 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
P. A. Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 
















Methodik und Didaktik des Musikunterrichts 
in der Realschule 
2-std., Mi 16, Hs 1 
Gehörbildung 
1-std,, Mi 17.30, Hs 1 
Gehörbildung II 
1-std., Mi 17.30, Hs 5 
Sing- u. Spielgruppen 
1-std,, Mi 18.15, Hs 1 
Methodik II 
1-std., Mi 15, Hs 1 
W. Schmidt 





Chorleitung i/l l 
1-std., Mi 13, R 2 
Aufführungspraxis 
1-std, Mi 14, R 2 
Partiturspiel 
1-std, Mi 15.45, R 1 
Musikgeschichte l/l l 
2-std, Mi 15.45, Hs 109 
Gehörbildung I 
1-std, Mi 17.30, Hs 1 
Gehörbildung II 
1-std, Mi 17.30, Hs 5 
Sing- und Spielgruppen 








EINZEL- UND GRUPPENUNTERRICHT (nach Vereinbarung) 






































































































S. Mach ata 




Einführung in die Sportwissenschaft, mit Einführung in die 
sportwissenschaftliche Literatur 
1-std, Mi 16-17, Hs 2 
Sportliteratur 
1-std, Mo 9-10, Hs 3 
Mittelseminare (für Diplom-Sportstudenten): 
Wissenschaftliches Arbeiten - Sozialisation im Sport 
1-std, Mo 10—11, Hs 3 
Wissenschaftliches Arbeiten 
1-std, Do 15-16, AR 
SPORTPÄDAGOGIK, -DIDAKTIK 
Vorlesungen: 
Inhalt und Werte der Leibesübungen 
1-std, Mi 8 -9 , Hs 2 
Einführung in die pädagogischen Grundfragen 
und in die Didaktik der Leibeserziehung 
3-std, Mo, Do 18-19, Hs 2, Mi 18-19, Hs 3 
Proseminare: 
Allgemeine Methodik 
1-std, Mo 16-17, AR 
Allgemeine Methodik der Leibesübungen 
1-std, Mo 16-17, Hs 3 
Oberseminar: 
Pädagogisches Oberseminar 
2-std, Di 8 -10 bzw. n. V , Hs 3 
Kolloquien: 
Lehrübungen 
1-std, Mi 16-17, AR 
Hospitationen 
1-std, Mi 17-18, AR 
Lehrübungen 
1-std, Do 16-17, AR 
Hospitationen 
1-std, Do 17-18, AR 
SPORTGESCHICHTE 
Seminare: 
Die Olympischen Spiele von St. Louis 1904 - Ein Beitrag 
zur Frühgeschichte der modernen Sportbewegung 
















Guts Muths - Pestalozzi - Jahn 




Grundfragen und Probleme der Sportsoziologie 
1-std,, Mi 10-11, Hs 3 
Struktur- und Organisationslehre des Sports 




Sport in Presse, Hörfunk und Fernsehen 
2-std, Fr 10-12, AR 
Kolloquium: 
Historisches und soziologisches Kolloquium 
für Examenskandidaten 





Anatomie für Sportlehrer 
2-std, Mi 11-13, Hs 1 
Sportmedizin 
2-std, Di, Do 13-14, Hs2 
Oberseminare: 
Sportmedizinisches Oberseminar K. E. Zipf 
2-std, Mi 16-18, Hs2 
Sportmedizinisches Oberseminar (Parallelkurs) K. E. Zipf 
2-std, Do 16-18, Hs 2 
SPORTPHYSIOLOGIE 
Vorlesungen: 
Sportphysiologie 2 (Biologie II) H.-V. Ulmer 
2-std, Di, Do 10-11, Hs 2 
Spezielle Themen der Arbeits- und Sportphysiologie H.-V. Ulmer 
1-std, Do 11-12, Hs 3 
Oberseminar: 
Medizinisches Oberseminar für Examenskandidaten H.-V. Ulmer 
2-std, Di 16-18, AR 
Kolloquium: 
Medizinisches Kolloquium für Examenskandidaten H.-V. Ulmer 
1-std, Do 12-13, AR 
F. Ehrenbrand 
K. E. Zipf 
Übung: 
Einführung in die Statistik im Zusammenhang mit einem H.-V. Uimer 
Tischcomputer (System Programma) 
1-std;, Di 1-12, ARU. R1/15 
Betreuung experimentieller Examensarbeiten H.-V. Uimer 
im Laboratorium 
ganztägig Lab. Sportphys. Abt. 
SPORTPSYCHOLOGIE 
Vorlesungen: 
Einführung in das psychologische Wettkampftraining E. Knab 
1-std., Mi 16-17, Hs 1 
Jugendliche Entwicklung und Leibeserziehung (mit Übung) E. Knab 
2-std., Mi 17-19, Hs 1 
BEWEGUNGSLEHRE 
Vorlesungen: 
Allgemeine Einführung in die Bewegungswissenschaften R. Diezemamn 
(mit Kolloquium) 
2-std,, Fr 9-11, Hs 3 
Einführung in biomechanische Fragestellungen R. Diezemann 
der Leibesübungen und des Sports 
2-std, Mo, Mi 15-16, Hs 2 
Jugendliche Entwicklung: Zur Genese sportmotorischer M. Letzeiter 
Eigenschaften 
2-std, Mo, Di 15-16, Hs3 
Übung: 
Bewegungsphänographie R. Diezemann 
2-std, Di 17-19, Hs 2 
TRAININGSLEHRE 
Vorlesung: 
Trainings- und Bewegungslehre der Leichtathletik M. Letzeiter 
2-std, Mo 16-18 Hs 2 
Seminare: 
Regel- und Wettkampfkunde B. Wischmann 
1-std, Do 11-12, AR 
Trainingsprobleme B. Wischmann 
1-std, n. V. 
Arbeitsgemeinschaft Methodik der Leichtathletik unter B. Wischmann 
besonderer Berücksichtigung des Schüler- u. Jugendalters 
2-std, Fr 8-10, AR 
Kolloquium: 
Kolloquium für Examenskandidaten B. Wischmann, 
1-std, Mi 15-16, Hs 3 M. Letzeiter 
Praktisch-methodische Ausbildung 
LEICHTATHLETIK (Große Halle/Stadion) 
Diplom II Studenten 
3-std,, Mo 12-13, Di 16-17, M i 14-15 
Diplom IV Studenten 
3-std., Di 8-9, Mi 12-13, Do 14-15 
Diplom II Studentinnen 
3-std, Mo 13-14, Mi 13-14, Di 9 -10 
Diplom IV Studentinnen 
3nstd, Mo 15-16, Di 15-16, Do 17-18 
Lehramt II Studenten 
3-std,, Mo 17-18, Di 16-17, Do 8 - 9 
Lehramt IV Studenten 
2-std, Di 14-15, Do 17-18 
Lehramt II Studentinnen 
2-std., Mi 14-15, Do 13-14 
Lehramt IV Studentinnen 
2-std, Mi 15-16, Do 14-15 
Schwerpunktfäch Studenten und Studentinnen 
2-std, Mo 16-17, Mi 10-11 
Hauptfach Studenten und Studentinnen 
6-std, 
Theorie 




Mo 14-15, Do 16-17 
GERÄTTURNEN (Kleine Halle) 
Diplom II Studenten 
4-std, Mo 13-14, Mi 9-10, Do 8-9 , Fr 11-12 
Diplom II Studentinnen 4-std, Mo 8-9 , Di 15-16, Mi 11-12, Fr 9 -10 
Lehramt II Studenten 
3-std, Mo 12-13, Mi 8 -9 , Fr 10-11 
Lehramt II Studentinnen 
3-std, Mo 10-11, Mi 10-11, Fr 8 - 9 
Schwerpunktfach Studenten 
2-std, Mo 11-12, Fr 12-13 
Schwerpunktfach Studentinnen 



















Hauptfach Studenten und Studentinnen 
6-std, 
Theorie 
Mo 11-13, AR 
Prakt.-meth. Obungen 
Di 15-16, Mi 12-14 
Prakt-meth. Obungen 
Di 8 - 9 
SCHWIMMEN, WASSERSPRINGEN (Schwimmhalle) 
Diplom II Studenten 
4-std, Di 8-9 , Mi 13-14, Do 10-11, Fr 8 - 9 
(Parallelgruppe Fr 9—10) 
Diplom II Studentinnen 
4-std, Mo 10-11, Di 12-13, Mi 9 -10 
Mi 12-13, (Wasserspringen) 
Do 8-9 , (Parallelgruppe) 
Lehramt II Studenten 
2-std, Mi 10-11 
Di 9—10 (Wasserspringen) 
Di 10-11 (Parallelgruppe) 
Lehramt II Studentinnen 
2-std, Mo 11-12 
Do 9 -10 (Wasserspringen) 
Fr 10-11 (Parallelgruppe) 
Schwerpunktfach Studenten und Studentinnen 
2-std, Mi 11-12, Do 12-13 
Hauptfach Studenten und Studentinnen 
6-std, 
Theorie 
Di 9-11, Hs 2 
Prakt.-meth. Obungen 




Mo 9-10, Mi 11-12 
DLRG 
Do 11-12, Fr 11-12 
GYMNASTIK 
Diplom II Studenten 
2-std, Mo 14-15, Do 17-18,, Kl. Halle 
Lehramt IV Studenten 
2-std, Mo 15-16, KI. Halle 
Mi 16-17, Gr. Halle 
Diplom II Studentinnen 
3-std, Mo 11-12, Do 10-11, Fr 8-9 , Gy-Halle 
Diplom IV Studentinnen 























Lehramt II Studentinnen 
3-std, Mo 12-13, Mi 8 -9 , Fr 9-10, Gy-Halle 
Lehramt IV Studentinnen 
2-std, Mo 9-10, Do 8-9 , Gy-Halle 
BEWEGUNGSBEGLEITUNG (Gymnastikhalle) 
Diplom II Studenten 
1-std, Do 12-13 
Diplom II Studentinnen 
1-std, Mo 14-15 
MODERNE TANZFORMEN (Gymnastikhalle) 
Diplom II Studentinnen u. Diplom IV Studenten 
2-std', Do 15-16, Fr 11-12 
Fr 10-11 (Parallelgruppe) 
Schwerpunktfach Gymnastik Studentinnen 
2-std, Mi 12-13, Do 9 -10 
Hauptfach Gymnastik Studentinnen 
6 std, 
Theorie 
Fr 11-13, Hs 3 
Klang rhythmik 
Mi 9-10, Do 11-12 
Tanz 
Mo 8-9 , Mi 11-12 
BASKETBALL (Große Halle) 
Diplom II Studenten 
1-std, Fr 10-11 
Diplom II Studentinnen 
1-std, Mi 8 - 9 
Lehramt II Studenten 
1-std, Di 12-13 
Diplom IV Studentinnen 
1-std, Di 11-12 
Lehramt II Studentinnen 
1-std, Di 10-11 
Lehramt IV Studentinnen 




Do 13-14, Hs 3 
Prakt.-meth. Obungen 





















Do 13-14, Hs 2 
Prakt.-meth. Obungen 
Di 13-14, Fr 8 - 9 
Schwerpunktfach Studenten 
1-std., Fr 9 -10 
Schwerpunktfach Studentinnen 
1-std, Fr 8 - 9 
FUSSBALL (Große Halle, Stadion) 
Diplom II 
1-std, Do 9-10 
Diplom IV 
2-std, Mo 9-10, Fr 12-13 
Lehramt II 
1-std, Mo 11-12 
Lehramt IV 




Do 9 -10 
Prakt-meth. Obungen 
Mo 8-9 , Fr 11-12 
Schwerpunktfach Fußball 












HANDBALL (Große Halle, Stadion) 
Diplom IV Studenten 
2-std, Do 10-11, Fr 14-15, Kl. Halle 
Lehramt IV Studenten 
1-std, Mo 16-17, Kl. Halle 
Diplom II Studentinnen 
1-std', Do 11-12 
Schwerpunktfach Studenten 




Fr 12-13, Hs 2 
Prakt-meth. Übungen 




Fr 12-13, Hs 2 
Prakt.-meth. Übungen 









VOLLEYBALL (Kleine Halle) 
Diplom II Studenten 
1-std., Do 15-16 
Diplom II Studentinnen 
1-std., Do 13-14 
Lehramt II Studentinnen 
1-std., Do 12-13 
Diplom IV Studentinnen 
1-std', Di 9-10, Do 10-11 (Parallelkurs) 
Lehramt IV Studentinnen 
2-std, Do 9-10, Di 10-11 
11-12 (Parallelkurs) 
Lehramt II Studenten 
1-std', Do 14-15 
Schwerpunktfach Volleyball Studenten 
1-std, Di 13-14 
Schwerpunktfach Studentinnen 










Mi 9-10, AR 
Prakt.-meth. Obungen 














Diplom IV Studentinnen 
2-std, wahlweise Do 8-10, 11-13, Massageraum 
WAHLFÄCHER 
Boxen 
2-std, Mo 18-19, Do 17-18, Boxraum 
Judo 
2-std, Mo 18-19, Do 17-18, Gymnastikraum 
Tennis 
Mi 11-13, Do 10-12, Do 8 -10 
Fechten 
2-std, n. V. 
Menzer, Zipf 
Bode 







Mi 11-12, Hs 3 
Studentinnen 
Mi 11-12, Hs 2 
Spiele 
Studentinnen 
Mi 10-11, Hs 2 
Handball/FuBball 
Studenten 
Mo 14-15, Hs 3 
Gymnastik 
Studentinnen 
Do 10-11, Hs 3 Leh ramt 
Mi 9-10, Hs 3 Diplom 
RUDERN (als Kurs) 
Methodik des Ruderns 
2-std., Gruppe I Do 16-18, Maarau 









Weitere Kurse (Rudern, Wandern) siehe Aushang 
Allgemeiner Hochschulsport 
Der Fachbereich Leibeserziehung und der Studentische Sportausschuß bieten a l l e n 
Angehörigen der Johannes Gutenberg-Universität zur Sportausbildung folgende Aus-
wahl an: 
Die genauen Daten (Ort, Zeit, Gruppierungen) können vor Beginn des Semesters dem 
besonders herausgegebenen Sportprogramm entnommen werden. Die Teilnahme ist 
im allgemeinen kostenlos und eine vorherige Anmeldung zu den Übungsstunden nicht 
erforderlich. (Sonderregelung für Schwimmbad, Tennis, Rudern und Reiten beachten!) 
Alle s t u d e n t i s c h e n Teilnehmer am offiziellen Sportprogramm sind gegen die 
Folgen möglicher Unfälle versichert. 
In den Sportarten, zu denen der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH) 
Meisterschaftswettbewerbe ausschreibt, werden die Leistungssportler unter den Hoch-
schulangehörigen um frühzeitige Meldung und Teilnahme an den entsprechenden 
Trainingsstunden gebeten. 
Übungsstunden, Turniere und Wettbewerbe im Bereich des Ausgleichssports können 
vorerst aus räumlichen und personellen Gründen nicht in dem Maß eingeplant wer-
den, wie es den Ansprüchen entsprechen würde. Fachschaften, Institute, Arbeits-
teams, Korporationen und sonstige Interessentengruppen sollten sich deshalb früh-
zeitig anmelden. 
Sprechstunden im Geschäftszimmer des Allgemeinen Hochschulsports, Zimmer 4, 
Anbau Kleine Sporthalle, Mo-Do 10-12 Uhr. Telefonischer Anschluß: im Bereich der 
Universität 15/96, im öffentlichen Netz 2 00 65, App. 96. 
Um Beachtung der Bekanntmachungen in den Aushangkästen am inneren Aufgang 
zur alten Mensa, im ersten Torbogen und vor der Kleinen Sporthalle wird gebeten. 
Vorsitzender des Studentischen Sportausschusses: cand. rer. pol. Jochen Scholz, 
2. Vorsitzender: stud. rer. nat. Hans Werner Schräder, Zi 5. 
Finanzreferent: stud. phil. nat. Dieter Nappenberger. 
Verantwortlicher Dozent im Fachbereich Leibeserziehung: Dieter Quast. 












Judo u. Selbstverteidigung 
Aikido 







Gerät- und Bodenturnen 
Trampolinspringen 
Gymnastik 
Moderner Tanz u. Jazz-Tanz 
Konditionstraining 
